



Kaum Bani Israil sanggup berpatah arang daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan memilih kitab 
sihir sebagai ajaran ikutan. Padahal mereka sangat mengetahui kecelakaan daripada kedua-dua perkara menjadi-
kan mereka kekal dalam neraka Allah SWT. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas 
tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 99-103) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa ter-
dapat lima aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia, iaitu tuntutan beragama 
dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam kitab Taurat; sihir: Asal usul dan persoalan 
hukum; Harut dan Marut; serta hukum berkaitan dengan bumi Babylon dan tempat yang dilaknat.  
 
Kata Kunci: Syariat Nabi Muhammad, sihir, Harut dan Marut, dan Babylon. 
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Abstrak  
Kaum Bani Israil sanggup berpatah arang daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad 
SAW dan memilih kitab sihir sebagai ajaran ikutan. Padahal mereka sangat mengetahui 
kecelakaan daripada kedua-dua perkara menjadikan mereka kekal dalam neraka Allah 
SWT. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah 
al-Baqarah (2: 99-103) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa 
terdapat lima aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia, 
iaitu tuntutan beragama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam 
kitab Taurat; sihir: Asal usul dan persoalan hukum; Harut dan Marut; serta hukum 
berkaitan dengan bumi Babylon dan tempat yang dilaknat.  
 
Kata Kunci: Syariat Nabi Muhammad, sihir, Harut dan Marut, dan Babylon. 
 
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ 
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ 
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ 
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ 
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ 
ﱙﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱥﱤ ﱦ ﱧ 
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ 
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ 
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ 
ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  
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Maksud: Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat keterangan 
yang jelas nyata (al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang yang 
fasik. (99) Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap kali mereka 
mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan 
mereka tidak beriman. (100) Dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah 
(Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari 
orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (kebenarannya). (101) Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut 
ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. 
Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 
puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan 
manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, 
di negeri Babylon (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan 
setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan 
(untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 
Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh 
menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama 
sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan 
izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi 
itu) sudah mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat 
bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih 
untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya mereka itu 
tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala 
dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (103) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 99-103) 
 
PENGENALAN 
Selepas Allah SWT membongkar pembohongan permusuhan kaum Bani Israil terhadap 
Malaikat Jibril (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019b), Allah SWT terus membongkar tentang 
sifat berputus arang kaum Bani Israil tersebut terhadap perutusan Nabi Muhammad 
dengan penurunan wahyu yang dibawah oleh Jibril AS. Pembongkaran ini menjelaskan 
bahawa sifat keingkaran ini sememangnya sudah wujud dalam kalangan ulama Bani Israil 
dan bukan ketika era perutusan Nabi Muhammad sahaja. Di samping itu, akibat daripada 
sifat berpatah arang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, kaum Bani Israil 
sebaliknya menjadi syaitan dan sihir sebagai jalan alternatif yang mereka pilih untuk 
menentang Islam, agamanya, dan pengikutnya (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019a). Sekalipun 
mereka mengetahui jalan yang mereka pilih tersebut menjadikan mereka seolah-olah 
menempah tempat dalam api neraka.   
 Perbincangan tafsiran dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahawan penentangan 
kaum Bani Israil terhadap perutusan Nabi Muhammad SAW dalam ayat al-Baqarah (2: 
99-101) dan bahagian pemilihan kaum bani Israil dengan jalan syaitan dan sihir sebagai 
alternatif daripada jalan Allah SWT dan kebenaran Islam yang ditawarkan oleh-Nya 
kepada mereka dalam ayat al-Baqarah (2: 102-103). Sebagai ingatan bahawa segala 
terjemahan ayat al-Quran dalam kertas kerja ini menggunakan terjemahan Abdullah 






Dua bahagian tafsiran ayat adalah terdiri daripada al-Baqarah (2: 99-101) dan al-Baqarah 
(2: 102-103). 
 
Surah al-Baqarah (2: 99-101) 
Allah SWT menyambung firman-Nya bagi mendokong al-Quran dan ajaran yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kekesalan kepada kaum Bani Israil terhadap 
keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran al-Quran. Firman-Nya: 
 
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ 
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ 
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ 
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ  
 
 
Maksud: Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat keterangan 
yang jelas nyata (al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang 
yang fasik. (99) Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap 
kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? 
Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. (100) Dan apabila datang kepada mereka 
seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang ada 
pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke 
belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (101) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 99-101) 
 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/344), menyatakan bahawa ayat ini menurut Imam Abu Ja‘far 
membawa maksud, “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) alamat 
yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Tanda tersebut adalah terkandung dalam 
Kitab Allah (al-Quran) berkait dengan rahsia ilmu Yahudi dan rahsia berita mereka yang 
disimpan rapi oleh mereka. Juga mengandung berita tentang nenek moyang mereka, berita 
tentang apa yang terkandung dalam kitab mereka yang hanya diketahui oleh para rahib 
dan ulama mereka saja, dan hal yang diubah oleh para pendahulu dan generasi penerus 
mereka yang berani mengubah hukum yang ada dalam kitab Taurat mereka. Maka Allah 
SWT memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW melalui 
kitab (al-Quran) yang diturunkan kepadanya. Maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya 
merupakan tanda yang jelas bagi orang yang menyadari keadaan dirinya dan tidak 
membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakannya.”  
 Setiap orang yang memiliki fitrah yang sihat nescaya mereka akan membenarkan seperti 
apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu berupa ayat yang jelas. Bukti 
tersebut mempunyai ciri khas dihasilkan oleh beliau SAW tanpa melalui proses belajar yang 
dituntutnya dari seorang manusia; tidak pula mengambil sesuatu dari manusia seperti yang 
disebutkan oleh Ibn ‘Abbas RA berhubung dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu ayat yang jelas. (Surah al-Baqarah, 2: 99) 
 Allah SWT berfirman bahawa engkau membacakannya (al-Quran) kepada mereka 
dan memberitahukannya kepada mereka pada setiap pagi dan petang dan antara kedua-
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duanya, sedangkan dalam kalangan mereka engkau diketahui sebagai orang yang ummi 
(buta huruf), tetapi engkau memberitahukan kepada mereka semua hal yang ada dalam 
kalangan mereka sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman kepada 
mereka yang dalamnya terkandung pelajaran dan penjelasan, tetapi sekali gus menjadi 
hujah terhadap mereka, seandainya mereka mengetahui. 
 Ibn ‘Abbas menceritakan bahawa Ibn Suria al-Qatwayni berkata kepada Rasulullah 
SAW, “Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami 
kenal, dan Allah SWT tidak menurunkan kepadamu suatu ayat pun yang jelas yang 
menyebabkan kami perlu mengikutimu.” Maka Allah SWT menurunkan firman Allah 
SWT yang bermaksud, “Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu ayat yang jelas; 
dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang yang fasik. (Surah al-Baqarah, 2: 99) 
 Malik Ibn Saif, iaitu seorang Yahudi menyatakan ketika Rasulullah SAW menjadi utusan 
Allah SWT dan memperingatkan kepada mereka perjanjian yang diambil oleh Allah SWT 
atas diri mereka dan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka berhubung dengan 
perkara Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, “Allah tidak menjanjikan kepada kami tentang 
Muhammad, dan Dia tidak mengambil janji apa pun atas diri kami.” Maka Allah SWT 
menurunkan firman-Nya yang bermaksud, “Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) 
dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan 
dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.” (Surah al-Baqarah, 2: 100).  
 Seterusnya, ayat yang bermaksud, “Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.” (Surah 
al-Baqarah, 2: 100). Al-Hasan al-Basri berkata, “Memang benar, tiada suatu perjanjian pun 
di muka bumi ini yang mereka lakukan melainkan mereka pasti melanggar dan merosaknya. 
Mereka mengadakan perjanjian pada hari ini, dan esoknya mereka pasti melanggarnya. 
Menurut Al-Suddi, makna la yu-minuna ( َﻥُﻮﻨِﻣُْﺆﻳ َﻻ) ialah “mereka tidak beriman dengan apa 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.” 
 Qatadah menyatakan berhubung dengan makna firman-Nya yang bermaksud, “dibuang 
dan dicabuli oleh segolongan dari mereka” bahawa perjanjian itu dirosak oleh segolongan 
orang dalam kalangan mereka. Ibnu Jarir menyatakan bahawa asal makna al-nabaz (ﺫﺑﻧﻟﺍ) 
ialah membuang dan melemparkan. Oleh kerana itu anak yang hilang disebut manbuz 
(ﺫﻭﺑﻧﻣﻟﺍ), iaitu diambil dari kata al-nabaz (ﺫﺑﻧﻟﺍ) ini, dan disebut pula nabiz (ﺫﺑﺎﻧﻟﺍ) bagi buah 
kurma serta buah anggur yang dimasukkan (dilemparkan) ke dalam air. 
 Kaum yang disebut dalam ayat ini dicela oleh Allah SWT kerana mereka merosakkan 
perjanjian mereka dengan Allah SWT sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, iaitu 
mereka bersedia memegang dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang sebenarnya. 
Ironinya, bahkan mereka menjadikan hal tersebut dengan pembohongan terhadap Rasul 
SAW yang diutus kepada mereka, juga kepada seluruh umat manusia. Padahal perihal 
Rasul tersebut termaktub dalam kitab mereka dengan penerangan yang jelas tentang sifat 
dan ciri khasnya serta beritanya dan mereka diperintah-kan dalamnya agar mengikuti Rasul 
itu, mendokong, dan menolongnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: 
 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ 
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ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ 
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ  
 
Maksud: Iaitu orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad SAW) Nabi yang Ummi, yang 
mereka dapati tertulis (namanya dan sifatnya) dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara yang baik, dan melarang mereka daripada 
melakukan perkara yang keji; dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan 
mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan dari 
mereka beban dan belenggu yang ada pada pada mereka. Maka orang yang beriman 
kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur (cahaya) yang 
diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang yang berjaya. (157)  
 
(Surah al-A’raf, 7: 157) 
 
Sedangkan dalam surat ini disebutkan oleh Allah SWT yang bermaksud, “Dan apabila datang 
kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah 
ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (101) (Surah al-
Baqarah, 2: 101). 
 Apa yang terjadi sebaliknya, segolongan dalam kalangan mereka melemparkan kitab 
yang ada di tangan mereka yang dalamnya terkandung berita gembira kedatangan Nabi 
Muhammad SAW. Dalam ayat ini disebutkan wara’ zuhurihim ( ْﻢِﻫِﺭﻮُُﻬﻅ َءﺍَﺭَﻭ), iaitu di 
belakang punggung mereka yang memberi makna mereka meninggalkannya seakan-akan 
mereka tidak mengetahui apa isinya. Sebagai gantinya mereka memusatkan perhatiannya 
untuk mempelajari sihir serta menjadi pengikutnya. Oleh kerana itu, mereka bermaksud 
mencelakakan Rasulullah SAW Lalu mereka menyihirnya melalui sisir, buntelan secarik 
kain, dan tandan kering pohon kurma yang disimpan di bawah batu di pinggir sumur 
Arwan. Orang yang melakukan hal ini dalam kalangan mereka adalah seorang lelaki yang 
dikenal dengan nama Labid bin A‘sam, semoga laknat Allah SWT menimpa dirinya, dan 
semoga Allah SWT membinasakannya. Maka Allah SWT memperlihatkan hal tersebut 
kepada Rasulullah SAW dan menyembuhkannya serta menyelamatkannya dari sihir 
tersebut, seperti yang dinyatakan dalam kitab Sahihain secara panjang lebar dari Siti Aisyah 
RA Umm al-Mu’minin, yang hadisnya akan dibentangkan kemudian. 
 Al-Suddi menyatakan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “ 
Dan sesudah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah SWT yang membenarkan 
kitab yang ada pada mereka. (Surah al-Baqarah, 2: 101) Ketika Nabi Muhammad SAW 
datang kepada mereka, mereka menentangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya, 
tetapi pada akhirnya kitab Taurat selari dengan al-Quran. Lalu mereka meninggalkan kitab 
Taurat dan mengambil kitab Asif serta sihir Harut dan Marut, kerana tidak setuju dengan 
al-Quran. kerana itu, pada akhir ayat disebutkan: seolah-olah mereka tidak mengetahui. 
(Surah al-Baqarah, 2: 101) 
 Qatadah menyatakan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “Seolah-
olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (Surah al-Baqarah, 2: 101) Sesungguhnya kaum 
yang bersangkutan adalah orang yang mengetahui (bahawa al-Quran itu adalah kitab Allah), 




Surah al-Baqarah (2: 102-103) 
Dalam membahaskan bahagian tafsiran ini, pembahagian boleh dibahagikan kepada dua 
bahagian, iaitu bahagian tafsiran ayat berkaitan sihir dan pembahagian sihir. 
 
Tafsiran Ayat Berkaitan Sihir 
Allah SWT membongkar keingkaran kaum Bani Israil terhadap al-Quran dan meninggalkannya 
untuk memilih kitab sihir sebagai pegangan hidup akibat daripada sikap berpatah arang 
mereka terhadap Allah SWT, pemilihan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, 
dan kebenaran al-Quran walaupun mereka mengetahui bahawa pilihan mereka itu akan 
menjerumuskan mereka ke lembah api neraka. Firman-Nya: 
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ 
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ 
ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ 
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ 
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ 
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ  
 
Maksud: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan 
oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS 
tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah 
yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu 
sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri 
Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji 
imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” Dalam pada 
itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh menceraikan 
antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali 
memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan 
izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi 
itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi 
mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang 
mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya 
mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); 
sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (103) 
 




 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/346) menjelaskan bahawa Sayidina Ibn ‘Abbas menyatakan 
tentang makna firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab 
Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan.” (Surah al-Baqarah, 2: 
102). Tersebutlah bahawa ketika kerajaan Nabi Sulaiman AS terlepas dari tangannya, maka 
murtadlah segolongan jin dan manusia. Lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. 
Sesudah Allah SWT mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman AS semula, maka 
orang ramai pun tunduk dan patuh sesuai dengan hukum agama seperti asalnya. 
Sesungguhnya Nabi Sulaiman AS berjaya menemukan kitab sihir mereka, lalu menguburnya 
di bawah singgasananya. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman AS meninggai dunia. Akan 
tetapi, manusia dan jin dapat menemukan kitab sihir tersebut sesudah Nabi Sulaiman AS 
wafat. Lalu mereka berkata, “Kitab inilah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 
Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman AS menyembunyikannya.” Maka mereka mengambil 
kitab tersebut dan menjadikannya sebagai agama. Lalu turunlah firman Allah SWT, “Dan 
apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang 
mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu 
melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui 
(kebenarannya). (Surah al-Baqarah, 2: 101). Maka mereka mengikuti kemahuan hawa 
nafsu mereka yang dibacakan oleh syaitan, iaitu alat muzik dan permainan serta segala 
sesuatu yang melalaikan berzikir kepada Allah SWT. Kenyataan ini mirip dengan athar 
yang dikeluarkan oleh Imam (Al-Nasa’i, 1991: 10927):  
 
 ْﺑا ِﻦَﻋ ِﻦ  َ	 
ﺒ ٍسﺎ َﻗ ، َلﺎ َ : َن  َنََو ،"َﻢَﻈ	ْ
َ ْ
ﻷا" َﻢْﺳِﻻا َُﻢﻠْﻌ َ َنََو ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ُِﺐﺗَ ُﻒِﺻآ
 ُﻪََﺟﺮْﺧ
َ
أ ُنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َتﺎَﻣ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ،ِﻪ0ﻴِْﺳﺮُﻛ َْﺖ
َ
3 ُُﻪﻨِﻓْﺪ6ََو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﺮ7ْ
َ
ﺄِﺑ ٍء ْ:َ 

;ُ ُﺐُﺘ=َْﻳ 
 ًﺮْﻔAَُو اًﺮْﺤِﺳ ِﻦ6َْﺮْﻄَﺳ 0;ُ َDَْﺑ اﻮُﺒَﺘََﻜﻓ ،Dُِﻃَﺎﻴ 










ﺄَﻓ :َلَﺎﻗ .ﺎَِﻬﺑ ُﻞَﻤْﻌ َ
 ٍﺪ 




\َﺣ ،َُﻪﻧﻮSﺒَُﺴ_ﷺ : ُDِﻃَﺎﻴ 








ﻟَو ُنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َﺮَﻔcَ ﺎَﻣَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ. 
 
Maksud: Ibn ‘Abbas yang menyatakan bahawa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia 
adalah orang yang mengetahui Ism al-A‘zam, dan mencatat segala sesuatu atas izin Nabi 
Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman AS mengubur catatan tersebut di bawah singgasananya. 
Ketika Nabi Sulaiman AS wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh syaitan, lalu mereka 
menyisipkan catatan mengenai sihir dan kekufuran antara tiap dua barisnya. Mereka 
menyatakan, inilah yang dahulu diamalkan oleh Sulaiman. Ibn ‘Abbas melanjutkan 
kisahnya, bahawa sesudah ada keterangan dari syaitan, maka orang yang tidak mengerti 
mengafirkan Nabi Sulaiman AS dan mencaci makinya, tetapi para ulama dalam kalangan 
mereka hanya diam. Orang yang bodoh dalam kalangan mereka terus-menerus mencaci maki 
Nabi Sulaiman, hingga Allah SWT menurunkan ayat berikut kepada Nabi Muhammad 
SAW., iaitu: Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan 
Nabi Sulaiman AS (dan mereka menyatakan bahawa Nabi Sulaiman AS itu mengerjakan 
sihir), padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan 




 Ibnu Jarir menjelaskan bahawa Ibn ‘Abbas yang menceritakan riwayat berikut (Ibn 



















أ ْﻦِﻣ َْﺖﻧََو ،ُةَداَﺮَﺟ :ﺎََﻬI ُلﺎَﻘ ُ ٍة
َ
أَﺮ7ْا.«  :َلَﺎﻗ» َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ىَﻮَﻫ َنqََﻓ










































 َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِةَرﻮُﺻ fِ ُنﺎَْﻄﻴ 
ﺸIا َءﺎََﺠﻓ ،ُﻪَﻤaَﺎَﺧ ٍمَْﻮﻳ َتاَذ.«  :ﺎََﻬI َلﺎَﻘrَ» ُهَﺬَﺧ
َ
َﺄﻓ .َِﺗﺎَﺧ zِﺎَﻫ 










َﻤَﻠﻓ ،ُﻪَﺴِ.«  :َلَﺎﻗ»:َلﺎَﻘrَ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ﺎَﻫَءﺎََﺠﻓ 
 َِﺗﺎَﺧ zِﺎَﻫ.«  :ْﺖ
َ





أ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ََفﺮَﻌrَ 
 ِِﻪﺑ.«  ْَﺎﻓ :َلَﺎﻗﺎَﻫُﻮﻨrََد 





ِﻠﺗ fِ َْﺖَﺒﺘََﻜﻓ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا ِﺖََﻘﻠَﻄ 
 :اُﻮIَﺎﻗَو ،ِسﺎ
Tا َYَ ﺎَﻫوُءَﺮَﻘrَ ﺎَﻫﻮَُﺟﺮْﺧ
َ
أ 
ﻢُ ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ 0ِْﺮُﻛ َْﺖ
َ
3» َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َنَ ﺎَﻤ
ِإ
 ِهِﺬَِﻬﺑ َسﺎ
Tا ُﺐِﻠْﻐ َ ِﺐُﺘُﻜ
ْ













ﺄَﻓ ؛ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚ
ْ
ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا اُﻮْﻠﺘaَ ﺎَﻣ اﻮَُﻌﺒ
aاَو 
:ةﺮﻘا]:۱۰ ِﻣ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا َﺐَﺘَﻛ ي ِ


Kا ِْﻌ َ ، [ ،ِﺮْﻔ=ُ
ْ





ﻟَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ :ةﺮﻘا]:۱۰[ا َلَْﺰﻧ
َ





Maksud: Tersebutlah bahawa Nabi Sulaiman AS apabila hendak memasuki kamar mandi 
atau menggauli salah seorang isterinya, terlebih dahulu ia menyerahkan cincinnya kepada 
pembantu pribadinya, iaitu seorang wanita. Ketika Allah SWT hendak menguji Nabi 
Sulaiman AS dengan ujian yang dikehendaki-Nya, maka pada suatu hari Nabi Sulaiman 
AS menyerahkan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah syaitan dalam rupa Nabi 
Sulaiman AS dan berkata kepada pembantu Sulaiman, “Serahkanlah cincinku.” Si 
pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya, dan ia segera memakainya. Ketika syaitan 
memakainya, maka tunduklah semua syaitan, jin, dan manusia kepadanya. Ibn ‘Abbas 
melanjutkan kisahnya, bahawa Nabi Sulaiman AS datang kepada pembantunya itu dan 
berkata kepadanya, “Berikanlah cincinku kepadaku.” Si pembantu berkata, “Engkau dusta, 
engkau bukan Sulaiman.” Maka sejak ketika itu Nabi Sulaiman AS mengetahui bahawa 
hal ini merupakan cubaan yang ditimpakan kepada dirinya. Ibn ‘Abbas berkata bahawa 
pada hari (kekuasaannya itu) syaitan menulis berbagai macam kitab yang dalamnya 
terkandung sihir dan kekufuran, lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja 
Sulaiman. (Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat) mereka mengeluarkan kitab itu dan 
membacakannya di hadapan semua orang, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya dahulu Nabi 
Sulaiman AS dapat berkuasa atas manusia melalui kitab ini.” Ibn ‘Abbas melanjutkan 
kisahnya, bahawa sesudah itu semua orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Nabi 
Sulaiman AS dan mengafirkannya. Sesudah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW., 
maka diturunkan-Nyalah ayat berikut, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, “Padahal 
Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 




(Ibn Jarir dan Al-Nasa’i) 
 




ﺒ	َ ِْﻦﺑا َْﺪﻨِﻋ ُْﻦ
َ
 َﺎْﻨxَﺑ  َءﺎَﺟ ِْذإ  :ُ
َ
 َلﺎَﻘrَ ٌﻞَُﺟر»؟َْﺖﺌِﺟ َﻦ ْ
َ
أ ْﻦِﻣ«  :َلَﺎﻗ».ِقاَﺮِﻌ
ْ
ﻟا َﻦِﻣ« 
 :َلَﺎﻗ»؟ﻪ0ﻳأ ْﻦَﻣ«  :َلَﺎﻗ».َِﺔﻓﻮُﻜ
ْ
ﻟا َﻦِﻣ«  :َلَﺎﻗ»؟ ُََ
ْ









 ِإ ٌجِرﺎَﺧ «  :َلَﺎﻗ 
ﻢُ َعِﺰَﻔrَ» 
َ




ﻻ ؟ُلﻮُﻘaَ ﺎَﻣ 
 َﻊْﻤ 
ﺴIا َنُﻮﻗ ِ¥ََْﺴ_ Dُِﻃَﺎﻴ

ﺸIا َِﺖﻧَ ُﻪ







 َr ،ِءﺎَﻤ 
ﺴIا َﻦِﻣﺎَﻬَﻌَﻣ َبِﺬَﻛ ٌقْﺪِﺻ ُْﻪﻨِﻣ َب0ﺮُﺟ اَِذَﺈﻓ ،ﺎَﻬَﻌِﻤَﺳ َْﺪﻗ ©ﻖَﺣ ِﺔَﻤِﻠ=َِﺑ ْﻢُﻫُﺪَﺣ
َ
أ ُءªَِﻴ 




Tا ُبُﻮُﻠﻗ ﺎُﻬ« َ¬َْ­َﻓ َْﺖ
َ
3 ﺎََﻬﻨrَََﺪﻓ ، 
 َْﻤَﻴﻠُﺳ َ 0®ُُﻮﺗ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ .ِﻪ0ﻴِْﺳﺮُﻛ ،ُنﺎ ِﻖ6ِﺮ 

























أ ِِﻪﺑ ُث 
ﺪَﺤَﺘ َ ﺎَﻣ ﺎَﻫَﺎﻳﺎَﻘhَ 
\َﺣ ِقاَﺮِﻌ
ْ
ﻟا. « ُ 
Zا َلَْﺰﻧ
َ






ﻟَو ُنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َﺮَﻔcَ ﺎَﻣَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚ
ْ
ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا ُﻮْﻠَﺘa ﺎَﻣ. 
 
Maksud: Ketika kami berada di rumah Ibn ‘Abbas RA., tiba-tiba datanglah seorang lelaki, 
lalu Ibn ‘Abbas bertanya kepadanya, “Dari manakah kamu?” Lelaki itu menjawab, “Dari 
negeri Irak. Ibn ‘Abbas bertanya, “Dari bahagian mana?” Lelaki menjawab, “Kufah.” Ibn 
‘Abbas bertanya, “Bagaimanakah beritanya?” Lelaki menjawab, “Ketika aku meninggalkan 
mereka, mereka sedang hangat membicarakan bahawa Ali RA berangkat menuju ke arah 
mereka (untuk memerangi mereka).” Maka Ibn ‘Abbas merasa bimbang dan menyatakan, 
“Tidak seharusnya kamu berkata demikian, hanya orang yang tidak berayah yang 
menyatakan demikian. Seandainya kami percaya (dengan apa yang diberitakannya itu), 
pasti kami tidak mahu menikahi wanitanya, tidak pula membagikan harta warisannya. 
Ingatlah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kamu tentang jawapan yang 
sebenarnya. Bahawa dahulu syaitan mencuri-curi berita di langit, lalu seseorang dari mereka 
datang membawa kalimat hak yang didengarnya; tetapi bila ia hendak sampaikan, maka ia 
mencampurinya dengan tujuh puluh pembohongan.” Ibn ‘Abbas melanjutkan kisahnya, 
bahawa kalimat tersebut sempat memperoleh perhatian banyak orang hingga meresap ke 
dalam hati mereka. Maka Allah SWT memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman 
AS, lalu Nabi Sulaiman AS menguburkannya di bawah kerusi singgasananya. Apabila Nabi 
Sulaiman AS wafat, syaitan jalanan bangkit, lalu berkata, “Mahukan kamu aku tunjukkan 
kepada kamu simpanan terlarang yang tiada simpanan seperti simpanan itu? Ia berada di 
bawah kerusi singgasananya.” Lalu mereka mengeluarkannya, dan syaitan itu berkata, “Ini 
ilmu sihir.” Maka orang menggandakan catatan tersebut dari generasi ke generasi yang lain, 
hingga bakinya adalah yang sekarang hangat dibicarakan oleh penduduk Irak. Lalu Allah 
SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab 
Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa 
pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang 
menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan 






 Al-Suddi menyatakan tentang tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan 
dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. (Surah al-Baqarah, 2: 102) dengan petikan athar 




µَ َنﻮُﻌَﻤَْﺴxَﻓ ِﻊْﻤ 
ﺴِﻠI َﺪِﻋﺎَﻘَﻣ ﺎَْﻬﻨِﻣ ُﺪُﻌْﻘَﺘrَ ِءﺎَﻤ 
ﺴIا 
َ










أ ٍْﺐﻴ َ¸  ْو
َ
أ ٍْتﻮ7َ ْﻦِﻣ ِْضر
َ ْ


















ﻛَﺎﻓ ،ًﺔَِﻤºَ Dَِْﻌﺒَﺳ ٍﺔَِﻤºَ 0;ُ َﻊَﻣ اوُداََﺰﻓ ُهَ§َْﻏ ِﻪﻴrِ اُﻮﻠَﺧْد
َ
ﺄَﻓ ْﻢَُﻬI اُﻮﺑَﺬَﻛ



























ﻟا َﻦِﻣ َُﻮﻧَْﺪﻳ ْن
َ
أ ُﻊﻴَِﻄﺘَْﺴ_ Dِِﻃﺎَﻴ 
ﺸIا َﻦِﻣ ٌﺪَﺣ
َ





 ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َتﺎَﻣ ﺎ 















ﻠَﺧ َِﻚIَذ َﺪْﻌhَ ََﻒﻠََﺧو ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َﺮ7ْ
َ






 fِ ُنﺎَْﻄﻴ 
ﺸIا :َلﺎَﻘrَ ،َﻞﻴ¼ِا َ½ِْإ َِﺑ ْﻦِﻣ اًﺮَﻔَ ¿َ
َ
أ 















3 اوُﺮُﻔْﺣَﺎﻓ.«  ْﻢُﻬَﻌَﻣ َﺐَﻫََذو






 اُﻮIﺎَﻘ» ُنْدَﺎﻓ.«  :َلَﺎﻗ» ،ْﻢ=ُﻳِْﺪﻳ
َ





 ÀُِﻮﻠُﺘQَْﺎﻓ ْهوُﺪ ِ
َ












ﻹا ُﻂِﺒَْﻀﻳ َنَ ﺎَﻤ
ِإ َنﺎَﻤ
َْﻴﻠُﺳ 




ِﻠﺗ َﻞﻴ¼ِا َ½ِْإ ﻮُﻨhَ ْتَﺬَ






Tا fِ ﺎَﺸَﻓَو .َﺐَﻫََﺬﻓ َرﺎَﻃ 
ﻢُ
 ٌﺪ 
َﻤXُ ْﻢُﻫَءﺎَﺟ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ .َﺐُﺘُﻜ
ْ
ﻟاﷺ  :ُلﻮُﻘ َ Dَِﺣ َِﻚIَﺬَﻓ ،ﺎَِﻬﺑ ُهﻮُﻤَﺻﺎَﺧ َﺮَﻔcَ ﺎَﻣَو
 َﻠُﺳ َﺮْﺤ 0ﺴIا َسﺎ
Tا َنﻮُﻤ
0




ﻟَو َنﺎَْﻤﻴ  :ةﺮﻘا]:۱۰[«.  
 
Maksud: Pada masa kerajaan Nabi Sulaiman AS. Tersebutlah bahawa syaitan sering naik 
ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri 
pendengaran. Lalu mereka mencuri sebahagian dari perkataan para malaikat tentang apa 
yang bakal terjadi di bumi berkaitan perkara kematian, atau hal yang ghaib atau suatu 
kejadian. Kemudian syaitan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang tenung, lalu 
tukang tenung (juru ramal) menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata 
kejadiannya mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh para tukang tenung itu. Sesudah 
para juru ramal percaya kepada syaitan tersebut, maka syaitan itu mulai berdusta kepada 
mereka dan memasukkan hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya; mereka menambah 
tujuh puluh kalimat (pembohongan) pada setiap kalimatnya. Lalu orang mencatat berita 
bohong itu ke dalam buku hingga tersiarlah dalam kalangan Bani Israil bahawa jin 
11 
 
mengetahui hal yang ghaib. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengirimkan utusannya kepada 
semua orang untuk mengambil buku itu. Sesudah terkumpul, semua buku dimasukkan ke 
dalam peti, lalu peti itu dikuburnya di bawah kerusi singgasananya. Tiada suatu syaitan 
pun yang berani mendekat ke kerusi tersebut melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman 
AS berkata, “Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang menyatakan bahawa syaitan itu 
mengetahui hal yang ghaib melainkan aku pasti menebas batang lehemya sebagai 
hukumannya.” Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat dan semua ulama yang mengetahui 
perihal Nabi Sulaiman AS tiada, lalu mereka diganti oleh generasi sesudahnya. Maka 
datanglah syaitan dalam bentuk seorang manusia. syaitan itu mendatangi segolongan kaum 
Bani Israil dan berkata kepada mereka, “Mahukan kamu aku tunjukkan kepada suatu 
perbendaharaan yang tidak akan habis kamu makan untuk selama-lamanya?” Mereka 
menjawab, “Tentu sahaja kami mahu.” syaitan berkata, “Galilah tanah di bawah kerusi 
singgasananya.” Syaitan pergi bersama mereka dan memperlihatkan tempat tersebut kepada 
mereka, sedangkan dia sendiri berdiri di salah satu tempat yang agak jauh dari tempat 
tersebut. Mereka berkata, “Hampirilah kamu ke sini.” syaitan menjawab, “Tidak, aku 
hanya di sini sahaja dekat dengan kamu. Tetapi jika kamu tidak menemukannya, kamu 
boleh membunuhku.” Mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menjumpai 
kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, syaitan berkata kepada mereka.”Sesungguhnya 
Nabi Sulaiman AS dapat menguasai dan mengatur manusia, syaitan, dan burung hanyalah 
melalui ilmu sihir ini.” Sesudah itu syaitan tersebut terbang dan pergi. Maka mulai tersiarlah 
dalam kalangan manusia bahawa Nabi Sulaiman AS adalah ahli sihir, dan orang Bani 
Israil mengambil kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka 
mendebatnya dengan kitab tersebut, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Padahal Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan 
kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya). (Surah 
al-Baqarah, 2: 102) 
 
(Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir) 
 
















 :اُﻮIَﺎﻗ َِﻚIَذ اْو
َ
أَر ﺎ 
َﻤﻠَﻓ .ْﻢُﻬُﻤِﺼَْﺨﻴrَ ُْﻪﻨ	َ ُهُﻮI
َ














 ِإ.«  ُ 
Zا َلَْﺰﻧ
َ
ﺄَﻓ ،ِِﻪﺑ ُهﻮُﻤَﺻﺎََﺧو ِﺮْﺤ 0ﺴIا ِﻦَﻋ ُهُﻮI
َ
ﺄَﺳ ْﻢُﻬ






ﻟَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َﺮَﻔcَ ﺎَﻣَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚ
ْ
ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا اُﻮْﻠﺘaَ ﺎَﻣ
 َﺮْﺤ 0ﺴIا َسﺎ
Tا َنﻮُﻤ
0






 ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﺲِْﻠÈَ َْﺖ
َ
3 ُهﻮُﻨrََﺪَﻓ ،َِﻚIَذ ْﻦِﻣ ُ 
Zا َءﺎَﺷ ﺎَﻣَو ََﺔﻧﺎَﻬَﻜ
ْ
ﻟاَو َﺮْﺤ 0ﺴIا ِﻪﻴrِ اﻮُﺒَﺘََﻜﻓ
 ْ SÉا َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َقَرَﺎﻓ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ،َْﺐﻴَﻐ
ْ
ﻟا َُﻢﻠْﻌ َ 
َ
ﻻ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َنََو ،َﺮْﺤ 0ﺴIا َِﻚIَذ اﻮَُﺟﺮَْﺨﺘْﺳا َﺎﻴ
 :اُﻮIَﺎﻗَو َسﺎ
Tا ِِﻪﺑ اﻮُﻋَﺪََﺧو» ِْﻪﻴَﻠَﻋ َسﺎ






ﺄَﻓﷺ  ُ 
Zا َﺾَﺣْد
َ
أَو اُﻮﻧِﺰَﺣ َْﺪﻗَو ،ِهِْﺪﻨِﻋ ْﻦِﻣ اﻮُﻌََﺟَﺮﻓ .ِﺚﻳَِﺪ
ْ
vا اَﺬَِﻬﺑ





Maksud: Sesungguhnya orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di 
suatu masa mengenai hal yang terkandung dalam kitab Taurat, Tiada suatu pertanyaan pun 
darinya yang mereka ajukan melainkan Allah SWT menurunkan wahyu kepada baginda 
apa yang dijadikan senjata oleh baginda untuk membantah mereka. Sesudah mereka melihat 
jawapan tersebut, mereka berkata, “Orang ini lebih mengetahui daripada kami tentang apa 
yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kami.” Sesungguhnya mereka menanyakan kepada 
Nabi SAW tentang ilmu sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Maka Allah SWT 
menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mereka mengikuti apa yang 
dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman AS (dan mereka menyatakan 
bahawa Nabi Sulaiman AS itu mengerjakan sihir), padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir 
(mengerjakan sihir), hanya syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia. (Surah al-Baqarah, 2: 102). Sesungguhnya syaitan itu 
dengan sengaja membuat suatu kitab, lalu mereka mencatat ke dalamnya tentang sihir dan 
tenung serta hal yang dikehendaki oleh Allah SWT dari hal tersebut. Lalu mereka 
menguburnya di bawah kerusi singgasana Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman AS 
sendiri tidak mengetahui hal yang ghaib. Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat, lalu mereka 
(atas petunjuk syaitan) mengeluarkan buku sihir itu dan memperdaya manusia dengan kitab 
itu. Mereka menyatakan, “Kitab inilah yang dahulu disembunyikan oleh Sulaiman, ia 
menggunakannya untuk melampiaskan dengkinya terhadap manusia.” Maka Nabi SAW 
menceritakan kisah yang sesungguhnya, dan mereka (orang Yahudi itu) kembali ke tempat 
tinggalnya dari sisi baginda SAW dalam keadaan tidak berdaya kerana hujah mereka 




 Mujahid menyatakan sehubungan dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman.” [Surah al-Baqarah, 2: 102](Ibn Jarir, 
2001: 1647): 
 
 َِﺖﻧَ .ﺎََﻬْﻠﺜِﻣ ﺎَﻬﻴrِ اوُداَز ٍﺔَِﻤºَ ْﻦِﻣ اﻮُﻌِﻤَﺳ ﺎَﻤrَ ،ِءﺎَﻤ 
ﺴIا َﻦِﻣ َÍَْﻮ
ْ
Iا ُﻊَِﻤﺘَْﺴÎ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا
 ُْﻪﺗَﺪََﺟو َ 0®ُُﻮﺗ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ؛ِﻪ0ﻴِْﺳﺮُﻛ َْﺖ
َ











Maksud: Dahulu syaitan sering mencuri-curi pendengaran dari wahyu, maka tidak sekali-
kali mereka mendengar suatu kalimat pun dari wahyu itu melainkan mereka menambahkan 
kepadanya dua ratus kali lipat hal yang semisal dari diri mereka sendiri. Kemudian Nabi 
Sulaiman AS mengirimkan utusannya untuk mencatat hal tersebut. Sesudah Nabi Sulaiman 
AS wafat, maka syaitan menemukan catatan itu (iaitu ilmu sihir), lalu mereka 










ﺄَﻴrَ ،ِﺮْﺤ 0ﺴIا َﻦِﻣ Dِِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا يِْﺪﻳ
َ
أ fِ ﺎَﻣ ُﻊ
ﺒََﺘ­َﻳ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َنَ









ﺸIا ِرِﺪْﻘaَ َْﻢﻠَﻓ .ِﻪَِﺘﻧاَﺰِﺧ ِْﺖﻴhَ fِ
» َنوُﺪ6ُِﺮﺗ
َ
أ ؟َِﻚIَذ َ§ََْﻏو َحﺎ6َ 0ﺮIاَو Dَِﻃَﺎﻴ 










» ْﻢَﻌَ.«  :اُﻮIَﺎﻗ» ُهﻮَُﺟﺮْﺨَﺘْﺳَﺎﻓ ُْﺲk ِ
ْ
ﻹا ُْﻪﺗَرﺎََﺜ­ْﺳَﺎﻓ .ِﻪ0ﻴِْﺳﺮُﻛ َْﺖ
َ
3َو ِﻪَِﺘﻧاَﺰِﺧ ِﺖْﻴhَ fِ ُﻪ
ﻧَِﺈﻓ




vا » ُ 
Zا َلَْﺰﻧ
َ
ﺄَﻓ ،ٌﺮْﺤِﺳ اَﺬََﻫو اَﺬَِﻬﺑ ُﻞَﻤْﻌ َ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َنَ
 ٍﺪ 
َﻤXُ ِﻪ0ﻴَِﻧ ِنﺎَِﺴI َYَ ُهُؤَﺎﻨَ 




ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 









ﺴIا ﺎَﻤِْﻬَﻴﻠَﻋ ِﻪ0ﻴَِﻧ ِنﺎَِﺴI َYَ.«  
 
Maksud: Dahulu Nabi Sulaiman AS merampas semua ilmu sihir yang ada di tangan 
syaitan. Kemudian baginda kuburkan ilmu tersebut di bawah kerusi singgasananya, iaitu 
dalam gudangnya, hingga syaitan tidak dapat mencapainya. Kemudian syaitan mendekati 
manusia dan berkata kepada mereka, “Tahukah kamu ilmu apakah yang dipakai oleh Nabi 
Sulaiman AS untuk menundukkan syaitan, angin serta lain-lainnya?” Mereka menyetujui 
pendapat syaitan, lalu syaitan berkata kepada mereka, “Sesungguhnya kitab itu ada dalam 
gudang rumahnya, tepatnya di bawah kerusi singgasananya.” syaitan memujuk manusia 
untuk mengeluarkannya, lalu mengamalkannya. Orang Hijaz menyatakan bahawa dahulu 
Nabi Sulaiman AS mengerjakan ilmu sihir tersebut. Maka Allah SWT menurunkan kepada 
Nabi-Nya wahyu yang membersihkan nama Nabi Sulaiman AS dari sihir tersebut. Untuk 
itu Allah SWT berfirman, “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran 
sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal 
Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 
puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang 




  Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar menyatakan (Ibn Jarir, 2001: 1650): 
 
َﺎﻴ 









Aَو اَﺬَﻛ َُﻎْﻠﺒ َ ْن
َ
أ SﺐِÊُ َنَ ْﻦَﻣ.«  اﻮَُﻌﻨَﺻ اَذِإ 
\َﺣ
 ،َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َِﻢﺗﺎَﺧ ِﺶْﻘَ َYَ ٍَﻢﺗﺎَÓِ ِْﻪَﻴﻠَﻋ اﻮَُﻤﺘَﺧ 
ﻢُ .ٍبَﺎﺘِﻛ fِ ُهُﻮﻠَﻌَﺟ ،ِﺮْﺤ 0ﺴIا َفَﺎﻨْﺻ
َ
أ
 :ِِﻪﻧاَْﻮﻨ	ُ fِ اﻮُﺒَﺘ
َ
Aَو» َُدواَد ِْﻦﺑ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚِﻠَﻤ
ْ
ِﻠI ُﻖﻳ 0ﺪ 0ﺼIا َﺎﻴِْﺧَﺮﺑ ُﻦhْ ُﻒَﺻآ َﺐَﺘَﻛ ﺎَﻣ اَﺬَﻫ
































Tا fِ َﺮْﺤ 0ﺴIا ا
 ِ 
Zا ُلﻮَُﺳر َﺮَﻛَذ ﺎ 
َﻤﻠ
َﻓ .َدﻮُﻬ َﷺ  ُه 
ﺪََﻋو َُدواَد َﻦhْ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِ 
Zا َﻦِﻣ ِْﻪَﻴﻠَﻋ َلََﺰﻧ ﺎَﻤﻴrِ
 ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ ،Dَِﻠَْﺳﺮُﻤ
ْ
Iا َﻦِﻣ ُه 
ﺪَﻋ ْﻦَﻤﻴrِ :َدﻮُﻬ َ ْﻦِﻣ َِﺔﻨﻳِﺪَﻤ
ْ









ﻻِإ َنَ ﺎَﻣ ِ

Zاَو .ﺎﻴَِﻧ َنَ َُدواَد َﻦhْ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ 
ن
َ







َﻤXُ َYَ ْﻢِِﻬIَْﻮﻗ ْﻦِﻣ َِﻚIَذﷺ: Iا اُﻮْﻠَﺘa ﺎَﻣ اﻮَُﻌﺒ
aاَو َﺮَﻔcَ ﺎَﻣَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚ
ْ
ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸ 
 َﺮْﺤ 0ﺴIا َسﺎ
Tا َنﻮُﻤ
0




ﻟَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ  :ةﺮﻘا]:۱۰[. 
 
Maksud: Sesudah syaitan mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS, 
maka dengan sengaja mereka menulis berbagai macam ilmu sihir. Dalamnya dicatatkan 
bahawa barang siapa yang ingin mencapai sekian dan sekian, hendaklah ia melakukan ini 
dan itu. Sesudah semuanya terhimpun, lalu mereka mencatatkannya ke dalam sebuah buku, 
lalu mereka cop dengan memakai cop seperti cop Nabi Sulaiman. Mereka mencatat judulnya 
dengan kalimat sebagai berikut: “Inilah semua yang dicatat oleh Asif bin Barkhia, teman 
rapat Nabi Sulaiman AS bin Dawud AS dalamnya terkandung perbendaharaan berbagai 
ilmu yang jarang-jarang ada.” Kemudian mereka mengubur buku tersebut di bawah kerusi 
singgasana bekas Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian buku tersebut digali oleh 
sebahagian Bani Israil. Sesudah menemukannya, mereka berkata, “Demi Allah, kerajaan 
Nabi Sulaiman AS hanyalah tertegak melalui ilmu ini.” Lalu mereka menyebarkan ilmu 
sihir dalam kalangan manusia, mempelajarinya, juga mengajarkannya. Maka tiada sesuatu 
pun dari ilmu sihir itu dimiliki oleh seseorang melainkan orang Yahudi jauh lebih banyak 
darinya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan antara wahyu yang diturunkan kepadanya 
dari Allah SWT mengenai diri Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS dan menyebutnya 
sebagai salah seorang dalam kalangan rasul Allah, maka orang Yahudi yang ada di Madinah 
menyatakan, “Tidakkah kamu hairan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini. 
Dia mengatakan bahawa Nabi Sulaiman AS bin Dawud adalah seorang nabi. Demi Allah, 
tiada lain Nabi Sulaiman AS itu hanyalah seorang ahli sihir.” Maka berhubung dengan hal 
tersebut Allah SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 




 Ibnu Jarir menyatakan bahawa Shar bin Hawshab yang menceritakan (Ibn Jarir, 2001: 
1666): 
 
 ََﺐﻠَﺳ ﺎ 






































ﻟا ِزُﻮﻨُﻛ ِِﺮﺋﺎَﺧِذ ْﻦِﻣ َُدواَد ِْﻦﺑ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ِﻚِﻠَﻤ
ْ




 ِْﻠِﺑإ َمَﺎﻗ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َتﺎَﻣ ﺎ 
َﻤَﻠﻓ :َلﺎَﻘrَ ،ًﺎﺒﻴِﻄَﺧ ُﺲx»،ﺎﻴَِﻧ ْﻦ=َُﻳ َْﻢI َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ 
ِنإ ُسﺎ












ﻢُ .ِِﻪﺗُﻮُﻴ«َو ِﻪِﻋَﺎﺘَﻣ fِ ُهَﺮْﺤِﺳ اﻮُﺴَِﻤ
ْ
Åَﺎﻓ ،اًﺮِﺣﺎَﺳ َنَ ﺎَﻤ
ِÇَو 
 :اُﻮIﺎَﻘrَ ،ِﻪﻴrِ» ُﺳ َنَ ْﺪَﻘ
َ
ﻟ ِ 
Zاَو .َﺎﻧَﺮَﻬQَ اَﺬَِﻬ«َو ،َﺎﻧَﺪ
ﺒَﻌﺗ اَﺬَِﻬﺑ ،ُهُﺮْﺤِﺳ اَﺬَﻫ ،اًﺮِﺣﺎَﺳ َنﺎَْﻤَﻴﻠ
 :َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤ
ْ




Zا َﺚَﻌhَ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ،ًﺎﻨِﻣْﺆ7ُ ﺎﻴَِﻧ َنَ َْﻞﺑﷺ  ُﺮُﻛَْﺬﻳ َﻞَﻌَﺟ
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ﺄَﻓ .َﺢ6 0ﺮIا ُﺐَﻛَْﺮﻳ اًﺮِﺣﺎَﺳ َنَ ﺎَﻤ
ِÇَو ،ِءَﺎﻴِْﻧ
َ ْ
ﻷا َﻊَﻣ َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ ُﺮُﻛَْﺬﻳ ،ِﻞِﻃﺎَ
ْ
ِﺎﺑ
 :َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َرْﺬُﻋ ُﺳ ِﻚ
ْ
ﻠ7ُ َYَ Dُِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا اُﻮْﻠﺘaَ ﺎَﻣ اﻮَُﻌﺒ
aاَو َنﺎَْﻤَﻴﻠ  :ةﺮﻘا]:۱۰[.  
 
Maksud: Ketika kerajaan Nabi Sulaiman AS dirampas dari tangannya, maka selama Nabi 
Sulaiman AS tiada, syaitan mencatat ilmu sihir. syaitan tersebut mencatat bahawa barang 
siapa yang ingin mendapatkan sekian-sekian, hendaklah ia menghadap ke arah matahari 
dan mengucapkan mantera ini dan itu. Barang siapa yang hendak melakukan sekian-sekian, 
hendaklah ia membelakangi matahari dan mengucapkan mantera ini dan itu. syaitan itu 
mencatat semuanya dan menamakan catatannya itu dengan suatu judul, iaitu, “Inilah yang 
dicatat oleh Asif bin Barkhia buat Raja Nabi Sulaiman bin Dawud AS, mengandung 
perbendaharaan rahsia ilmu yang terpendam.” Ketika Nabi Sulaiman AS mengetahui kitab 
catatan itu, maka ia menguburnya di bawah kerusi singgasananya. Sesudah Nabi Sulaiman 
AS meninggal dunia, iblis berdiri lalu berkhutbah dengan menyatakan, “Hai manusia, 
sesungguhnya Nabi Sulaiman AS itu bukanlah seorang nabi, melainkan seorang penyihir. 
Maka carilah ilmu sihirnya itu antara barang miliknya dan rumahnya.” Kemudian iblis 
menunjukkan kepada mereka tempat Nabi Sulaiman AS menguburkan kitab tersebut. Maka 
mereka berkata, “Demi Allah, sesungguhnya Nabi Sulaiman AS adalah seorang penyihir. 
Inilah sihirnya. Dengan sihir ini kita diperhambakan, dan dengan sihir ini kita 
dikalahkan.” Orang yang beriman menyatakan, “Tidak, bahkan dia adalah seorang nabi 
lagi Mukmin.” Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dan baginda SAW 
menceritakan perihal Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS, maka orang Yahudi 
menyatakan, “Lihatlah oleh kamu Muhammad ini, dia mencampuradukkan antara yang 
hak dengan yang batil. Dia menyebut Nabi Sulaiman AS tergolonga dalam kalangan para 
nabi, padahal sesungguhnya Nabi Sulaiman AS hanyalah tukang sihir yang dapat menaiki 
angin.” Maka Allah SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 











أََﺮﻓ ،ُْﻪﻨ	َ َ 0ُﺧ ِﺪْﻬَﻌ
ْ
ﻟا َِﻚIَِﺬﺑ َِﻞﺌَُﺴﻓ ٌﻞَُﺟر َﺐﻴِﺻ
ُ
أ اَِذَﺈﻓ ،اًﺪْﻬ	َ ٍﺔ
ﺑاَد 0;ُ ْﻦِﻣ  
:ُُهؤَﺎَﻨ 
ﻞَﺟ ُ 






ﻟَو َنﺎَْﻤَﻴﻠُﺳ َﺮَﻔcَ َﺮْﺤ 0ﺴIا َسﺎ
Tا َنﻮُﻤ
0
ﻠَﻌ ُ اوُﺮَﻔcَ Dَِﻃَﺎﻴ 
ﺸIا  :ةﺮﻘا]:۱۰.[ 
 
Maksud: Nabi Sulaiman AS mengikat binatang melata dengan sebuah janji. Untuk itu 
apabila seorang lelaki memperolehnya (dalam perang), lalu Nabi Sulaiman AS memintanya, 
maka ia harus menyerahkannya. Maka orang menambah sajak dan sihir, lalu mereka 
berkata, “Inilah yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman AS bin Dawud.” Maka Allah SWT 
menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 






 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 983) menyatakan bahawa al-Hasan menceritakan tentang 
tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan 
mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan (Surah al-Baqarah, 2: 102):  
 




Maksud: Sepertiganya berisikan syair, sepertiganya lagi berisikan sihir, sedangkan sepertiga 
yang terakhir berisikan ramalan. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 986) menambah dari al-Hasan berhubung dengan 
makna firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan 
oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (Surah al-Baqarah, 2: 102):  
 
َ ْ

















Maksud: Orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan itu pada masa kerajaan 
Nabi Sulaiman. Sebelum itu ilmu sihir memang ada di muka bumi ini, tetapi baru diikuti 
hanya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman.  
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
Demikianlah perbincangan para imam terdahulu sehubungan dengan makna ayat ini. 
Tetapi pada garis besarnya tidak samar lagi kesemuanya dapat digabungkan menjadi suatu 
kesimpulan, dan pada hakikatnya antara pendapat tersebut tidak ada pertentangan, 
menurut pandangan orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam. 
 Manakala huraian tafsiran ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350) dengan 
beliau memulakan perbincangan tafsir dalam Firman Allah SWT berikut:  
 
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ 
 
Maksud: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan 
oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
 Apa yang dimaksudkan dengan mereka ialah orang Yahudi yang diberi al-kitab 
(Taurat). Hal ini terjadi sesudah mereka berpaling dari ajaran kitab tersebut yang ada di 
tangan mereka dan sesudah mereka menentang Rasulullah SAW dan sesudah kesemuanya 
itu mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Yang dimaksud dengan bacaan 
syaitan ialah riwayat, berita, dan kisah yang dibacakan oleh syaitan pada masa  era kerajaan 
Nabi Sulaiman AS. Dalam ungkapan ini kata kerja tatlu (ُﻮْﻠَﺘﺗ) adalah kata kerja muta‘addi 
dengan huruf ‘ala (ﻰﻠﻋ) kerana dalamnya terkandung pengertian membaca secara dusta. 
 Imam Ibn Jarir (2001: 2/367) menyatakan bahawa huruf ‘ala (ﻰﻠﻋ) dalam ayat ini 
mengandung makna sama dengan huruf fi (ِﻲﻓ), iaitu tatlu fi mulki Sulaiman ( َﻥﺎَْﻤَﻴُﻠﺳ ِْﻚﻠُﻣ ِﻲﻓ ُﻮْﻠَﺘﺗ), 
yang bererti, “Yang dibacakan oleh syaitan dalam kerajaan Sulaiman.” Ibn Jarir menukil 
pendapat ini dari Ibn Juraij dan Ibn Ishaq. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350), 
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dalam ayat ini terkandung makna tadammun ( ُﻦ ﱡﻤَﻀﱠﺘﻟﺍ), iaitu yang terkandung pengertian 
membaca dan berdusta adalah lebih baik dan lebih utama. 
 Mengenai pendapat al-Hasan al-Basri yang menyatakan bahawa pada masa dahulu 
sebelum masa Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS, sihir itu memang sudah wujud dan 
pendapat ini memang benar dan tidak diragukan lagi. Hal ini demkian kerana tukang sihir 
banyak didapati pada zaman Nabi Musa AS, sedangkan zaman Nabi Sulaiman bin Dawud 
AS sesudah itu, seperti yang dijelaskan oleh firman-Nya: 
 
 ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ 
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ 
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ 
ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ 
ﱺ ﱻ  
 
Maksud: Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua dari Bani 
lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 
“Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh kami berperang (bersama-sama 
dengannya) pada jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Tidakkah harus, jika kamu kelak 
diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?” Mereka berkata, “Mengapa pula kami 
tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman 
kami, dan (dari) anak-anak kami?” Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, 
mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan 
(ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang yang zalim. (246) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 246). 
 
Kemudian dalam kisah selanjutnya disebutkan melalui firman-Nya: 
 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ  
 
Maksud: Dan Nabi Dawud (yang turut serta dalam tentera Talut) membunuh Jalut. Dan 
(sesudah itu) Allah memberikan kepadanya (Nabi Dawud) kuasa pemerintahan, dan hikmat 
(pangkat kenabian)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 251) 
 
 Sedangkan kaum Nabi soleh yang merupakan kaum sebelum Nabi Ibrahim AS juga 
ada berkata kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Salih bagi membuktikan kewujudan ilmu sihir 
ini, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya: 
 




Maksud: Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari 
golongan yang kena sihir! (153) 
 
(Surah al-Shu‘ara’, 26: 153) 
 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350), pendapat yang masyhur bahawa lafaz al-
Musahharin ( َﻦﻳِﺮ ﱠﺤَﺴُﻤْﻟﺍ) bererti al-Mashurin ( َﻦﻳِﺭﻮُﺤْﺴَﻤْﻟﺍ), iaitu orang yang terkena sihir. 
Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350) menyambung perbincangan tafsiran 
dengan firman Allah SWT berikut: 
 
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ 
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ 
ﱭﱮ  
 
Maksud: Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri 
Babylon (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah 
mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk 
menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 
Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh 
menceraikan antara seorang suami dengan isterinya (102)  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Para ulama berbeza berpendapat berhubung dengan takwil ayat ini. Sebahagian dari 
mereka menyatakan bahawa huruf ma (ﺎَﻣ) adalah nafiyah, iaitu huruf ma yang terdapat 
dalam firman-Nya, ( ِﻦْﻴََﻜﻠَﻤْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ َﻝﺰُﻧﺃ ﺎَﻣَﻭ) yang akan membawa maksud, “Dan tidak diturunkan 
kepada dua malaikat.” Kenyataan ini disokong oleh Imam Al-Qurtubi (2003: 2/50) 
menyatakan bahawa ma (ﺎَﻣ) adalah nafiyah yang di‘atafkan kepada firman-Nya, ( َﺮَﻔَﻛ ﺎَﻣَﻭ
 ُﻥﺎَﻤَْﻴﻠُﺳ) “Wa ma kafara Sulaimanu.” Selanjutnya dalam ayat berikut disebutkan: 
 
ﱓ  ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ  ﱌ 
 
Maksud: akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana 
merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa tidak diturunkan.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Perkataan wama inzila ( َﻝﺰُﻧﺃ ﺎَﻣَﻭ) merujuk kepada sihir kerana dahulu orang Yahudi mempercayai 
bahawa ilmu sihir tersebut diturunkan oleh Malaikat Jibril dan Mikail. Maka Allah SWT 
membantah pembohongan mereka itu melalui firman-Nya bahawa yang menurunkannya 
ialah Harut dan Marut ( َﺕﻭُﺭﺎَﻣَﻭ َﺕﻭُﺭﺎَﻫ). Oleh itu, Kedudukan kedua-dua lafaz ini menjadi 
badal dari lafaz al-shayatin ( َﻦﻴِﻁَﺎﻴﱠﺸﻟﺍ). Selanjutnya Imam al-Qurtubi menyatakan, hal seperti 
ini dinilai sah kerana adakalanya jamak itu disebut dengan lafaz yang menunjukkan 




ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  
 
Maksud: Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik). 
 
(Surah al-Nisa, 4: 11) 
 
Atau kerana kedua-dua mereka mempunyai banyak pengikut, atau kedua-dua mereka 
diutamakan dalam sebutan antara mereka kerana kedua-dua mereka sangat jahat. Bentuk 
kalimat secara lengkap menurut al-Qurtubi ialah seperti berikut, “Mereka mengajarkan sihir 
kepada manusia di Babylon, iaitu Harut dan Marut.” Kemudian al-Qurtubi menyatakan, 
“Takwil inilah yang menurut pendapatku merupakan takwil yang paling utama dan paling 
sahih pada ayat ini, sedangkan yang lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.” 
 Imam Ibn Jarir (2001: 2/331) meriwayatkan athar daripada Ibn ‘Abbas berhubung 
dengan tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “dan apa yang diturunkan kepada dua 
malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri Babylon (Babylon). (Surah al-Baqarah, 2: 102), 
hingga akhir ayat bahawa Ibn ‘Abbas menyatakan yang Allah SWT sebenarnya tidak 
menurunkan sihir. Kenyataan yang sama juga seperti yang dikeluarkan oleh al-Rabi‘ bin 
Anas. Oleh itu, Ibn Jarir menyatakan bahawa takwil ayat ini seperti berikut: 
 
Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa zaman kerajaan 
Sulaiman, iaitu berupa ilmu sihir, padahal Nabi Sulaiman AS tidak menggunakan sihir 
dan Allah SWT pun tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya 
syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir pada manusia di negeri Babylon, iaitu 
Harut dan Marut.” 
 
 Dengan demikian, bererti lafaz biBabylona haruta wa maruta ( َﺕﻭُﺭﺎَﻣَﻭ َﺕﻭُﺭﺎَﻫ َِﻞﺑَﺎِﺒﺑ) 
termasuk lafaz yang diakhirkan, tetapi maknanya didahulukan. Seterusnya Imam Ibn Jarir 
menyatakan bahawa seandainya ada seseorang bertanya, “Apakah alasan yang 
membolehkan taqdim (pendahuluan) tersebut?” Sebagai jawabannya ialah dikemukakan 
bahawa takwil ayat seperti berikut: 
 
Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, iaitu 
berupa ilmu sihir, padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir (tidak mengamalkan sihir), tidak 
pula Allah SWT menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya syaitanlah yang kafir. 
Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babylon, iaitu Harut dan Marut.”  
 
 Lafaz malakaini dimaksudkan adalah Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail AS, kerana 
para ahli sihir orang Yahudi menurut berita yang tersiar dalam kalangan mereka 
mempercayai bahawa Allah SWT menurunkan ilmu sihir melalui lisan Jibril dan Mikail 
yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman AS bin Dawud. Maka Allah SWT mendustakan 
tuduhan yang mereka sebarkan itu, dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW 
bahawa Jibril dan Mikail sama sekali tidak pernah menurunkan ilmu sihir. Dan Allah SWT 
membersihkan Nabi Sulaiman AS dari tuduhan bahawa baginda mempraktikkan ilmu sihir 
yang mereka sebarkan itu. Hal ini sekali gus, Allah SWT memberitahukan kepada orang 
Yahudi bahawa sihir itu merupakan perbuatan syaitan. Syaitanlah yang mengajarkannya 
kepada manusia di Babylon. Orang yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah dua 
orang lelaki, salah seorangnya bernama Harut, sedangkan yang lain adalah Marut. 
 Berdasarkan takwil ini bererti Harut dan Marut adalah nama manusia, sekali gus 
sebagai bantahan terhadap apa yang mereka tuduhkan terhadap kedua-dua malaikat, iaitu 
Jibril dan Mikail.  
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 Selain itu, Imam Ibn Abi Hatim (1998: 997) menyatakan bahawa beliau pernah 
menceritakan riwayat Atiyyah: 
 
 َﻞﻴ¼ِqَﻴِﻣَو َﻞ6 ِِْﺟ 
َYَ َلِْﺰﻧ
ُ




أ ﺎَﻣَو.ُﺮْﺤ 0ﺴIا  
 
Maksud: Allah SWT sama sekali tidak menurunkan ilmu sihir kepada Malaikat Jibril dan 
Malaikat Mikail. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Begitu juga, Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1000) menyatakan bahawa Abdur Rahman 






أ ﺎَﻣَو ﺎَﻫُؤَﺮْﻘ َ َنَ 



















Yang bererti, “Dan tidak diturunkan kepada kedua-dua malaikat terhadap Nabi Dawud 
dan Nabi Sulaiman. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Abu al-‘Aliyah menyatakan bahawa Allah SWT tidak menurunkan ilmu sihir kepada 
kedua-dua mereka, iaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS. Kedua-dua mereka hanya 
mengajarkan tentang keimanan dan memperingatkan agar menjauhi kekufuran, sedangkan 
sihir termasuk perbuatan dan amalan kufur. Kedua-dua mereka juga selalu melarang 
perbuatan kufur dengan larangan yang sangat keras. Demikianlah menurut riwayat (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1/185). 
 Kemudian Imam Ibn Jarir (2001: 2/232) melanjutkan kata-katanya sehubungan 
dengan bantahannya terhadap pendapat Imam al-Qurtubi tadi, bahawa huruf ma (ﺎَﻣ) 
dalam ayat ini bermakna al-lazi (ﻱِﺬﱠﻟﺍ). Kemudian beliau membahasnya dengan 
pembahasan yang panjang lebar. Beliau juga percaya bahawa Harut dan Marut adalah dua 
malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT mengizinkan 
kedua-dua-kedua-dua mereka untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai satu bentuk cubaan 
buat para hamba-Nya. Hal ini sekali gus sebagai ujian kepada mereka sesudah Allah SWT 
menjelaskan kepada hamba-Nya melalui lisan rasul-Nya bahawa melakukan sihir itu 
merupakan perbuatan terlarang. Imam Ibn Jarir percaya bahawa Harut dan Marut dalam 
mengajarkan ilmu sihir tersebut dianggap sebagai malaikat yang taat. Hal ini kerana kedua-
dua mereka dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Namun menurut Imam Ibn 
al-Kathir (1999: 1/352) bahawa pendapat yang dibentangkan oleh Imam Imam Ibn Jarir 
(2001: 2/232) ini sangat gharib. Namun ada pendapat yang lebih gharib lagi dari itu, iaitu 
pendapat orang yang menyatakan bahawa Harut dan Marut adalah dua kabilah dalam 
kalangan makhluk jin, seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm. Ada juga pendapat lain 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1002) yang daripada al-
Dahhak bin Muzahim bahawa kedua-dua mereka adalah dua orang kafir dalam kalangan 
penduduk negeri Babylon. Alasan yang dipegang oleh orang yang berpendapat demikian 
ialah bahawa al-inzal ( َﻝﺍَﺰْﻧ ِْﻹﺍ) di sini bermakna menciptakan, bukan menurunkan seperti 




ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ  
 
Maksud: dan Ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak delapan ekor 
 
(Surah al-Zumar, 39: 6) 
 
 Begitu juga dengan firman Allah SWT berikut: 
 
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  
 
Maksud: Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan 
yang handal. 
 
(Surah al-Hadid, 57: 25) 
 
 Makna yang sama juga boleh dilihat dalam firman Allah SWT berikut: 
 
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ  
 
Maksud: Dan yang menciptakan (untuk jasmani kamu) sebab-sebab rezeki dari langit. 
 
(Surah Gafir, 40: 13) 
 
 Kenyataan makna anzal sebagai menciptakan juga terdapat dalam sebuah hadis 
















أ ﺎَﻣ.«  
 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Tidak sekali-kali 















Maksud: Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. 
 
 Imam Al-Qurtubi (2003: 2/50) meriwayatkan melalui Ibn ‘Abbas, Ibn Abza, dan al-Hasan 
al-Basri, bahawa mereka semua pernah membaca ayat ini seperti berikut, ( ِﻦْﻴَﻜِﻠَﻤْﻟﺍ َﻰﻠَﻋ َﻝﺰُﻧﺃ ﺎَﻣَﻭ), 
iaitu dengan huruf lam pada ( ِﻦْﻴَﻜِﻠَﻤْﻟﺍ) yang dikasrahkan. Ibn Abza menyatakan, yang 
dimaksud dengan al-malikaini adalah Dawud dan Sulaiman. Imam Qurtubi menyatakan 
bahawa dengan bacaan ini bererti h uruf ma adalah nafiyah. Ulama lainnya berpendapat 
mewaqafkan pada firman-Nya, “Yu‘allimuna al-nas al-sihra,” ( َﺮْﺤ ِّﺴﻟﺍ َﺱﺎﱠﻨﻟﺍ َﻥﻮُﻤِّﻠَُﻌﻳ) sedangkan 
huruf ma adalah nafiyah. 
22 
 
 Imam Ibn Jarir (2001: 1678) menyatakan dari al-Qasim bin Muhammad ketika 
ditanya mengenai takwil firman-Nya oleh seorang lelaki, iaitu, kerana merekalah yang 
mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut 




ﻟا َلَﺎﻗ ؟ﺎَﻤِْﻬَﻴﻠَﻋ 
ْ

















أ ﺎَﻣ  
 
Maksud: Bahawa kedua-dua mereka adalah dua orang lelaki, mereka mengajarkan kepada 
manusia apa yang diturunkan kepada kedua-dua mereka. Menurut yang lainnya, kedua-
dua mereka mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diturunkan kepada kedua-dua 
mereka. Al-Qasim bin Muhammad menyatakan, “Aku tidak pedulikan lagi mana yang 




 Menurutu Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/352), kebanyakan ulama Salaf berpendapat 
bahawa Harut dan Marut adalah dua malaikat dari langit, dan bahawa kedua-dua mereka 
diturunkan ke bumi, kemudian terjadilah apa yang dialami oleh kedua-dua mereka. Kisah 
kedua-dua mereka itu disebutkan dalam hadis Imam Ahmad nanti. Berdasarkan pengertian 
ini, bererti dari penggabungan antara pendapat ini dengan dalil yang menyatakan bahawa 
para malaikat itu terpelihara dari kesalahan dapat disimpulkan bahawa peristiwa yang 
dialami oleh kedua-dua malaikat ini sejak zaman azali diketahui oleh ilmu Allah SWT. 
Dengan demikian, bererti peristiwa ini merupakan kekhususan bagi kedua-dua mereka. 
Maka tidak ada pertentangan pada kedua-dua dalilnya, seperti juga yang diketahui oleh 
ilmu Allah SWT mengenai perkara Iblis dalam keterangan tafsir yang terdahulu (Jasmi, 
2018). Tidak bertentangan pula dengan pendapat yang menyatakan bahawa pada awalnya 
iblis merupakan segolongan dari malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya: 
 
 ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
 
Maksud: Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri 
hormat) kepada Nabi Adam". Lalu mereka sekamunya tunduk memberi hormat melainkan 
Iblis; ia enggan. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 34) 
  
 Juga dengan ayat lainnya yang menunjukkan makna tersebut. Tetapi perlu diingat 
bahawa apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut, iaitu apabila ditinjau dari kisah kedua-
dua mereka, maka jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh iblis yang dilaknat 
Allah SWT. Hal ini diriwayatkan oleh al-Qurtubi, dari Ali, Ibn Mas'ud, Ibn ‘Abbas, Ibn 
Umar, Ka'b al-Ahbar, al-Suddi, dan al-Kalbi. Hal ini sebagaimana hadis berikut (Ahmad, 
2001: 6178): 
 
 ْﻦ	َ  ِْﺪﺒ	َ  ِ 
Zا  ِْﻦﺑ :َﺮَﻤ	ُ  ُﻪ
ﻧ
َ
أ  َﻊِﻤَﺳ  
Ëَِﻧ  ِ 
Zا ﷺ :ُلﻮُﻘ َ, » 
نِإ  َمَدآ ﺎ 
َﻤI  ُﻪَﻄَﺒْﻫ
َ



























أ ﺎَﻣ  
َ















ِﻠI »اﻮُﻤﻠَﻫ  ِDََْﻜﻠ7َ 









ﻷ  َﺮُْﻈﻨَﻨrَ  َْﻒﻴَﻛ ؟ِن
َ
ﻼَﻤْﻌ َ« :اُﻮIَﺎﻗ »،ﺎﻨ0«َﺮﺑ 






ﻷا ﺖﻠُﺜﻣو ﺎَﻤَُﻬI ةﺮَﻫSﺰIا  ًة
َ


















Þََﺘaَ  ِهِﺬَِﻬﺑ  ِﺔَﻤِÞَ
ْ
ﻟا  َﻦِﻣ 




ﻻﺎَﻘrَ: » ِ 
Zاَو  
َ




أ.«  ْﺖَﺒَﻫََﺬﻓ ﺎَﻤُْﻬﻨ	َ  






















ﻻ  ِ 
Zاَو  
َ
ﻻ  ُُﻪﻠُﺘْﻘَ اًَﺪﺑ
َ
أ.«  











ﻻ  ِ 
Zاَو  
\َﺣ ﺎ«َ َ¬َْÎ اَﺬَﻫ  َﺮَْﻤ
ْ
|ا.« ﺎ«َ ِ¬َ














Iا » ِ 
Zاَو ﺎَﻣ ﺎَُﻤﺘ
ْ
Aََﺮﺗ ﺎًْﺌxَﺷ  ُهﺎَُﻤْﺘxَﺑ
َ
أ  







 َDِﺣ ﺎَﻤaُْﺮِﻜَﺳ.« ا§َﺨﻓ  َDَْﺑ  ِباَﺬَﻋ َﺎﻴْ SÉا  ِباَﺬََﻋو ،ِةَﺮِﺧ
ْ
ﻵا اَرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ  َباَﺬَﻋ َﺎﻴْ SÉا.«  
 
Maksud: Abdullah bin Umar RA menceritakan bahawa beliau pernah mendengar Nabi 
SAW bersabda: Sesungguhnya Adam AS ketika diturunkan oleh Allah SWT ke bumi, para 
malaikat berkata, “Wahai Tuhan, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Mereka bermaksud, “Wahai 
Tuhan kami, kami lebih taat kepada-Mu daripada Bani Adam.” Allah SWT berfirman 
kepada para malaikat, “Datangkanlah dua malaikat oleh kamu untuk Kami turunkan ke 
bumi, lalu Kami lihat apa yang akan dikerjakan oleh kedua-dua mereka.” Mereka berkata, 
“Wahai Tuhan kami, Harut dan Marut.” Kemudian kedua-dua mereka diturunkan ke 
bumi, dan diciptakan bagi kedua-dua mereka Zahrah, iaitu seorang wanita yang paling 
cantik pada masanya. Lalu Zahrah datang kepada kedua-dua mereka, maka kedua-dua 
mereka meminta agar Zahrah menyerahkan diri kepadanya. Zahrah menjawab, “Tidak, 
demi Allah, sebelum kamu berdua mengucapkan kalimat ini (yang mengandung makna 
kemusyrikan).” Kedua-dua malaikat itu menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak mahu 
menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun untuk selama-lamanya.” Zahrah pergi dari 
kedua-dua mereka, lalu kembali lagi dengan membawa seorang bayi lelaki yang 
digendongnya. Kedua-dua malaikat itu meminta Zahrah agar menyerahkan diri kepada 
kedua-dua mereka, maka Zahrah menjawab, “Tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua 
membunuh bayi kecil ini.” Kedua-dua mereka menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak 
akan membunuhnya selama-lamanya.” Zahrah pergi meninggalkan kedua-dua mereka, lalu 
kembali lagi dengan membawa sebuah wadah yang berisikan arak. Ketika kedua-dua mereka 
meminta agar ia menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka, maka ia menjawab, “Tidak, 
demi Allah, sebelum kamu berdua meminum arak ini.” Kedua-dua mereka meminum arak 
itu hingga mabuk, dan akhirnya kedua-dua mereka menggauli Zahrah, lalu membunuh 
anak kecil itu.” Ketika kedua-dua mereka sedar, si wanita itu, iaitu Zahrah berkata kepada 
kedua-dua mereka, “Demi Allah, tiada sesuatu pun” yang pada mulanya kamu berdua 
menolak kepadaku tidak mahu melakukannya, melainkan sekarang kamu melakukannya 
pada ketika kamu berdua mabuk.” Akhirnya kedua-dua malaikat itu disuruh memilih 












ﻠIا ِﺮِﺧآ ْﻦِﻣ َنَ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ،َﺮَﻤ	ُ ِْﻦﺑا َﻊَﻣ ُتَْﺮﻓﺎَﺳ» ُءاَﺮَْﻤ
ْ

















ﻻَو ًﺎﺒَْﺣﺮ.«  :ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ






















 َكُَْﺻ؟ِبُﻮﻧ SKاَو َﺎﻳﺎََﻄ
ْ
|ا fِ َمَدآ َِﺑ َYَ«  :َلَﺎﻗ» ْﻢ=ُُْﺘﻴrَãََو ْﻢُُﻬْﺘَﻴﻠَﺘhْا 
0
¦ِإ.«  :اُﻮIَﺎﻗ
» َكﺎَْﻨﻴَﺼَﻋ ﺎَﻣ ْﻢُﻬَqََﻣ ﺎ






 َو َتوُرﺎَﻫ اوُرَﺎﺘْﺧﺎَﻓ ،اوُرَﺎﺘْÖَ َتوُرﺎَﻣ.« 
 
Maksud: Aku pernah bermusafir bersama Ibn Umar. Ketika malam hari sampai pada penghujung 
waktunya, Ibn Umar berkata, “Hai Nafi', lihatlah apakah bintang merah terbit?” Aku 
menjawab, “Belum,” sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian aku katakan, “Ia terbit.” Ibn 
Umar menjawab, “Tiada selamat terbit dan tiada selamat datang baginya.” Aku berkata, 
“Subhanallah (Maha Suci Allah), bintang itu diciptakan dalam keadaan tunduk dan taat 
(kepada perintah Allah).” Ia menjawab bahawa tidak sekali-kali ia menyatakan demikian 
melainkan sesudah ia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadanya menceritakan kisah 
berikut, “Sesungguhnya para malaikat pernah berkata, “Wahai Tuhan, bagaimanakah Engkau 
sabar terhadap Bani Adam yang gemar melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa itu?” Allah 
SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku menimpakan cubaan kepada mereka, sedangkan kamu 
Aku bebaskan dari cubaan.” Mereka berkata, “Seandainya kami menggantikan mereka, 
nescaya kami tidak akan berdosa kepada-Mu.” Allah SWT berfirman, “Pilihlah oleh kamu 
dua malaikat dalam kalangan kamu.” Maka mereka mengerahkan segala kemampuannya 




 Riwayat ini pun sangat gharib, dan yang lebih dekat kepada kebenaran dalam hal ini 
ialah yang bersumber dari riwayat Abdullah bin Umar dan Ka‘ab RA (Ibn Jarir, 2001: 
1684; Al-Bayhaqi, 2003: 6269): 
 
 :ُﻢَُﻬI َﻞﻴَِﻘﻓ ،ِبُﻮﻧ SKا َﻦِﻣ َنُﻮﺗ
ْ






Iا ِتَﺮَﻛَذ» ُﻢ=ُْﻨِﻣ اوُرَﺎﺘْﺧا 
 ِDَْْﻨا.«  :ِِﻪﺜﻳِﺪَﺣ fِ äَْÊَ ُﻦhْ ُﻦََﺴ
ْ
vا َلَﺎﻗَو» َتوُرﺎَﻣَو َتوُرﺎَﻫ اوُرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ ِDََْﻜﻠ7َ اوُرَﺎﺘْﺧا.« 



















ﻻَو ،ًﺎْﺌxَﺷ Øِ َﺮَْﻤ
ْ
|ا َﺎ« َ¬َْÎ 
َ
ﻻَو ،.«  :ٌﺐْﻌَﻛ َلَﺎﻗ»يِ


















أ.«  äَْÊَ ُﻦhْ ُﻦََﺴ
ْ
vا َلﺎَﻗَو




















Maksud: Para malaikat membicarakan tentang amal perbuatan anak Adam dan dosa yang 
dilakukan mereka. Maka dikatakan kepada para malaikat, “Pilihlah dua malaikat dalam 
kalangan kamu.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, dan Allah SWT berfirman 
kepada kedua-dua mereka, “Sesungguhnya Aku akan mengirimkan para rasul kepada Bani 
Adam, tetapi antara Aku dan kamu berdua tidak ada rasul. Turunlah kamu berdua (ke 
bumi); janganlah kamu sekutukan Aku dengan sesuatu pun, jangan berzina, dan jangan 
minum arak.” Ka‘ab melanjutkan kisahnya, “Demi Allah, tidak sekali-kali kedua-dua 
mereka mengalami petang hari pada hari mereka diturunkan ke bumi, melainkan kedua-
dua mereka sempurna mengerjakan semua hal yang kedua-dua mereka dilarang 
melakukannya.” Sedangkan al-Hasan bin Yahya dalam hadisnya menjelaskan, “Maka 
tidaklah kedua-dua mereka menyempurnakan hari mereka turun ke dunia sehinggalah 
mereka melakukan apa yang Allah SWT haramkan kepada kedua-dua mereka.” 
 
(Ibn Jarir dan al-Bayhaqi) 
 
 Terdapat juga riwayat athar yang lain yang menceritakan tentang athar yang 
menceritakan Harut, Marut dan Zahrah, iaitu riwayat berikut (Ibn Jarir, 2001: 1683): 
 
 ِْﻦﺑ وِﺮْﻤ	َ ْﻦ	َ  :ُلﻮُﻘ َ ،ﺎﻴِﻠَﻋ ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ ،ٍﺪﻴِﻌَﺳ» ِﻞْﻫ
َ
أ ْﻦِﻣ ًَﺔﻠﻴ ِæَ ًة
َ
أَﺮ7ْا ُةَﺮَﻫ SﺰIا َِﺖﻧَ
 َْﺖﺑ
َ
































ًﺎﺒَﻛْﻮَﻛ ْﺖَﺨِﺴُﻤrَ ِءﺎَﻤ 
ﺴIا 
َ
¶ِإ ْﺖََﺟﺮَﻌrَ.«  
 
Maksud: ‘Amr bin Sa ‘id berkata, “Ali RA menceritakan athar berikut: Zahrah adalah 
seorang wanita cantik dalam kalangan penduduk negeri Parsi. Sesungguhnya ia pernah 
mengadukan suatu perkara kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Akan tetapi, 
Harut dan Marut merayunya agar mahu menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka. Ia 
menolak ajakan tersebut, kecuali bila kedua-dua mereka mengajarkan kepadanya suatu 
mantera yang bila dibacakan oleh seseorang, maka ia dapat terbang naik ke langit. Lalu 
kedua-dua mereka mengajarkan mantera itu kepadanya, dan ia segera membacanya. Maka 
naiklah ia ke langit, tetapi sesudah itu ia dikutuk (oleh Allah SWT.) menjadi sebuah bintang 




 Satu athar yang lain pula ada menjelaskan dengan lebih lanjut tentang Malaikat Harut 
dan Marut (Ibn Jarir, 2001: 1682): 
 
















































Åََﺰﻧَو ْﻢ=ُِ«ُﻮﻠُﻗ ْﻦِﻣ َنﺎَْﻄﻴ 
ﺸIاَو .« 















ﺄَﻓ ،َتوُرﺎَﻣَو َتوُرﺎَﻫ اوُرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ .ْﻢ=ُِﻠَْﻀﻓ
َ











 ْﺖَﺧَْﺬﻴhَ ﺎَﻬَﻮ Sﻤَُﺴ_ َِسرَﺎﻓ ُﻞْﻫ
َ

























ﻠَِﻋو ًﺔَêَْر ٍء ْ:َ  :ﺮﻓë]ì۰:í[  اوُﺮَﻔْﻐَﺘْﺳا َِﺔﺌﻴَِﻄ
ْ




ﻷا fِ ْﻦَِﻤI ُﻢﻴِﺣ
ﺮIا ُرﻮُﻔَﻐ
ْ






أ  :ىرﻮﺸIا]ì:î َDَْﺑ ا َ 0§َُﺨﻓ [
 َﺎﻴْ SÉا ِباَﺬَﻋَﺎﻴْ SÉا َباَﺬَﻋ اَرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ ِةَﺮِﺧ
ْ
ﻵا ِباَﺬََﻋو.«  
 
Maksud: Ibn Mas'ud dan Ibn ‘Abbas berkata, “Ketika Bani Adam bertambah banyak 
jumlahnya dan mereka sering melakukan maksiat, maka para malaikat, bumi, dan gunung-
gunung mendoakan kebinasaan bagi mereka, “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
tangguhkan mereka.” Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya 
Aku lenyapkan dari hati kamu nafsu berahi dan syaitan, sedangkan dalam hati mereka Aku 
jadikan nafsu berahi dan syaitan. Seandainya kamu menduduki tempat mereka, nescaya 
kamu pun akan melakukan hal yang sama.” Maka dalam hati para malaikat terdetik kata-
kata yang menyatakan, “Seandainya mereka diuji, nescaya mereka akan berteguh hati.” 
Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, “Pilihlah dua malaikat dalam kalangan 
malaikat yang paling utama dari kamu.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, 
kemudian kedua-dua mereka diturunkan ke bumi. Lalu Zahrah diturunkan dalam rupa 
seorang wanita cantik dalam kalangan penduduk negeri Parsi yang dikenal oleh mereka 
dengan sebutan Baizakhat. Akhirnya kedua-dua malaikat itu terjerumus ke dalam 
perbuatan yang berdosa. Pada mulanya malaikat selalu memohonkan ampunan buat orang 
yang beriman sahaja (seraya mengucapkan), “Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau 
meliputi segala sesuatu... (surah al-Shura, 40: 5) hingga akhir ayat, akan tetapi, sesudah 
kedua-dua malaikat tersebut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka mereka 
memohonkan ampun buat semua orang yang berada di muka bumi (seraya mengucapkan), 
“Ingatlah, bahawa sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Surah al-Mu’min, 42: 7). Lalu kedua-dua mereka disuruh memilih antara 




 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1007) menceritakan dari Mujahid yang menceritakan 
athar berikut: 
 
 َنَ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ٍﺮَﻔَﺳ fِ َﺮَﻤ	ُ ِْﻦﺑ ِ 
Zا ِْﺪﺒ	َ 
َYَ ﻻِزَﺎﻧ ُْﺖﻨُﻛ ِﻪِﻣﻼُﻐِﻟ َلَﺎﻗ ٍَﺔْﻠ
َ
  َتاَذ: » ْﺮُﻈْا


















Éا َنﻮُﻜِﻔَْﺴ_ ْﻢَُﻫو َمَدآ َِﺑ َةﺎَﺼُﻋ ُعََﺪﺗ َْﻒﻴَﻛ 0َبر
؟ِْضر
َ
ﻷا fِ َنوُﺪِﺴْﻔ6َُو ،َﻚ7َِرَﺎXَ«  :َلَﺎﻗ» ِْﻞﺜِِﻤﺑ ُﻢ=ُُْﺘَﻴﻠَﺘhْا ِنِإ 






Kا َنُﻮﻠَﻌْﻔ َ يKَ ْﻢُﺘ
ْ
ﻠَﻌrَ ِِﻪﺑ ْﻢُُﻬْﺘَﻴﻠَﺘhْا ي.«  :اُﻮIَﺎﻗ» 
َ







¦ِإ ﺎَﻤَُﻬI َلﺎَﻘrَ َتوُرﺎَﻣَو َتوُرﺎَﻫ اوُرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ ، ِDْ
َﻨْا



























أ fِ ُةَﺮْﻫSﺰIا ﺎَﻤَُﻬI ْﺖَﻄِﺒْﻫ
ُ











ﻻ ٍﻦﻳِد َYَ 
0
¦ِإ ِﻪِْﻠﺜِﻣ 






Iا.«  :ﻻَﺎﻗ»ﻪ«ﺮﻘﻧ ﻻ ء: اﺬﻫ ُكْ 0¬Iا.«  ﺎَﻣ ﺎَﻤُْﻬﻨ	َ ﺖﺜﻜﻤﻓ
 :ْﺖ
َ
ﻟﺎَﻘrَ ،ﺎﻤﻬﺴﻔﻧ ﻦﻋ ﺎﻫادارﺄﻓ ،ﺎَﻤَُﻬI ْﺖَﺿ
ﺮَﻌaَ 
ﻢُ ُ 
Zا َءﺎَﺷ» َÙِ 
ن
َ
أ َ§َْﻏ ﺎَﻤُْﺘôِﺷ ﺎَﻣ
ﺎًْﺟوَز  Ùِ ﺎَﻤْﻃ َßََو ِﻳِِﺪﺑ Ù ﺎَﻤaُْرَْﺮﻗ
َ














¶ِإ ﺎَِﻬﺑ اَﺪِﻌَﺻ 





¶ِإ ﺎَِﻬﺑ َﺎﻴََﻬﺘْا ﺎ 
َﻤﻠَﻓ ،ِءﺎَﻤ 
ﺴIا  ﺎَﻌQََﻮَﻓ ﺎَُﻬﺘَﺤِﻨْﺟ
َ




tا ُمَْﻮﻳ َنَ اَذَِﺈﻓ ، ِDْ
َﺘَﻌُُﻤ
ْ
tا َDَْﺑ اﻮﻋﺪﻳ Ëﻧ ضرﻷا ®و ،نﺎﻴﻜﺒﻳ ِDَْﻣِدَﺎﻧ ِDَِْﻔﺋﺎَﺧ
.َﺐﻴِﺟ
ُ
أ  :ﻻﺎَﻘrَ» ْﻮ
Åا َﺎ
َ

















أ ُُﺐﻠْﻄ َ َْﻒﻴَﻛ«  :ﻻَﺎﻗ»َﺎﻨﻴِﻠُﺘhْا ﺪﻗ ﺎ
ﻧِإ.«  :َلَﺎﻗ» fِ ¦َِﺎﻴِ­ْﺋا
 ِﺔَﻌُُﻤ
ْ
tا ِمَْﻮﻳ.«  :َلﺎَﻘrَ ُهَﺎﻴaَ
َ










أ ِْنÇَو ،ِةَﺮِﺧﻵا َباَﺬََﻋو َﺎﻴْ SÉا َﺔَﺒQَﺎَﻌُﻣ ﺎَُﻤْﺘَﺒْﺣ
َ
أ ْنِإ ﺎَﻤaُ ْ 0§ُﺧ ْﺪَﻘrَ اَرَﺎﺘْﺧا :َلﺎَﻘrَ
 ِ 




أَو َﺎﻴْ SÉا ُباَﺬَﻌrَ.« ﺎَﻤُﻫُﺪَﺣ
َ
أ َلﺎَﻘrَ :» ِﺾْﻤ َ َْﻢI َﺎﻴْ SÉا




















ﻟا َمَْﻮﻳ َﺎﻨ 
ِÇَو .ñَْﺒ َ ٍباَﺬَﻌَﻛ َْﺲx
َ
ﻟ ÷َْﻔ َ ًﺎﺑاَﺬَﻋ 
نِإ 
َﺎﻨhَ 0ﺬَﻌ ُ.«  َلَﺎﻗ» 
َ













أ ِةَﺮِﺧﻵا.«  :َلَﺎﻗ» َﺎﻴْ SÉا َباَﺬَﻋ اوُرَﺎﺘْﺧﺎَﻓ ٍتاَﺮ=ََﺑ fِ 
َ
ﻼِﻌَُﺠﻓ
ﺐﻴِﻠَﻗ f ٍﺪﻳِﺪَﺣ ْﻦِﻣ ﺎَﻤُﻬ ãَ ،رﺎﻧ ﻦﻣ ةءﻮﻠú ﺎﻤَﻬﻠﻓﺎﺳ.«  
 
Maksud: Aku turun istirahat di rumah Abdullah bin Amr dalam suatu perjalananku. 
Ketika datang suatu malam, beliau berkata kepada pelayannya, “Lihatlah apakah bintang 
Hamra’ terbit? Tiada selamat datang dan tiada selamat terbit buatnya, dan semoga Allah 
SWT tidak menghidupkannya lagi; dia adalah teman wanita dari dua malaikat.” Ibnu 
Umar melanjutkan kisahnya bahawa pada mulanya para malaikat berkata, “Wahai Tuhan 
kami, mengapa Engkau biarkan sahaja orang dosa dalam kalangan Bani Adam itu? Mereka 
gemar mengalirkan darah secara haram, mengerjakan hal yang diharamkan oleh-Mu, dan 
membuat kerosakan di muka bumi.” Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku 
menimpakan cubaan terhadap mereka. Barangkali jika Aku timpakan kepada kamu cubaan 
yang sama seperti cubaan yang Aku timpakan kepada mereka, maka kamu pun akan 
melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka itu.” Mereka menjawab, “Tidak 
mungkin.” Allah SWT berfirman, “Pilihlah oleh kamu dua malaikat yang terkemuka dari 
kamu.” Maka mereka memilih Harut dan Marut. Allah SWT berfirman kepada kedua-dua 
mereka, “Sesungguhnya Aku akan menurunkan kamu berdua ke bumi dan mengadakan 
perjanjian dengan kamu, bahawa kamu tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh 
berzina, dan tidak boleh khianat.” Kedua-dua malaikat itu diturunkan ke bumi dan Allah 
28 
 
SWT memberinya nafsu syahwat, lalu Allah SWT pun menurunkan Zahrah bersama kedua-
dua mereka dalam rupa seorang wanita yang paling cantik. Zahrah menampilkan dirinya 
kepada kedua-dua mereka, maka kedua-dua mereka merayu kepada Zahrah agar 
menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka. Tetapi Zahrah berkata, “Sesungguhnya aku 
adalah pemeluk suatu agama yang melarang seseorang mendatangiku kecuali jika orang itu 
seagama denganku,” Kedua-dua mereka bertanya, “Apakah agamamu?” Zahrah menjawab, 
“Majusi.” Kedua-dua mereka berkata, “Agama musyrik. Agama ini sama sekali tidak kami 
akui.” Maka Zahrah pergi meninggalkan kedua-dua mereka selama masa yang dikehendaki 
oleh Allah SWT. Kemudian Zahrah memunculkan dirinya lagi kepada kedua-dua mereka, 
lalu kedua-dua mereka merayunya agar menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka, tetapi 
Zahrah menjawab, “Aku mahu menuruti kehendak kamu berdua, hanya sahaja aku 
mempunyai suami dan aku tidak suka bila suamiku nanti mengetahui perbuatanku yang 
akibatnya rahsiaku akan terbongkar. Akan tetapi, jika kamu berdua berjanji kepadaku 
mahu masuk agamaku dan mengajarkan kepadaku cara naik ke langit, nescaya aku akan 
memenuhi kemahuanmu.” Kedua-dua mereka memasuki agama wanita itu dan 
mendatanginya seperti apa yang dikehendaki oleh kedua-dua mereka. Sesudah itu kedua-
dua mereka membawa Zahrah naik ke langit. Tetapi sesudah mereka sampai di langit, 
wanita itu diculik dari tangan kedua-dua mereka, dan sayap kedua-dua mereka dipotong 
hingga akhirnya kedua-dua mereka terjatuh ke bumi dalam keadaan takut, menyesal, dan 
menangisi perbuatan mereka. Pada masa itu di bumi terdapat seorang nabi yang selalu 
memanjatkan doa antara dua Jumaat. Apabila datang hari Jumaat berikutnya, maka 
doanya diperkenankan. Kedua-dua mereka berkata, “Sebaiknya kita datang kepada si Fulan 
(nabi tersebut), lalu kita meminta kepadanya agar sudi memohonkan taubat buat kita.” 
Kedua-dua mereka datang kepada nabi itu, lalu si nabi berkata, “Semoga Allah SWT 
mengasihani kamu berdua, mana mungkin penduduk bumi memohonkan taubat buat 
penduduk langit?” Kedua-dua mereka berkata, “Sesungguhnya kami tertimpa cubaan.” Nabi 
tersebut berkata, “Kalau demikian, datanglah kamu berdua pada hari Jumaat.” Pada hari 
Jumaat kedua-dua mereka datang kepada nabi itu, dan nabi berkata, “Aku masih belum 
dikabulkan barang sedikit pun buat kamu berdua. Sebaiknya kamu datang lagi kepadaku 
pada hari Jumaat berikutnya.” Maka kedua-dua mereka datang kepadanya pada Jumaat 
berikutnya. Nabi itu berkata, “Kamu berdua harus memilih, kerana sesungguhnya kamu 
disuruh memilih salah satu antara dua alternatif. Kamu boleh memilih selamat di dunia 
dan azab di akhirat. Atau jika kamu suka, boleh memilih azab di dunia, sedangkan di 
akhirat urusan kamu berdua berada di tangan kekuasaan Allah SWT.” Salah satu dari 
kedua-dua mereka berkata, “Sesungguhnya masa yang dilalui oleh dunia baru sebentar.” 
Yang lain menyatakan, “Celakalah kamu, sesungguhnya aku pada mulanya mahu menuruti 
kemahuanmu, sekarang kamu harus mahu menuruti kemahuanku. Sesungguhnya azab yang 
fana (azab di dunia) tidaklah seperti azab yang kekal (azab di akhirat).” Malaikat pertama 
berkata, “Sesungguhnya kita pada hari kiamat nanti berada dalam tangan kekuasaan Allah, 
maka aku merasa takut bila Dia mengazab kita nantinya.” Malaikat yang kedua-dua 
menjawab, “Tidak, sesungguhnya aku berharap Allah SWT pasti mengetahui bahawa kita 
memilih azab di dunia kerana takut azab akhirat, semoga sahaja Dia tidak menggabungkan 
kedua-dua mereka pada kita.” Kedua-dua mereka sepakat memilih azab di dunia, maka 
kedua-dua mereka diterbalikkan dalam keadaan terikat oleh rantai besi ke dalam sebuah 
lubang yang bahagian atas dan bahagian bawahnya dipenuhi dengan api. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Athar paling dekat kepada kebenaran sehubungan dengan masalah ini ialah apa yang 
diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas RA yang menceritakan kisah beriku (Ibn Abi Hatim, 1998: 








 ﺎ َوQََﻊ اT
































َْﻤِﺮ، ﻓََﺠَﻌﻠُﻮا ﻳَْﺪُﻋﻮَن َﻋﻠَﻴِْﻬْﻢ َوﻻ
ْ
ِ ﻗََﺔ َوßَُْب ا|
اIﺰ0 ﻧَﺎ َواIü

اْﺧﺘَﺎُروا ِﻣﻨ=ُْْﻢ ِﻣْﻦ »ﻓَِﻘﻴَﻞ Iَُﻬُﻢ:  «.إِ
ُﻬْﻢ fِ  َ¸ ﻴٍْﺐ ﻓَﻠَْﻢ  َْﻌُﺬُروُﻫﻢ ْ»ﻓَِﻘﻴَﻞ:  «. َْﻌُﺬُروَُﻬﻢ ْ
َْﻬﺎُﻫَﻤﺎ
َ






ُروا َﻫﺎُروَت َوَﻣﺎُروَت، ﻓَﺄ
 _¬ُِْ َ ﺑِِﻪ َﺷxْﺌًﺎ، 
َ





رِْض، وََﺟَﻌَﻞ Iَُﻬْﻢ َﺷَﻬَﻮاِت ﺑَِ آَدَم َوأ
ْ َ
اﻷ













َﻖ0 ، وََذIَِﻚ fِ َزَﻣﺎِن إِْدِر_َﺲ، َو®ِ َذIَِﻚ 
ْ


























َﻋﻠَﻴَْﻬﺎ ﻓََﺨَﻀَﻌﺎ Iََﻬﺎ اﻟ
ْﺖ: 
َ
ْﺧﺮََﺟْﺖ Iَُﻬَﻤﺎ َﺻﻨًَﻤﺎ، rََﻘﺎﻟ
َ











َﺎ fِ ِﻋَﺒﺎَدة ِ
َ





 َا َﻣﺎ َﺷﺎَء اZ

































































ُﺮ، وََﻋِﻠَﻤﺎ َﻣﺎ َوQََﻌﺎ 
ْ
ُه، ﻓَﻠَﻤ
 ﺎ َذَﻫَﺐ 	َﻨُْﻬَﻤﺎ اIﺴS ﻜ
َ
















_َْﺴﺘَِﻄﻴَﻌﺎ وَِﺣﻴَﻞ ﺑxَْﻨَُﻬَﻤﺎ َو«َDَْ َذIَِﻚ،  rِﻴِﻪ ِﻣَﻦ ا|







 َﻤﺎِء، rَﻨََﻈْﺮِت اI
َ











ﻗَﻞS َﺧْﺸﻴًَﺔ ﻓََﺠَﻌﻠُﻮا  ِﻣَﻦ ا|
َ
أ
رِْض، ﻓَ°ََ َل fِ َذIَِﻚ 
ْ َ







اْﺧﺘَﺎَرا َﻋَﺬاَب »[ ﻓَِﻘﻴَﻞ Iَُﻬَﻤﺎ î:ì]اIﺸﻮرى:  .َر«0ِﻬْﻢ َو_َْﺴَﺘْﻐِﻔُﺮوَن Iَِﻤْﻦ fِ اﻷ
















 ﺎ َﻋَﺬاُب اﻵ
َ
أ
ﺑَﺎن ِ «.اÉS ْﻴَﺎ ﻓَﺈِﻧ
ُﻪ  َﻨَْﻘِﻄُﻊ َو6َْﺬَﻫُﺐ 
 ﺑِﺒَﺎﺑَِﻞ rَُﻬَﻤﺎ  َُﻌﺬ

َ




Maksud: Ketika manusia sesudah masa Nabi Adam AS terjerumus ke dalam perbuatan 
maksiat dan kufur kepada Allah, maka para malaikat yang ada di langit berkata, “Wahai 
Tuhan, makhluk yang Engkau ciptakan hanya untuk beribadah dan taat kepada-Mu kini 
terjerumus ke dalam perbuatan yang membinasakan. Mereka mengerjakan kekufuran, 
membunuh jiwa, memakan harta haram, zina, mencuri, dan minum arak.” Lalu para 
malaikat mengutuk perbuatan mereka dan tidak memaafkan mereka. Ketika dikatakan 
kepada para malaikat bahawa mereka dalam keadaan tidak sedar, maka para malaikat tetap 
pada sikapnya. Dikatakan kepada mereka (para malaikat), “Pilihlah oleh kamu dua 
malaikat yang paling utama antara kamu, Aku akan mentaklifkan perintah dan larangan 
kepada mereka.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, kedua-dua mereka diturunkan ke 
bumi, dan dibekalkan kepada kedua-dua mereka berbagai macam hawa nafsu seperti Bani 
Adam. Allah SWT memerintahkan kepada kedua-dua mereka agar menyembah-Nya dan 
jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Allah SWT melarang mereka 
membunuh jiwa yang diharamkan, dan memakan harta yang haram, serta melarangnya 
berzina, mencuri, dan minum arak. Kedua-dua mereka tinggal di bumi seraya memutuskan 
hukum antara manusia secara hak selama beberapa waktu. Hal ini terjadi pada zaman Nabi 
Idris AS. Pada zaman itu terdapat seorang wanita yang kecantikannya dengan wanita 
lainnya sama dengan kecantikan bintang Zahrah (Venus) dengan bintang lainnya. Kedua-
dua malaikat itu sering datang kepadanya, dan akhirnya kedua-dua mereka menuruti apa 
yang dikatakan oleh wanita itu. Kedua-dua mereka menginginkan diri wanita itu, tetapi si 
wanita menolak kecuali jika kedua-dua mereka menuruti apa yang dikatakannya dan 
memasuki agamanya. Kedua-dua mereka bertanya kepada si wanita tentang agama yang 
dipeluknya, lalu si wanita mengeluarkan sebuah berhala untuk kedua-dua mereka dan 
berkata, “Sembahlah ini!” Kedua-dua malaikat menjawab, “Kami tidak perlu menyembah 
berhala ini.” Lalu kedua-dua mereka pergi dan tidak datang lagi selama masa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian kedua-dua mereka datang lagi kepada wanita itu 
dan menginginkan diri wanita tersebut, sedangkan si wanita melakukan hal yang sama, lalu 
kedua-dua mereka pergi meninggalkannya. Akan tetapi, sesudah itu kedua-dua mereka 
datang lagi dan menginginkan diri si wanita itu. Ketika si wanita melihat bahawa kedua-
dua mereka tetap menolak, iaitu tidak mahu menyembah berhala, maka berkatalah ia, 
“Pilihlah olehmu salah satu antara ketiga perkara ini, iaitu apakah kamu berdua 
menyembah berhala ini, atau kamu berdua membunuh jiwa ini, atau kamu berdua 
meminum arak ini.” Kedua-dua mereka menyatakan, “Semuanya tidak sewajarnya 
dilakukan, tetapi yang ringan dari kesemuanya ialah meminum arak.” Maka kedua-dua 
mereka meminum arak itu hingga mabuk. Akhirnya mereka berdua menggauli wanita itu; 
dan kerana rasa takut perbuatan kedua-dua mereka akan diceritakan kepada orang lain, 
maka kedua-dua mereka membunuh orang tersebut. Ketika rasa mabuk lenyap dari kedua-
dua mereka dan kedua-dua mereka menyadari perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka, 
maka kedua-dua mereka bermaksud naik ke langit; tetapi tidak mampu, seakan-akan kedua-
dua mereka dihalangi hingga tidak dapat terbang. Tersingkaplah penutup antara kedua-dua 
mereka dan semua malaikat penduduk langit. Maka para malaikat melihat apa yang 
dilakukan oleh kedua-dua mereka hingga mereka semua merasa sangat hairan. Akhirnya 
mereka mengetahui bahawa orang yang dalam keadaan tidak sedar, rasa takutnya 
berkurang. Sejak itu para malaikat memohonkan ampun buat penduduk bumi. Sehubungan 
dengan kisah tersebut diturunkanlah ayat berikut, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Dan malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-Nya dan memohonkan ampun bagi orang 
yang ada di bumi. (Surah al-Shura, 42: 5). Lalu dikatakan kepada kedua-dua mereka, 
“Pilihlah oleh kamu berdua azab dunia atau azab akhirat.” Kedua-dua mereka berkata, 
“Adapun azab dunia, sesungguhnya ia ada masa akhirnya dan berhenti, sedangkan azab 
akhirat tidak ada berputusan.” Kedua-dua mereka memilih azab di dunia, lalu kedua-dua 
mereka diazab di negeri Babylon.  
 




 Selain itu, terdapat juga riwayat Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1008) yang menyatakan 










أ َYَ اﻮُﻓ َßْ
َ















ﻴ ُ¸  ْﻢَُﻫو ،þَِﻣ ْﻢُﺘْ
َ
أ
 0َﻋ.«  :ْﻢَُﻬI َﻞﻴَِﻘﻓ» ًَﺔﺛ
َ

























Tا اُﻮﻠُﺘْﻘ َ 
َ

























ﺄَﻓ ﺎَﻫَْﺪﻨِﻋ ﺎَﻌَﻤَﺘْﺟَﺎﻓ ﺎََﻬI ِ°ْ7َ َﺎﻴaَ
َ
أ 




 َِﺛَِﻮI اَﺪُﺠَْﺴÎَو ِيرﺎَﺟ َﻦhْا 
َ
ﻼُﺘْﻘaََو ،يِْﺮàَﺎ«َ َ¬َْÎ.«  :
َ











ﻼَﺘQَ.«  :ﺎَﻤَُﻬI ْﺖ
َ
























ﺰIا َﺎﻴْ SÉا ِباَﺬَﻋ َDَْﺑ ﺎَﻤَُﻫ 








Maksud: Bahawa penduduk langit dunia memandang kepada penduduk bumi, maka 
penduduk langit (para malaikat) melihat mereka sering mengerjakan kemaksiatan. Lalu 
para malaikat berkata, “Wahai Tuhan kami, penduduk bumi gemar mengerjakan 
perbuatan maksiat.” Allah SWT berfirman, “Kamu selalu bersama-Ku, sedangkan mereka 
dalam keadaan tidak dapat melihat Aku.” Lalu dikatakan kepada para malaikat, “Pilihlah 
dari kamu tiga malaikat,” maka mereka memilih tiga malaikat dalam kalangan mereka 
untuk turun ke bumi dengan syarat hendaknya mereka memutuskan perkara antara manusia 
penduduk bumi. Allah SWT menjadikan dalam diri mereka syahwat seperti yang ada pada 
manusia. Mereka diperintahkan agar jangan minum arak, jangan membunuh jiwa, jangan 
berzina, dan jangan sujud kepada berhala. Akan tetapi, salah satu dari ketiga malaikat itu 
mengundurkan diri, hingga akhirnya hanya tinggal dua malaikat sahaja yang diturunkan 
ke bumi. Kedua-dua mereka didatangi seorang wanita yang paling cantik pada masanya, 
namanya Manahiyah. Kedua-dua mereka sama-sama jatuh cinta kepada wanita itu. 
Kemudian kedua-dua mereka mendatangi rumah wanita tersebut, lalu berkumpul dalam 
rumahnya, dan akhirnya kedua-dua mereka menginginkan wanita itu. Maka wanita itu 
berkata kepada kedua-dua mereka, “Aku tidak mahu melayani kamu sebelum kamu minum 
arakku, membunuh anak tetanggaku, dan sujud kepada berhalaku.” Kedua-dua mereka 
berkata, “Kami tidak akan sujud.” Kemudian kedua-dua mereka minum arak. Akhirnya 
kedua-dua mereka melakukan pembunuhan dan sujud kepada berhala itu. Maka semua 
penduduk langit (para malaikat) melihat perbuatan kedua-dua mereka itu. Selanjutnya si 
wanita itu berkata kepada kedua-dua mereka, “Ceritakanlah kepadaku mantera yang bila 
kamu baca, maka kamu dapat terbang.” Kedua-dua mereka menceritakan mantera tersebut 
kepadanya, akhirnya ia terbang. Sesudah ia terbang, maka ia dikutuk menjadi bara api, 
iaitu menjadi bintang Zahrah (Venus). Sedangkan kepada kedua-dua malaikat tersebut 
diutus Nabi Sulaiman bin Dawud AS, lalu Nabi Sulaiman AS menceritakan kepada mereka 
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apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Kedua-dua mereka disuruh 
memilih antara siksaan di dunia atau siksaan di akhirat Ternyata kedua-dua mereka 
memilih siksaan di dunia, maka kedua-dua mereka digantungkan antara langit dan bumi. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/358), dalam konteks riwayat ini terdapat 
banyak tambahan. keanehan, dan hal yang tidak masuk akal. 
 Kemudian Imam Ibn Jarir (2001: 1672) menyatakan kisah daripada Ma‘mar dan 
Qatadah dan al-Zahr bahawa ‘Abdullah menceritakan tafsir firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di 
















Iا َﻦِﻣ ِDََْﻜﻠ7َ َﺎﻧ
 :َلَﺎﻗ ،َمَدآ َِﺑ ِمqَْﺣ
َ
أ ْﻦِﻣ اوُﺮِﺨَﺳ» َﺎﺒَﻫَذ 








ﻵا ِباَﺬََﻋو َﺎﻴْ SÉا ِباَﺬَﻋ َDَْﺑ اَ 0§َُﺧو َِﻚIَذ َDْ«ََو ﺎَﻤَُﻬْﻨxَﺑ َﻞﻴَِﺤﻓ ،ِناَﺪ
َﺎﻴْ SÉا َباَﺬَﻋ اَرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ.«  :ُةَدَﺎﺘQَ َلَﺎﻗ :ٌﺮَﻤْﻌَﻣ َلﺎَﻗ» َﺬِﺧ
ُ






















Maksud: Adalah dua malaikat yang kedua-dua mereka dalam kalangan para malaikat, 
mereka diturunkan ke bumi untuk memutuskan hukum antara manusia. Demikian itu 
kerana pada mulanya para malaikat mempersenda-sendakan para hakim dalam kalangan 
Bani Adam. (Sesudah kedua-dua mereka menjadi hakim antara manusia), maka datanglah 
seorang wanita kepada kedua-dua mereka untuk meminta peradilan, tetapi kedua-dua 
mereka berbuat zalim terhadapnya. Sesudah itu kedua-dua mereka pergi naik ke langit, 
tetapi ternyata kedua-dua mereka tidak dapat terbang lagi, seakan-akan ada penghalangnya. 
Kemudian kedua-dua mereka disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. 
Maka kedua-dua mereka memilih azab di dunia. Ma'mar menyatakan bahawa Qatadah 
berkata, “Kedua-dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, maka 
disyaratkan bagi kedua-dua mereka tidak boleh mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang 
sebelum kedua-dua mereka menyatakan kepada orang tersebut, “Sesungguhnya kami 




 Berhubung dengan Harut dan Marut yang mengajar sihir, Imam al-Suddi yang 








أ َYَ َﺎﻨَﻌَﻃ ﺎَﻤُﻬ

َ
أ َتوُرﺎَﻣَو َتوُرﺎَﻫ ِﺮ7ْ
َ




 :ﺎَﻤَُﻬI» َِﻧﻮُﺼْﻌ َ ﺎَﻬِﺒَﻓ ِتاَﻮَﻬ 


















ِﻠﺗ ﺎَﻨ.«  :ﺎَﻤَُﻬI َلﺎَﻘrَ
» ِسﺎ









ﻻِْﺰﻧا.«  َِﻞﺑَﺎِﺒﺑ 
َ
ﻻ َ°ََﻓ
،ُْﺪﻧَوَﺎﺒَْد  َﻋ َﺎﻴَﺴ7ْ
َ
أ اَذِإ 
\َﺣ ،ِنﺎَﻤُْﻜÊَ َﺎﻧqََﻓ َِﻚIَﺬَﻛ 
َ





 ،ُةَﺮَﻫ SﺰIا ِﺔ
ِﻴ«َﺮَﻌ
ْ















ﻟِﺎﺑ ﺎَﻬُﻤْﺳاَو ،ْﺖَﺧَْﺬﻴhَ ِﺔ
ﻴَِﻄﺒ


























ﻟَو ،ْﻢَﻌَ«  َلَﺎﻗ
 
ْ
ﻵا :ُﺮَﺧ» ِ 





 ِإ اَﺮَﻛَذ ﺎَﻬَْﺟوَز ُﻢِﺻﺎ
َ ُÄ ْتَءﺎَﺟ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ
» ِْوَز َYَ Ùِ َﺎﻴِﻀْﻘaَ 
\َﺣ ،
َ
ﻻ.«  َﻦِﻣ ًﺔ«َِﺮَﺧ ﺎَﻤُﻬaَْﺪَﻋاَو 













َﻤﻠَﻓ ،َِﻚI َKِ ﺎَﻫَﺎﻴaَ
َ









































ºُ َﺮَﻤ	ُ ُﻦhْ ِ 




 َتوُرﺎَﻣَو.«  
















ﻵا ِباَﺬَﻋ ْﻦِﻣ َﺎﻴْ SÉا َباَﺬَﻋ اَرَﺎﺘْﺧﺎَﻓ ،ِةَﺮِﺧ
ْ








ﻼَﻌََﺠﻓ  ُﺮْﺤ 0ﺴIا َﻮَُﻫو.«  
 
Maksud: Pada awalnya perkara yang dialami oleh Harut dan Marut adalah, kedua-dua 
mereka mencela penduduk bumi kerana keputusan hukum yang mereka laksanakan. 
Dikatakan kepada kedua-dua mereka, “Sesungguhnya Aku memberikan sepuluh macam 
syahwat kepada Bani Adam. Oleh kerana syahwat itulah mereka berbuat dosa kepada-Ku.” 
Harut dan Marut berkata, “Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau memberikan kepada 
kami nafsu syahwat tersebut, lalu kami turun ke bumi, nescaya kami akan menghukumi 
mereka dengan cara yang adil.” Maka Allah SWT berfirman kepada kedua-dua mereka, 
“Sekarang turunlah kamu berdua ke bumi, sesungguhnya Aku memberimu semua kesepuluh 
nafsu syahwat tersebut, dan putuskanlah hukum antara manusia!” Lalu kedua-dua mereka 
turun di negeri Babylon, iaitu di Daynawan. Lalu kedua-dua mereka menjalankan hukum 
peradilan, dan apabila petang hari kedua-dua mereka kembali naik ke langit. Apabila pagi 
hari, kedua-dua mereka turun untuk melaksanakan tugas mereka. Kedua-dua mereka terus 
dalam keadaan demikian selama beberapa masa, hingga datanglah kepada kedua-dua 
mereka seorang wanita yang mengadukan masalah suaminya. Kedua-dua mereka tertarik 
dengan kecantikan wanita itu, nama wanita tersebut menurut bahasa Arab adalah Zahrah, 
menurut bahasa Nabat Baizakhat, sedangkan menurut bahasa Parsi disebut Anahid. Salah 
seorang dari kedua-dua malaikat berkata kepada yang lainnya, “Sesungguhnya wanita ini 
benar-benar memikat hatiku.” Malaikat yang lain berkata, “Sesungguhnya aku pun 
bermaksud menyatakan hal yang sama kepadamu, tetapi aku merasa malu.” Maka malaikat 
pertama berkata, “Bagaimanakah pendapatmu jika aku kemukakan kepadanya kemahuan 
kita terhadap dirinya?” Kedua-dua Malaikat menjawab, “Setuju.” Malaikat pertama 
bertanya, “Akan tetapi, bagaimana dengan azab Allah?” Malaikat yang kedua-dua 
menjawab, “Sesungguhnya kita berharap akan rahmat (ampunan) Allah SWT.” Ketika 
wanita itu datang kepada kedua-dua mereka mengadukan perkara suaminya, maka 
dikemukakan kepada si wanita tersebut maksud dan keinginan kedua-dua mereka terhadap 
diri si wanita itu. Tetapi wanita itu menjawab, “Tidak! Sebelum kamu berdua memutuskan 
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perkara suamiku untuk kemenangan diriku.” Lalu kedua-dua mereka memutuskan perkara 
untuk kemenangan si wanita atas suaminya. Kemudian wanita itu menjanjikan kepada 
kedua-dua malaikat tersebut bahawa dirinya akan datang menemui kedua-dua mereka di 
suatu tempat yang sepi antara tempat yang tidak berpenghuni. Lalu kedua-dua mereka 
datang ke tempat tersebut memenuhi janji wanita itu. Tetapi ketika kedua-dua mereka 
hendak melampiaskan keinginannya, si wanita berkata, “Aku tidak akan memenuhi 
keinginanmu sebelum kamu berdua menceritakan kepadaku mantera yang menyebabkan 
kamu berdua dapat terbang naik ke langit, juga mantera yang menyebabkan kamu dapat 
turun darinya.” Lalu kedua-dua mereka menceritakan mantera tersebut kepada si wanita. 
Wanita itu membacanya, lalu ia dapat terbang ke langit. Akan tetapi, Allah SWT 
membuatnya lupa kepada mantera yang menyebabkan dia tidak dapat turun. Maka ia tetap 
berada di tempatnya, dan Allah SWT mengutuknya menjadi bintang. Tersebutlah bahawa 
apabila Abdullah bin Umar melihat bintang tersebut, dia melaknatnya dan menyatakan, 
“Bintang inilah yang memfitnah Harut dan Marut.” Sedangkan yang dialami oleh kedua-
dua malaikat tersebut adalah, ketika petang hari kedua-dua mereka hendak naik ke langit, 
tetapi ternyata kedua-dua mereka tidak mampu melakukannya, hingga kedua-dua mereka 
merasakan bahawa diri mereka pasti binasa. Maka kedua-dua mereka disuruh memilih 
antara azab di dunia atau azab di akhirat. Kedua-dua mereka memilih azab di dunia, lalu 
kedua-dua mereka digantung di negeri Babylon. Dan sejak itu kedua-dua mereka 





 Imam Mujahid mengatakan (Ibn Jarir, 2001: 1689):  
 
 ُﻢُﻬaَْءﺎَﺟ َْﺪﻗَو ،َمَدآ َِﺑ ِﻢ
ْ















ﻟاَو ُﻞُﺳSﺮIا» ِنﺎَﻤُْﻜÊَ ﺎَﻤُُﻬIِْﺰﻧ
ُ
أ ِDََْﻜﻠ7َ ْﻢ=ُْﻨِﻣ اوُرَﺎﺘْﺧا 
 َDَْﺑ ِْضر
َ ْ
ﻷا fِ  َمَدآ َِﺑ.«  :ﺎَﻤَُﻬIَْﺰﻧ
َ
أ Dَِﺣ ﺎَﻤَُﻬI َلﺎَﻘrَ ،َتوُرﺎَﻣَو َتوُرﺎَﻫ اوُرَﺎﺘْﺧَﺎﻓ»ﺎَُﻤْﺘﺒِﺠَﻋ 







ﻠُﻇ ْﻦِﻣَو َمَدآ َِﺑ ْﻦِﻣ

















 ِنﺎَﻤُْﻜÊَ َﺎﻧqََﻓ ،
َ













أ اَذَِﺈﻓ ،َمَدآ َِﺑ 
َDَْﺑ َرﺎَﻬ





















 ﺎَﻤُْﻬﻨِﻣ ٍﺪِﺣاَو S;ُ َﺪََﺟو ْﺖَﻣَﺎﻗ ﺎ 
َﻤﻠَﻓ .ﺎَْﻬَﻴﻠَﻋ َﺎﻴَﻀَﻘrَ :ِﻪِﺒِﺣﺎَِﺼI ﺎَﻤُﻫُﺪَﺣ
َ
أ َلﺎَﻘrَ ،ِﻪِﺴْﻔَ fِ
»؟ُتْﺪََﺟو ﺎَﻣ َْﻞﺜِﻣ َتْﺪََﺟو«  :َلَﺎﻗ» ْﻢَﻌَ.«  ْﺖَﻌََﺟر ﺎ 





 :ﺎََﻬI َﺎﻴََﻀﻗَو ﺎََﻬI 
َ










































أ ُﻊَﻔَْﺸ_ َْﻒﻴَﻛ«  :
َ
ﻻَﺎﻗ» ٍ§َْÓِ َكُﺮُﻛَْﺬﻳ َﻚ
«َر َﺎﻨْﻌِﻤَﺳ ِءﺎَﻤ 
ﺴIا fِ .« 
 َﺎﻴْ SÉا ِباَﺬَﻋ َDَْﺑ اَ 0§ُﺨَﻓ ،ُ
َ













































أ َﻢ	ََزَو ﺎَﻤُﻬhُاَﺬَﻋ.«   
 
Maksud: Perihal yang dialami oleh Harut dan Marut pada mulanya ialah kerana para 
malaikat merasa hairan dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh Bani Adam, padahal 
rasul dan kitab serta keterangan (mukjizat) didatangkan kepada mereka. Maka Allah SWT 
berfirman kepada mereka, “Pilihlah dari kamu dua malaikat, Aku akan menurunkan 
kedua-dua mereka guna memutuskan peradilan di muka bumi.” Lalu mereka mengadakan 
pilihan antara sesama mereka, ternyata Harut dan Marut tidak menolak. Ketika 
menurunkan kedua-dua mereka ke bumi, Allah SWT berfirman kepada kedua-dua mereka, 
“Kamu berdua merasa hairan terhadap Bani Adam atas kezaliman dan kedosaan mereka, 
padahal mereka didatangi oleh para rasul dan kitab dari suatu masa ke masa yang lain. 
Sesungguhnya kini antara Aku dan kamu berdua tidak ada seorang rasul pun. Maka 
lakukanlah demikian dan demikian, dan serukanlah demikian dan demikian.” Allah SWT 
memberikan kepada mereka beberapa perintah dan beberapa larangan, dan kedua-dua 
mereka turun dengan membawa misi tersebut. Tiada seorang pun yang lebih taat kepada 
Allah SWT daripada kedua-dua mereka, kedua-dua mereka memutuskan hukum (di antara 
manusia) dengan keputusan yang adil. Kedua-dua mereka melakukan tugas peradilannya di 
siang hari antara Bani Adam dan apabila petang hari, “kedua-dua mereka naik ke Langit 
dan bergabung bersama malaikat lainnya. Kedua-dua mereka turun kembali ke bumi pada 
pagi harinya, lalu memutuskan peradilan dengan cara yang adil. Hal tersebut berlangsung 
pada kedua-dua mereka hingga didatangkan kepada kedua-dua mereka Zahrah dalam rupa 
seorang wanita yang paling cantik. Ia datang mengadukan perkara suaminya, lalu kedua-
dua mereka memutuskan peradilan untuk kekalahan pihak si wanita tersebut. Ketika wanita 
itu bangkit hendak pergi, maka masing-masing dari kedua-dua malaikat tersebut merasakan 
sesuatu pada diri mereka terhadap diri si wanita itu. Maka salah seorang berkata kepada 
temannya, “Apakah engkau merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang?” 
Temannya menjawab, “Ya.” Maka kedua-dua mereka mengirimkan utusan kepada si 
wanita untuk menyampaikan pesan kedua-dua mereka, bahawa hendaknya si wanita 
tersebut datang lagi dan kedua-dua mereka akan memutuskan peradilan untuk kemenangannya. 
Ketika wanita itu kembali kepada kedua-dua mereka, mereka mengutarakan hasratnya 
kepada wanita itu dan memutuskan peradilan untuk kemenangan si wanita. Maka kedua-
dua mereka mendatanginya dan membuka aurat kedua-dua mereka. Sesungguhnya aurat 
kedua-dua mereka ada pada nafas kedua-dua mereka, dan syahwat kedua-dua mereka serta 
kelazatan mereka terhadap wanita tidak sama dengan yang ada pada Bani Adam. Sesudah 
kedua-dua mereka sampai pada tahap tersebut dan menghalalkan perbuatan yang haram 
serta terjerat ke dalam fitnah wanita tersebut, maka wanita itu, iaitu Zahrah kembali ke 
tempatnya semula. Pada petang harinya ketika kedua-dua mereka hendak naik, tiba-tiba 
kedua-dua mereka dilarang untuk naik, dan kedua-dua sayapnya tidak lagi mahu membawa 
mereka terbang. Lalu kedua-dua mereka meminta tolong kepada seorang lelaki dalam 
kalangan Bani Adam. Kedua-dua mereka datang kepadanya dan menyatakan, “Berdoalah 
kepada Tuhanmu buat kami.” Si lelaki (nabi) menjawab, “Mana mungkin penduduk bumi 
memohon syafaat buat penduduk langit?'“ Kedua-dua mereka berkata, “Kami pernah 
mendengar beritamu yang disebutkan oleh Tuhanmu dengan sebutan yang baik di langit.” 
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Kemudian si lelaki itu menjanjikan kepadanya suatu janji pada suatu hari yang pada hari 
itu dia mendoakan buat kedua-dua mereka. Si lelaki itu berdoa untuk kedua-dua mereka 
dan diperkenankan baginya, maka kedua-dua mereka disuruh memilih antara azab di 
dunia atau azab di akhirat. Masing-masing memandang kepada temannya dan berkata, 
“Tahukah kamu bahawa gelombang azab Allah SWT di akhirat demikian dan demikian 
dalam keadaan kekal dan abadi, sedangkan azab di dunia yang seperti itu hanya sembilan 
kali.” Kedua-dua mereka diperintahkan agar tinggal di Babylon, lalu di tempat itulah 
kedua-dua mereka diazab. Diduga bahawa kedua-dua mereka digantung dengan rantai besi 




 Berkata Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/360), berhubngan dengan kisah Harut dan 
Marut ini sejumlah tabi'in mengetengahkan riwayat mereka seperti Imam Mujahid, al-
Suddi, al-Hasan al-Basri, Qatadah, Abu al-‘Aliyah, Al-Zuhri, al-Rabi‘ bin Anas, Muqatil 
bin Hayyan, dan lain-lainnya. Para ulama ahli tafsir dalam kalangan Mufassirin terdahulu 
dan yang kemudian mengetengahkannya pula, tetapi pada kesimpulannya semuanya itu 
merujuk kepada kisah dari Bani Israil dalam bentuk yang terperinci. Dalam pada itu, tiada 
suatu hadis yang marfu‘ lagi sahih mengenainya yang berhubung kepada Nabi SAW. 
Sedangkan apa yang baginda bicarakan semuanya dari wahyu yang diturunkan kepadanya. 
Sedangkan pengertian lahiriah dari konteks yang disajikan oleh al-Quran adalah garis besar 
dari kisah tersebut tanpa diperinci dan tanpa pembahasan panjang lebar. Maka kewajiban 
umat Islam hanya beriman dengan semua yang disebut oleh al-Quran menurut apa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT sahaja dan hanya menjadikan kisah daripada Bani Israil 
sebagai maklumat umum sahaja dan tawaquf dalam mengimaninya melainkan untuk mengambil 
pengajaran. Hal ini kerana hanya Dialah Yang Maha Mengetahui hal yang sebenarnya.  
 Akan tetapi, berhubung dengan kisah ini terdapat sebuah athar yang gharib dengan 
rangkaian kisah yang aneh, sengaja diketengahkan dalam pembahasan ini untuk dijadikan 
sebagai peringatan dan pengajaran. Imam Abu Ja‘far bin Jarir rahimahullah menceritakan 
dari Siti Aisyah RA (isteri Nabi SAW) yang menceritakan athar berikut (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695): 
 
 ِ 







 َáَ ْﺖَﻣَِﺪﻗﷺ  ِِﻪﺗْﻮ7َ َﺪْﻌhَ
 ْﺖ
َ
ﻟَﺎﻗ .ِِﻪﺑ ْﻞَﻤْﻌaَ َْﻢIَو ِﺮْﺤ 0ﺴIا ِﺮ7ْ
َ





 :َةَوْﺮُﻌِﻟ ُﺔَِﺸãَ» ِْﺧ
ُ
أ َﻦhْا َﺎﻳ.«  ِ 
Zا َلﻮَُﺳر ْﺪ ِ
َ
Á َْﻢI Dَِﺣ ِْﺒaَ ﺎَُﻬﺘ ْ
َ
أََﺮﻓﷺ َ ،ﺎََﻬﻴِﻔَْﺸxَﻓ









































ﻠَﻌُﻣ ِDَْﻠَُﺟِﺮﺑ اَذَِﺈﻓ ،َِﻞﺑَﺎِﺒﺑ ﺎَﻨْﻔQََو 









































































ﺄَﻓ» ِﻪﻴrِ ِﻮُﺒrَ ِرﻮSﻨ
Åا َِﻚIَذ 
َ
¶ِإ Ëَِﻫْذا.«  ،ُْﺖﺒَﻫََﺬﻓ


































ﺄَﻓ» ِﻪﻴrِ ِﻮُﺒrَ ِرﻮSﻨ
Åا َِﻚIَذ 
َ
¶ِإ Ëَِﻫْذا.«  ُْﺖﺒَﻫَﺬَﻓ
 َبëََو ِءﺎَﻤ 
ﺴIا fِ َﺐَﻫَذ 

























ﺴIا fِ َﺐَﻫَﺬَﻓ 0ِﻣ َجَﺮَﺧ ﺎًﻌ0ﻨََﻘﺘُﻣ.«  :
َ
ﻻﺎَﻘrَ» ُِﻚﻧﺎَﻤﻳِإ َِﻚIَذ ،ِْﺖﻗَﺪَﺻ








ﻻَﺎﻗ ﺎَﻣَو ًﺎْﺌxَﺷ َُﻢﻠْﻋ
َ






ﻟا اَﺬَﻫ يِﺬُﺧ ،َنَ 


ﻻِإ ﺎًْﺌxَﺷ يِﺪ6ُِﺮﺗ ْﻦ
َ
ﻟ ،ََﺑ.«  :ُﺖ
ْ
ﻠُﻘrَ ،ُْترََﺬﺒrَ










































أ َﺎﻳ ِ 





















ﻻَو SﻂQَ ﺎًْﺌxَﺷ ُﺖ
ْ
ﻠَﻌrَ ﺎَﻣ ِ 
Zاَواًَﺪﺑ
َ






















Iا َDَْﺑ َق 0ﺮَﻔ ُ ْن
َ


















Iا َDَْﺑ ِِﻪﺑ َنﻮُﻗ 0ﺮ  َْﻮI َِﻚIََذو ،ِﻪِْﺟوَزَو
 َ I ،ِنَﺎﺒُْﺴ
ْ
vاَو ِﻞﻴِﻴْﺨ
Åا ِﻪَْﺟو َYَ َنََو ،ِﺔَﻘﻴَِﻘ
ْ
vا ِ§َْﻏ 
َYَ َنَ َYَ ﺎًﻘ6ِﺮْﻔaَ ْﻦ=َُﻳ ْﻢ
 :َنوُﺮَﺧآ َلَﺎﻗَو .ٍﺔ 
















أ ُﺮْﺤ 0ﺴIا َِﻞﺑ.«  
 
Maksud: Pernah ada seorang wanita dari Daumat al-Jandal datang kepadaku ingin bersua 
dengan Rasulullah SAW Hal itu terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama sesudah 
Rasulullah SAW wafat. Dia bermaksud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa 
hal yang memasuki dirinya berupa ilmu sihir, tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka Siti 
Aisyah berkata kepada ‘Urwah, “Hai anak saudaraku.” Aku lihat wanita itu menangis 
ketika dia mengetahui bahawa Rasulullah SAW wafat, yang mana keberadaan Rasulullah 
SAW merupakan harapan bagi kesembuhannya. Dia terus menangis hingga aku benar-benar 
merasa kasihan kepadanya. Wanita itu berkata, “Sesungguhnya aku merasa khawatir bila 
aku menjadi orang yang binasa. Pada mulanya aku mempunyai suami, lalu suamiku pergi 
meninggalkanku. Kemudian datanglah seorang nenek memasuki rumahku, maka aku 
mengadukan penderitaanku kepadanya. Nenek itu berkata, “Jika kamu mahu melakukan 
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apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku dapat membuat suamimu datang 
kepadamu.” Ketika hari malam, nenek tersebut datang kepadaku membawa dua ekor anjing 
hitam yang besar. Dia menaiki salah satunya, sedangkan aku menaiki yang lainnya. 
Hairannya dalam waktu yang sekejap sahaja kami berada di negeri Babylon dan tiba-tiba 
kami bersua dengan dua orang lelaki yang kedua-dua kakinya dalam keadaan tergantung ke 
atas.” Lalu kedua-dua mereka berkata, “Apakah sebabnya yang mendorongmu datang 
kemari?” Aku menjawab, “Kami datang untuk belajar ilmu sihir.” Kedua-dua mereka 
berkata, “Sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir, 
maka kembalilah kamu.” Aku menolak dan berkata, “Tidak!” Kedua-dua mereka berkata, 
“Kalau demikian, pergilah kamu ke tempat pemanggangan roti itu lalu kencingilah.” Aku 
berangkat (menuju ke tempat pemanggangan roti itu), tetapi aku merasa takut dan tidak 
jadi melakukannya, lalu aku kembali kepada kedua-dua mereka. Kedua-dua mereka 
berkata, “Apakah engkau melakukannya?” Aku menjawab (dengan pura-pura), “Ya!” 
Kedua-dua mereka bertanya, “Apakah engkau melihat sesuatu?” Aku menjawab, “Aku tidak 
melihat sesuatu pun.” Kedua-dua mereka berkata, “Kamu masih belum melakukannya, 
sekarang kembalilah ke negerimu dan janganlah kamu kufur.” Aku merasa ragu dan 
bimbang. Akhirnya aku menolak, tidak mahu kembali. Maka kedua-dua mereka berkata, 
“Pergilah kamu ke pemanggangan roti itu dan kencingilah.” Aku pergi ke pemanggangan 
roti itu, tetapi bulu romaku berdiri dan aku merasa takut. Maka aku kembali lagi kepada 
kedua-dua mereka, dan aku katakan bahawa aku melakukannya. Kedua-dua mereka 
bertanya, “Apakah yang kamu lihat?” Aku menjawab, “Aku tidak melihat sesuatu pun.” 
Kedua-dua mereka menjawab, “Kamu dusta, kamu masih belum melakukannya. Sekarang 
kembalilah ke negerimu dan janganlah kamu berbuat kufur, kerana sesungguhnya kamu 
sedang berada di puncak urusanmu.” Aku merasa bimbang, dan akhirnya aku menolak, 
tidak mahu kembali. Lalu kedua-dua mereka berkata, “Pergilah kamu ke pemanggangan 
roti itu dan kencingilah.” Maka aku pergi ke tempat pemanggangan roti tersebut, lalu aku 
kencing di situ. Aku melihat seekor kuda yang memakai tutup kepala dari besi keluar dari 
diriku, dan kuda itu terbang ke langit hingga tidak tampak lagi olehku. Kemudian aku 
datang kepada kedua-dua mereka, dan kukatakan bahawa aku melakukan perintahnya. 
Maka kedua-dua mereka bertanya, “Apakah yang kamu lihat?” Aku menjawab, “Aku 
melihat seekor kuda yang kepalanya ditutupi keluar dari diriku, lalu terbang ke langit hingga 
aku tidak melihatnya lagi.” Kedua-dua mereka menjawab, “Kamu benar, kuda tersebut 
ibarat imanmu yang keluar dari dirimu. Sekarang pergilah kamu.” Lalu aku berkata kepada 
nenek yang menemaniku itu, “Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun dan kedua-
dua mereka tidak mengajarkan sesuatu pun kepadaku.” Nenek itu berkata, “Tidak! Bahkan 
apa yang kamu inginkan nescaya akan terjadi. Sekarang ambillah bibit gandum ini, lalu 
semaikanlah!” Lalu aku menanam bibit gandum itu dan kukatakan, “Tumbuhlah!” Maka 
tumbuhlah ia menjadi pohon gandum yang sudah masak. Aku berkata lagi, “Masaklah 
kamu!” Maka tanaman gandum itu masak dengan sendirinya. Kemudian aku katakan, 
“Pisahkanlah biji-bijianmu!” Maka biji-bijinya memisah dengan sendirinya. Kemudian 
kukatakan kepadanya, “Keringlah kamu!” Maka keringlah ia dengan sendirinya. Kukatakan 
kepadanya, “Jadilah kamu tepung!” Maka ia menjadi tepung dengan sendirinya. Lalu 
kukatakan pula, “Jadi rotilah kamu!” Maka ia menjadi roti. Ketika aku melihat bahawa 
tidak sekali-kali diriku menginginkan sesuatu melainkan pasti terjadi, maka aku merasa 
menyesal dan kecewa.” Wanita itu berkata, “Demi Allah, wahai Umm al-Mukminin, aku 
belum melakukan sesuatu pun dan aku tidak akan mengerjakannya selama-lamanya.”  
 
(Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir) 
 
 Athar ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahawa ilmu sihir itu mempunyai 
kemampuan untuk membalikkan benda dari keadaan yang sebenarnya, kerana wanita tersebut 
menyemaikan benih, lalu tanamannya menjadi masak dengan seketika. Sedangkan menurut 
yang lainnya, ilmu sihir tidak mempunyai kemampuan untuk itu selain hanya sekadar 




ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ  
 
Maksud: Mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang itu merasa gerun, serta 
mereka melakukan sihir yang besar (keadaan dan caranya). (116).  
 
(Surah al-A’raf, 7: 116) 
 
 Gambaran tipuan mata sahaja bukan sebenar dalam sihir juga digambarkan dalam 
firman Allah SWT berikut: 
 
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ  
 
Maksud: Tiba-tiba tali mereka dan tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-
olah benda berjalan, disebabkan sihir mereka. (66)  
 
(Surah Taha, 20: 66) 
 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/362), athar ini menurut al-Suddi dan lain-lainnya 
merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Babylon yang disebut dalam al-Quran adalah 
Babylon yang ada di negeri Iraq, bukan yang ada di Daynawan. Athar lain yang memperkuat 
pendapat bahawa yang dimaksud adalah Babylon negeri Irak ialah yang diriwayatkan oleh 
Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1003). Dalam riwayat ini dijelaskan bahawa Sayidina Ali RA 
pernah melalui di negeri Babylon dalam suatu perjalanannya. Kemudian datang kepadanya 
juru azan yang mengumandangkan azan solat Asar, tetapi Ali diam saja. Tatkala ia keluar 
dari Babylon, maka ia memerintahkan kepada juru azan tadi untuk mengumandangkan 
azannya, lalu didirikanlah solat Asar. Sesudah selesai dari solatnya, ia berkata: 
 
 
نِإ  Ëِﻴِﺒَﺣ ﷺ  ¦ِﺎَﻬَ  ْن
َ




ِﺄﺑ  ِة ََْﻘَﻤ
ْ
Iا  ¦ِﺎَﻬََو  ْن
َ
أ  َ 0َﺻ
ُ
أ  َِﻞﺑَﺎِﺒﺑ ﺎَﻬ
َِﺈﻓ ﺔﻧﻮﻌﻠ7 
 
Maksud: Sesungguhnya kekasihku (Nabi Muhammad SAW) melarangku melakukan solat 
di kuburan dan melarangku pula melakukan solat di Babylon, kerana sesungguhnya kota 
Babylon itu adalah kota yang terkutuk. 
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Athar ini disokong dengan athar yang lain yang diriwayatkan oleh Imam (Abu  Dawud, 
2009: 490): 
 
 ْﻦ	َ  Øِ
َ





أ ﺎﻴِﻠَﻋ  
ﺮ7َ ،َِﻞﺑَﺎِﺒﺑ  َﻮَُﻫو ،§َُِﺴ_  ُهَءﺎََﺠﻓ  ُن0َذﺆُﻤ
ْ


















غََﺮﻓ.« :َلَﺎﻗ » 
نِإ  Ëِﻴِﺒَﺣ ﷺ 
 ¦ِﺎَﻬَ  ْن
َ
أ  َ 0َﺻ
ُ
أ  fِ ،ِة ََْﻘَﻤ
ْ
Iا  ¦ِﺎَﻬََو  ْن
َ










Maksud: Abu soleh al-Gifari menceritakan bahawa Khalifah Ali RA pernah melewati kota Babylon 
dalam suatu perjalanannya. Maka datanglah kepadanya juru azan yang memberitahukan bahawa 
waktu Asar masuk. Ketika ia keluar dari kota Babylon, maka ia memerintahkan kepada juru azan 
untuk mengiqamahkan solat. Sesudah selesai dari solatnya ia menyatakan, “Sesungguhnya kekasihku 
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(Rasulullah SAW) melarangku melakukan solat di kuburan, dan beliau melarangku pula melakukan 




 Dalam athar ini terkandung hukum fiqah yang menyimpulkan bahawa makruh 
melakukan solat di negeri Babylon sebagaimana makruh pula melakukannya di negeri 
kaum Samud. Hal ini demikian kerana ada larangan dari Rasulullah SAW yang 
memerintahkan tidak boleh memasuki negeri kaum Samud kecuali bila mereka sambil 
menangis (ketika memasukinya).  
 Menurut ahli ilmu geografi, Babylon adalah salah satu daerah bawahan negeri Irak. 
Jarak antara Babylon sampai kepada laut yang ada di sebelah baratnya, iaitu yang dikenal 
dengan nama Auqiyanius. Diperkirakan 70 darjah garis lintangnya, sedangkan garis 
bujurnya diperkirakan 32 darjah. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/362) seterusnya menyambung perbincangan tafsiran 
dalam firman Allah SWT berikut:  
 
ﱥﱤ  ﱣ ﱢ ﱡ ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ 
 
Maksud: Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji 
imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 





























أ ُهَﺎﻴَﻬَ َﺮْﺤ 0ﺴIا ُﺪ6ُِﺮﻳ ا
 ْﻴ 
ﺸIا َﻦ َãَ ُهَﺎﺗ
َ
أ fِ ﺎًﻌِﻃﺎَﺳ ِْﻪ
َ
 ِإ َﺮَﻈ








ﺴIا  َﻊَﻨَﺻ اَذﺎَﻣ َُﻪﻠ6َْو َﺎﻳ ُهَﺎﺗ َüَْﺣ َﺎﻳ.« 
 
Maksud: Apabila ada seseorang yang datang kepada kedua-dua mereka (Harut dan Marut) 
dengan maksud mahu belajar ilmu sihir, maka kedua-dua mereka melarangnya dengan larangan 
yang keras dan menyatakan kepadanya, “Sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Oleh 
kerana itu, janganlah kamu menjadi kafir.” Demikian itu kerana kedua-dua mereka mengetahui 
kebaikan, keburukan, kekufuran, dan keimanan. Kedua-dua mereka mengetahui bahawa 
ilmu sihir merupakan suatu kekufuran. Apabila orang yang datang itu keras kepala dan tidak mahu 
mengikuti nasihat kedua-dua mereka, maka kedua-dua mereka memerintahkan kepadanya 
agar mendatangi tempat sekian dan tempat sekian. Apabila orang tersebut mendatangi tempat yang 
ditunjukkan oleh kedua-dua mereka, maka ia akan bersua dengan syaitan, lalu syaitan akan 
mengajarinya ilmu sihir. Apabila ia mempelajarinya, maka keluarlah nur (iman) dari 
dirinya, lalu ia memandang ke arah nur yang terang di langit itu dan menyatakan, “Aduhai, 
aku sangat menyesal. Celakalah diriku ini, apa yang sudah aku lakukan.” 
 




 Dalam menjelaskan tafsiran ayat ini, menurut al-Hasan al-Basri (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1011): 
 

































Tا ﻼَﻓ ٌَﺔْﻨﺘِﻓ ُﻦْ
َ

 ْﺮُﻔ=َْﺗ ﻼَﻓ ٌَﺔْﻨﺘِﻓ ُْﻦ
َ
 ﺎَﻤ







ﻻ ِنﻼَﻌْﻔ َ ﺎَﻤَُﻫو .ْﺮُﻔ=َْﺗ. 
Maksud: memang benar kedua-dua malaikat itu menurunkan ilmu sihir untuk 
mengajarkannya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT agar mereka mendapat 
cubaan ini. Maka Allah SWT mengambil janji dari kedua-dua mereka, bahawa janganlah 
kedua-dua mereka mengajarkannya kepada seorang pun sebelum kedua-dua mereka 
menyatakan, “Sesungguhnya kami adalah cubaan bagimu. kerana itu, janganlah kamu 
menjadi kafir.”  
 
(Ibn Abi Hatim) 
 
 Keterangan yang sama juga yang diucapkan oleh Sayidina Qatadah dan juga al-Suddi 








أ اَذَِﺈﻓ» ِْﻪَﻴﻠَﻋ ْﻞ
ُﺒﻓ ،َدﺎَﻣ 
ﺮIا اَﺬَﻫ ِْﺖﺋا.«  َﻊَﻄََﺴﻓ ٌرُﻮﻧ ُْﻪﻨِﻣ َجَﺮَﺧ ِْﻪَﻴﻠَﻋ َلَﺎﺑ اَذَِﺈﻓ
 fِ َﻞُﺧَْﺪﻳ 
\َﺣ ِنﺎَﺧ SÉا َِﺔْﺌﻴَﻬَﻛ َُدﻮْﺳ
َ




ﻹا َِﻚIََذو ،َءﺎَﻤ 
ﺴIا َﻞُﺧَْﺪﻳ 
\َﺣ 





أ َاِذَﺈﻓ . ِ 




Zا ُلَْﻮﻗ ْﺮُﻔ=َْﺗ َﻼﻓ ٌَﺔْﻨِﺘﻓ ُْﻦ
َ
 ﺎَﻤ









Maksud: Apabila orang tersebut bersikap degil, maka kedua-dua mereka menyatakan kepadanya, 
“Datanglah kamu ke tempat abu anu, lalu kencinglah padanya.” Apabila orang tersebut 
kencing padanya, maka keluarlah nur dari dirinya, lalu terbang ke langit hingga tidak tampak 
lagi. Nur tersebut merupakan iman, dan datanglah sesuatu merupakan asap, lalu asap itu memasuki 
telinganya dan semua lubang yang ada pada tubuhnya; hal tersebut merupakan murka Allah 
SWT. Apabila orang tersebut menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua-dua mereka, 
barulah kedua-dua mereka mengajarkan ilmu sihir. Hal yang demikian itulah yang disebutkan dalam 
firman Allah SWT yang bermaksud, “Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun 
melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah 
cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 




 Oleh kerana itu, Ibn Juraij berkata berhubung takwil ayat ini (Surah al-Baqarah, 2: 
102) bahawa tiada seorang pun yang berani mengerjakan sihir melainkan hanya orang 
kafir. Erti Fitnah ialah ujian dan cubaan Demikian juga pengertian yang terkandung dalam 
firman Allah SWT ketika menceritakan kisah Nabi Musa AS Allah SWT berfirman: 
 
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ  
 




(Surah al-A’raf, 7: 155) 
 
Ayat ini bermaksud bahawa ujian dan cubaan dari Engkau. Dalam firman-Nya yang 
selanjutnya disebutkan pula:  
 
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ  
Maksud: Dengan cubaan itu Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau 
beri petunjuk kepada sesiapa yang Engkau kehendaki..  
 
(Surah al-A’raf, 7: 155) 
  
 Sebahagian ulama menyimpulkan dalil ayat ini, iaitu al-Baqarah (2: 102) bahawa 
kafirlah orang yang belajar ilmu sihir. Mereka memperkuatkan lagi dalil mereka ini dengan 
sebuah hadis (Al-Bazzar, 2009: 1873):  
 
 ْﻦ	َ  ِْﺪﺒ	َ ، ِ 
Zا :َلَﺎﻗ » ْﻦَﻣ  ¿َ
َ
أ ًﺎﻨِﻫَ  ْو
َ
أ اًﺮِﺣﺎَﺳ  َُﻪﻗ 
ﺪَﺼَﻓ ﺎَِﻤﺑ ،ُلﻮُﻘ َ  ْﺪَﻘrَ  َﺮَﻔcَ ﺎَِﻤﺑ 
 َلِْﺰﻧ
ُ
أ  َYَ  ٍﺪ 
َﻤXُ ﷺ.« 
 
Maksud: Abdullah (bin Mas‘ud) yang menyatakan, “Barang siapa yang mendatangi tukang 
tenung (dukun) atau tukang sihir, lalu ia percaya kepada apa yang dikatakannya, maka 




 Imam Ibn al-Kathir (1999: 363) menyambung tafsiran ayat seterusnya dalam Firman 
Allah SWT berikut:  
 
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
 
Maksud: Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir 
yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
  
Ayat ini membawa maksud bahawa orang belajar sejenis ilmu sihir dari Harut dan Marut, 
yang kegunaannya dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan keji hingga 
sesungguhnya ilmu sihir ini benar-benar dapat memisahkan sepasang suami isteri, 
sekalipun pada awalnya kedua-dua mereka sangat harmoni, aman, dan rukun. Hal seperti 
ini merupakan perbuatan syaitan sebagai yang dinyatakan dalam hadis (Muslim, t.th.: 
2813):  
 
 ٍِﺮﺑﺎَﺟ ْﻦ	َ ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ :» 
ﻢُ ،ِءﺎَﻤ
ْ








ﻟ ِ°ْ7َ ُْﻪﻨِﻣ ْﻢُﻫَﺎﻧْد
َ







Aَو اَﺬَﻛ.«  :ُلﻮَُﻘﻴrَ»ًﺎْﺌxَﺷ َﺖَْﻌﻨَﺻ ﺎَﻣ.«  َﻴrَ ْﻢُﻫُﺪَﺣ
َ
أ ُءªَِﻳ 





أَﺮ7ْا َDْ«ََو َُﻪْﻨxَﺑ ُْﺖﻗ 
َﺮﻓ 
\َﺣ.«  :َلَﺎﻗ» ُْﻪﻨِﻣ ِﻪﻴُِْﺪﻴrَ.«  :ُلﻮُﻘ6ََو» َْﺖﻧ
َ









Maksud: Jabir bin Abdullah RA menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tenteranya, 
(syaitan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya, 
Salah satu antara mereka datang lalu berkata, “Aku melakukan ini dan itu.” Iblis 
menjawab, “Kau tidak melakukan apa pun.” Lalu yang lain datang dan berkata, “Aku tidak 
meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.” Baginda SAW bersabda, 
“Iblis mendekatinya lalu berkata, “Bagus kamu.” Al-A‘mash menyebutkan dalam 




 Penyebab yang memisahkan sepasang suami isteri ialah imaginasi yang disusupkan 
oleh syaitan kepada salah seorang dari suami atau isteri hingga ia memandang teman 
hidupnya itu seakan-akan buruk penampilan atau buruk pekertinya atau lain sebagainya, 
atau seakan-akan merasa cerewet atau marah bila memandangnya atau lain-lain yang boleh 
menyebabkan terjadinya perpisahan. 
 Lafaz al-mar’u ( ُءْﺮَﻤْﻟﺍ) dalam ayat ini bererti suami, sedangkan bentuk ta’nisnya 
adalah imra’atun ( ٌ َﺓﺃَﺮْﻣﺍ), iaitu isteri. Kedua-dua lafaz ini hanya boleh diungkapkan dalam 
bentuk tasniyah (dua), tetapi tidak dapat diungkapkan dalam bentuk jamak. 
 Untuk tafsiran yang seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman 
Allah SWT berikut: 
 
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ 
 
Maksud: Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau 
membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Menurut Sufyan al-Sauri, makna bi’iznillah ( ِ ﱠ> ِﻥِْﺫِﺈﺑ) ialah dengan keputusan Allah SWT. 
Sedangkan menurut Muhammad bin Ishaq ertinya, “kecuali bila Allah SWT membiarkan 
antara si tukang sihir dengan apa yang dikehendakinya.” 
 Al-Hasan al-Basri sehubungan dengan takwil ayat ini menyatakan, “Memang benar. 
Siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dapat dipengaruhi oleh sihir itu, nescaya ilmu 
sihir dapat mencelakakannya. Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka ilmu 
sihir tidak akan dapat mencelakakannya.” Para ahli sihir tidak dapat menimpakan mudarat 
(kecelakaan) kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, seperti yang dijelaskan dalam 
ayat ini. Akan tetapi, menurut suatu riwayat yang juga dari al-Hasan al-Basri, sihir tidak 
dapat meniupkan mudarat kecuali terhadap orang yang mengerjakan ilmu sihir. 
 Setelah itu, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman Allah SWT berikut ini:  
 




Maksud: Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Ayat ini menjelaskan bahawa mempelajari sihir itu memberikan mudarat pada agama 
mereka dan tidak memberi manfaat yang sebanding dengan mudaratnya.  
 Manakala firman Allah SWT berikut: 
 
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ 
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa 
sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Iaitu sesungguhnya orang Yahudi yang berpaling dari mengikuti Rasul SAW dan 
menggantikannya dengan mengikuti ilmu sihir, mereka mengetahui bahawa di akhirat 
kelak dia tidak memperoleh keuntungan. Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, dan al-Suddi, 
makna khalaq ialah bahagian. Sedangkan Ma‘mar dan Qatadah berkata bahawa takwil ayat 
ini ialah ayat ini ialah, “Tiadalah baginya di akhirat nanti suatu perhatian pun dari Allah 
SWT.” Menurut al-Hasan ayat ini bererti tiadalah baginya agama. Sayidina Qatadah 
menambah berhubung dengan makna ayat ini dengan takwil bahawa, “Sesungguhnya ahli 
kitab itu mengetahui (meyakini) janji Allah SWT yang ditetapkan atas diri mereka, bahawa 
seorang penyihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat.” 
 Akhir sekali, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman Allah SWT berikut:  
 
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ 
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ 
ﲟ ﲠ ﲡ 
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) mengetahui bahawa sesiapa 
yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi 
sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka 
mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya 
mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, 
kalau mereka mengetahui. (103) 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102-103) 
 
Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman bahawa seburuk-buruk pertukaran adalah sihir yang 
mereka beli sebagai ganti dari iman dan mengikuti Rasul SAW kalau sahaja mereka 
mempunyai ilmu dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Seandainya mereka beriman 
dan bertakwa kepada Allah, nescaya pahala di sisi Allah SWT lebih baik bagi mereka. 
Dengan kata lain, sesungguhnya kalau mereka beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya 
45 
 
serta menjauhi hal yang diharamkan, nescaya pahala Allah SWT atas hal tersebut lebih baik 
bagi mereka daripada apa yang mereka pilihkan buat diri mereka dan apa yang mereka 
sukai itu. Makna ayat ini sama dengan apa yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ 
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ  
 
Maksud: Dan berkata pula orang yang diberi ilmu (antara mereka), “Janganlah kamu berkata 
demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; dan 
tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang yang sabar.” (80)  
 
(Surah al-Qasas, 28: 80) 
 
Adapun firman Allah SWT:  
 
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ 
 
Maksud: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka 
akan mendapat pahala. 
 
(Surah al-Baqarah, 2: 103) 
 
Keseluruhan tafsiran berkaitan dengan tafsiran ayat yang berkaitan dengan sihir sudah 
dituntaskan. Pada dasarnya sihir sudah wujud sejak zaman Nabi Idris AS lagi sewaktu 
penurunan Harut dan Marut, namun Nabi Sulaiman AS berjaya membendung sihir ini 
dalam era pemerintahannya sebelum mula disebarkan semula oleh syaitan selepas 
kewafatan baginda Nabi Sulaiman AS. 
 
Hukum Sihir 
Ayat ini, iaitu al-Baqarah (2: 102-103) menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) dijadikan 
dalil oleh orang yang berpendapat bahawa melakukan sihir hukumnya kafir, seperti yang 
disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan segolongan ulama Salaf. 
Sedangkan menurut pendapat yang lain tidak kafir, tetapi ia hanya dikenai hukuman 
hudud, iaitu dengan dipancung lehernya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh 
Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua-dua mereka menyatakan athar berikut 
(Al-Bazzar, 2009: 1060; Al-Shashi, 1989: 254): 
 
 ََ ْﻦ	َ ِﺔ
َ
ﻟﺎ  ِْﻦﺑ  ِةَْﺪﺒ	َ  :َلَﺎﻗ» َﻋ ،َﺔ6َِوﺎَﻌُﻣ ِْﻦﺑ ِْءَﺰtِ ًﺎِﺒﺗَ ُْﺖﻨُﻛﻢ  ِْذإ ،ٍْﺲxَﻗ ِْﻦﺑ ِﻒَﻨْﺣ
َ ْ
ﻷا
 :ٍﺮْﻬَِﺸ ِِﻪﺗْﻮ7َ َْﻞﺒQَ َﺮَﻤ	ُ ُبَﺎﺘِﻛ َﺎﻧَءﺎَﺟ» ٍةَﺮِﺣﺎََﺳو ٍﺮِﺣﺎَﺳ 
;ُ اُﻮﻠُﺘQْا.« 
 
Maksud: Bujalah bin ‘Abdah berkata, “Aku adalah jurutulis bagi Jiz’ bin Mu ‘awiyyah, iaitu 
bapa saudara al-Ahnaf bin Qays, ketika datang kepada surat daripada Khalifah Umar sebelum 
kewafatannya sebulan kemudian, “Bunuhlah oleh kamu setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan.” 
 




 Terdapat juga hadis yang berkaitan dengan hadis ini daripada riwayat yang lain yang 










 يِذ 0;ُ َDَْﺑ اﻮُﻗ 0َﺮﻓَو ،ٍﺮِﺣﺎَﺳ 
;ُ اُﻮﻠُﺘQْا :ٍﺔَﻨَِﺴ ِِﻪﺗْﻮ7َ َْﻞﺒQَ َﺮَﻤ	ُ ُبَﺎﺘِﻛ َﺎﻧَءﺎَﺟ ْذِإ ٍْﺲxَﻗ
 ِسﻮُﺠَﻤ
ْ
Iا َﻦِﻣ ،ٍمَْﺮXَ  َﺎﻨQْ 
ﺮَﻓَو ،َﺮِﺣاَﻮَﺳ ََﺔﺛ
َ




 ْﻢُﻫãََﺪَﻓ ا§ًِﺜَﻛ ﺎًﻣﺎَﻌَﻃ َﻊَﻨََﺻو ، ِ 
Zا ِبَﺎﺘِﻛ fِ ِﻪِﻤ6ِﺮََﺣو ِسﻮُﺠَﻤ
ْ
Iا َﻦِﻣ ٍﻞَُﺟر 0;ُ َDَْﺑ
 َُﺰﻳ َْﻢIَو اُﻮﻠUَ
َ
ﺄَﻓ ،ِهِﺬْﺨَﻓ َYَ َْﻒﻴ 
ﺴIا َضَﺮَﻌrَ َﻦِﻣ ِDَْﻠْﻐhَ ْو
َ





 ٍْفﻮَﻋ ُﻦhْ ِﻦَêْ
ﺮIا ُْﺪﺒ	َ َﺪِﻬَﺷ 
\َﺣ ِسﻮُﺠَﻤ
ْ




أ ُﺮَﻤ	ُ ْﻦ=َُﻳ َْﻢIَو ،ِقِرَﻮIا












Maksud: ‘Amr bin Aus, serta Abu al-Shasha berkata, “Dahulu aku adalah seorang juru tulis 
bagi Jaz’ bin Mu‘awiyah bapa saudara kepada al-Ahnaf bin Qays, tiba-tiba terdapat surat 
Khlalifah ‘Umar datang kepada kami satu tahun sebelum ia meninggal, ia berkata, 
“Bunuhlah seluruh tukang sihir dan pisahkan antara setiap orang yang memiliki mahram 
dari dalam kalangan orang majusi, dan laranglah mereka dari bersuara rendah yang hampir 
tidak terdengar suaranya. Maka kami dalam sehari sudah membunuh tiga orang tukang 
sihir, dan memisahkan antara setiap lelaki majusi dan mahramnya dalam kitab Allah. Dan 
Umar membuat makanan yang banyak kemudian mengundang mereka kemudian ia 
memperlihatkan pedang di atas pehanya. Kemudian mereka makan tanpa mengeluarkan 
suara samar yang tidak jelas dan mereka menjatuhkan bawaan seekor atau dua ekor baghal 
dari perak, dan Umar tidak mengambil jizyah dari orang majusi hingga Abd al-Rahman 




 Dalam athar yang sahih disebut pula (Malik, 2004: 3247): 
 
 0Ëِ
Tا َجْوَز َﺔَﺼْﻔَﺣ 
ن
َ
أﷺ ﺎََﻬI ًﺔ6َِرﺎَﺟ َْﺖﻠَﺘQَ  َﻬaَْﺮ
ﺑَد َْﺖﻧَ َْﺪﻗَو .ﺎَﻬaَْﺮَﺤَﺳ ْتَﺮ7َ
َ
ﺄَﻓ .ﺎ
 َْﺖﻠِﺘُﻘrَ ﺎَِﻬﺑ. 
 
Maksud: Siti Hafsah Umm al-Mu’minin pernah disihir oleh seorang budak perempuannya, 
maka Siti Hafsah memerintahkan agar budak tersebut dihukum mati, lalu si budak 




 Imam Ahmad bin Hambal menyatakan, dalam athar sahih dari ketiga orang sahabat 
Nabi SAW disebutkan bahawa penyihir dihukum mati. Hal ini sebagaimana hadis berikut 
(Al-Tirmidhi, 1998: 1460):  
  
 ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ٍبُْﺪﻨُﺟ ْﻦ	َﷺ :.ِْﻒﻴ 





Maksud: Jundub berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hukuman had bagi penyihir ialah 




 Ringkasnya, menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/366), Imam Syafii rahimahullah 
menginterpretasikan kisah sihir yang terjadi pada masa Khalifah Umar dan yang dialami 
oleh Siti Hafsah sebagai perbuatan syirik. 
 Imam Al-Razi (1999: 3/625) dalam kitab tafsirnya meriwayatkan apa yang dikatakan 
oleh golongan Muktazilah bahawa mereka mengingkari kewujudan sihir. Imam al-Razi 
menyatakan, “Barangkali mereka mengafirkan orang yang meyakini keberadaan sihir itu.” 
Selanjutnya al-Razi menyatakan, “Adapun menurut ahli sunnah, sesungguhnya mereka 
berpendapat bahawa boleh sahaja seorang ahli sihir dapat terbang di udara, atau mengubah 
rupa manusia menjadi keldai dan rupa keldai menjadi manusia. Hanya sahaja mereka 
berpendapat bahawa sesungguhnya Allah SWT menciptakan hal tersebut pada ketika 
seorang penyihir membacakan mantera dan jampi tertentu. Adapun bila dikatakan bahawa 
hal yang mempengaruhi kejadian tersebut kerana pengaruh falak dan bintang, maka hal 
tersebut tidak mungkin. Hal ini berbeza halnya dengan pendapat ahli filsafat dan ahli 
peramal serta para pemeluk agama Sabi’ah.” 
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi mengemukakan dalil yang menyatakan bahawa 
terjadinya sihir itu adalah kerana ciptaan Allah SWT SWT, iaitu firman Allah SWT yang 
menyatakan:  
 
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ 
 
Maksud: Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau 
membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah.  
 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
 Sedangkan dalil dari hadis antara lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah 
disihir, dan bahawa sihir sempat mempengaruhinya. Juga kisah Siti Aisyah RA bersama 
seorang wanita yang datang kepadanya mengakui bahawa dirinya pernah belajar sihir. 
Banyak lagi kisah lainnya yang sudah dikemukakan dalam tulisan ini. Sesudah itu Abu 
Abdullah al-Razi menyatakan hal berikut: 
 
Ilmu sihir bukan merupakan hal yang buruk, bukan pula hal yang dilarang. Ulama ahli tahqiq 
sepakat menyatakan hal tersebut, mengingat ilmu itu ditinjau dari eksistensinya merupakan 
hal yang mulia, juga kerana pengertian umum yang terkandung dalam firman-Nya: 
 
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ 
 
Maksud: Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang 
yang tidak mengetahui?"  
 




Hal ini kerana ilmu sihir itu kalau tidak diketahui, nescaya tidak mungkin dapat dibezakan 
antara sihir dan mukjizat. Sedangkan ilmu yang me-untun untuk mengetahui sesuatu 
sebagai mukjizat adalah wajib, dan sesuatu yang menjadi sandaran bagi hal yang wajib 
hukumnya wajib pula. Maka dari hal ini tersimpul bahawa mengetahui ilmu sihir 
hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak mungkin dapat dikatakan sebagai 
hal yang haram atau buruk.  
 
(Al-Razi, 1999: 3/626) 
 
Demikianlah konteks dari pendapat Abu Abdullah al-Razi dalam masalah ini. Pendapat ini 
masih perlu dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain beliau menyatakan bahawa 
mengetahui ilmu sihir bukan merupakan hal yang buruk. Jikalau yang dimaksud dengan 
kalimat ini ialah tidak buruk menurut rasional akal, maka orang yang menentang pendapat 
ini dalam kalangan golongan Muktazilah sudah pasti sangat tidak setuju dengan pendapat 
ini. Jika yang dimaksud ialah tidak buruk menurut penilaian syarak (agama), bererti dalam 
ayat ini terkandung pengertian yang mempropagandakan belajar ilmu sihir. Sedangkan 

















أ ﺎَِﻤﺑ َﺮَﻔcَ ْﺪَﻘrَ ،ُلﻮُﻘ َ.«  
 
Maksud: Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau tukang tenung, maka sesungguhnya 








َﻗ :َلﺎَﻗ َةَْﺮ6َﺮُﻫ Øِ
َ
أ ْﻦ	َﷺ » ،َﺮَﺤَﺳ ْﺪَﻘrَ ﺎَﻬﻴrِ َﺚَﻔَ 
ﻢُ ،ًةَﺪْﻘ	ُ َﺪَﻘ	َ ْﻦَﻣ










Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengikat 
simpulan kemudian meniupnya sungguh ia berbuat sihir, dan barang siapa yang melakukan 
sihir maka sungguh ia berbuat syirik dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka 




Dalam menanggapi perkataan Abu Abdullah al-Razi yang menyatakan, “Tiada larangan, 
para ulama ahli tahqiq sepakat atas hal ini,” timbul suatu pertanyaan, “mengapa ilmu sihir 
itu tidak dilarang, padahal ayat dan hadis yang dibincangkan dan kemukakan mengecamnya?” 
Kesepakatan ulama ahli tahqiq seperti yang dikatakannya menuntut adanya bukti berupa 
nas dalam masalah ini daripada beberapa orang ulama atau dari kebanyakan mereka, lalu 
manakah nas mereka yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Mengenai pendapat 
Abu Abdullah al-Razi yang memasukkan ilmu sihir ke dalam pengertian umum firman 
Allah SWT dalam surah al-Zumar (39: 9), maka hal ini masih perlu dipertimbangkan 
kebenarannya, mengingat ayat ini hanyalah menunjukkan makna memuji orang yang alim 
dalam ilmu syariat. Oleh itu, mengapa beliau sampai berani menyatakan bahawa ilmu sihir 
adalah sebahagian dari syariat, dan bahkan beliau mengangkat ilmu sihir kepada kategori 
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ilmu yang wajib dipelajari dengan alasan untuk mengetahui mukjizat tidak dapat dilakukan 
melainkan dengan mengetahui ilmu sihir. Alasan ini sangat lemah, bahkan dapat dikatakan batil.  
 Hal ini demikian kerana mukjizat yang paling agung dari Rasul kita ialah al-Quran al-
‘Azim yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan mahupun dari belakangnya, 
yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. Kemudian perlu 
diperhatikan bahawa sesungguhnya untuk mengetahui sesuatu sebagai mukjizat, pada 
prinsipnya tidak bergantung kepada pengetahuan ilmu sihir. Sebagai bukti yang tepat ialah 
para sahabat, para tabiin, dan para imam kaum Muslim serta dalam kalangan awam; 
mereka mengetahui hal yang mukjizat, mereka pun dapat membezakan antara mukjizat 
dan sihir, sekalipun mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu sihir. Dengan 
kata lain, mereka tidak pernah mempelajarinya, tidak pula mengerjakannya.  
 
Pembahagian Ilmu Sihir 
Kemudian Imam Al-Razi (1999: 3/619) menyebutkan bahawa ilmu sihir itu ada delapan 
macam, iaitu: 
 
(1) Sihir Orang Pendusta dan Kaum Kasydani 
Bahagian pertama sihir ialah sihir orang pendusta dan kaum Kasydani, iaitu mereka yang 
menyembah tujuh bintang yang beredar. Mereka mempunyai keyakinan bahawa bintang 
tersebutlah yang mengatur alam ini, dan bintang itulah yang mendatangkan kebaikan dan 
kejahatan. Mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Ibrahim AS untuk 
membatalkan pendapat mereka dan mematahkan hujah mereka. Sehubungan dengan 
masalah ini diadakan suatu penelitian yang membuahkan karya tulis seperti kitab Sirrul 
Maktum fi Mukhatabatisy Syamsi wan Nujum yang dinisbatkan kepada apa yang dialami 
oleh Nabi Ibrahim AS pada permulaan perkaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn 
Khalkan dan lain-lainnya. Menurut suatu pendapat, Ibn Khalkan bertubat atas karya 
tulisnya itu. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sesungguhnya Ibn Khalkan menulis hal 
tersebut dengan maksud menonjolkan keutamaannya, bukan bermaksud meyakininya. 
Memang tanggapan inilah yang disangkakan kepadanya, hanya dia menyebutkan dalam 
kitabnya itu cara mereka berdialog dengan masing-masing dari ketujuh bintang tersebut; 
disebutkan pula cara yang mereka lakukan serta upacara ritual yang diada-adakan mereka 
terhadap bintang tersebut. 
 
(2) Sihir yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Ilusi dan Jiwa yang Kuat 
Bahagian kedua sihir ialah sihir yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilusi dan jiwa 
yang kuat. Imam Al-Razi (1999: 3/621) mengetengahkan alasan yang membuktikan ilusi 
mempunyai pengaruh, bahawa seorang manusia dapat sahaja berjalan di atas jambatan 
yang diletakkan di atas permukaan tanah, sedangkan ia tidak dapat berjalan di atasnya bila 
jambatan diletakkan memanjang di atas sungai atau lainnya. Abu Abdullah al-Razi 
menyatakan, para tabib sepakat melarang orang yang keluar darah daripada hidup 
memandang kepada sesuatu yang berwarna merah, dan orang yang berpenyakit sawan babi 
dilarang memandang kepada sesuatu yang sangat menyilaukan atau sesuatu yang berputar. 
Hal tersebut tiada lain kerana jiwa manusia diciptakan tunduk kepada ilusinya. Beliau 
melanjutkan perbincangannya, bahawa para cendekiawan sepakat bahawa penyakit ‘ain 
merupakan perkara yang hak (nyata). Sebagai dalilnya dapat diketengahkan sebuah hadis 
sahih (Muslim, t.th.: 2188):  
 
 ٍسﺎ
ﺒ	َ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ 0Ëِ
Tا ِﻦَﻋ ،ﷺ  :َلَﺎﻗ» َرَﺪَﻘ
ْ











Maksud: Ibn ‘Abbas menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Penyakit ‘ain itu hal 





 Imam Al-Razi (1999: 3/621) menyatakan, “Apabila Anda mengetahui hal ini, maka 
kami katakan bahawa jiwa yang dapat melakukan perbuatan tersebut adakalanya kuat 
sekali. Untuk itu dalam merealisasikan perbuatan itu ia tidak memerlukan bantuan 
kemudahan atau alat bantu lainnya. Adakalanya jiwa itu lemah, maka untuk 
merealisasikannya ia memerlukan peralatan tersebut.”  
 Hakikat hal tersebut ialah bahawa jiwa manusia apabila lebih tinggi daripada tubuh 
kasarnya, maka ia sangat cenderung kepada alam samawi; hingga jadilah ia seakan-akan 
roh samawi, dan ia mempunyai kekuatan yang menakjubkan untuk mempengaruhi semua 
unsur dari alam kasar ini. Sebaliknya, apabila jiwa seseorang lemah dan cenderung 
bergantung kepada tubuh kasamya, maka ketika itu ia tidak mempunyai pengaruh sama 
sekali kecuali hanya dalam tubuh kasarnya sahaja.  
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi memberikan petunjuk untuk mengubati penyakit 
‘ain ini dengan cara mengurangi makan, menjauh dari manusia, dan membebaskan diri 
dari perasaan riyak. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/368), apa yang diisyaratkan 
oleh Abu Abdullah ini termasuk ke dalam pengertian indera yang keenam atau al-Tasarruf 
bi al-hal ( ِﻝﺎَﺤْﻟِﺎﺑ ُﻑ ﱡﺮَﺼﱠﺘﻟﺍ). Hal ini terbagi menjadi dua bahagian, iaitu adakalanya termasuk 
dari jenis yang benar lagi diakui oleh syariat. Pemiliknya menggunakannya untuk hal yang 
diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya serta menjauhi hal yang dilarang oleh Allah 
SWT dan Rasul-Nya. Indera jenis ini merupakan anugerah dari Allah SWT dan 
merupakan karamah bagi orang soleh dalam kalangan umat ini. Jenis ini sama sekali bukan 
dinamakan sihir menurut penilaian syarak.  
 Adakalanya keadaan yang dialami oleh pemiliknya batil serta pemiliknya tidak 
mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan ia tidak 
menggunakan bakatnya itu untuk keperluan tersebut. Jenis inilah yang dialami oleh orang 
celaka, iaitu mereka yang menyimpang dari syariat, serta keadaan yang dialaminya itu tidak 
menunjukkan bahawa mereka menerimanya sebagai anugerah dari Allah SWT dan tidak 
menunjukkan pula bahawa Allah SWT mencintai mereka. Perihalnya sama dengan apa 
yang dimiliki oleh Dajjal; dia mempunyai banyak hal yang bertentangan dengan hukum 
alam, seperti yang dijelaskan oleh banyak hadis. Akan tetapi, sekalipun demikian hal 
tersebut tercela menurut penilaian syarak. Semoga laknat Allah SWT tetap atas diri Dajjal. 
Demikian pula keadaan orang yang menyerupai Dajjal dalam kalangan mereka yang 
dianugerahi bakat ini, tetapi bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW. 
 
(3) Sihir Kerana Meminta Pertolongan Roh di Bumi 
Termasuk ke dalam kategori sihir ini menurut Imam Al-Razi (1999: 3/623) ialah meminta 
bantuan kepada roh yang ada di bumi, iaitu makhluk jin. Berbeza dengan pendapat para 
ahli filsafat dan golongan Muktazilah, mereka berpendapat bahawa jin itu terbagi menjadi 
dua bahagian, iaitu jin yang Mukmin dan jin kafir, iaitu syaitan. Abu Abdullah al-Razi 
menyatakan, menghubungi roh jenis ini lebih mudah berbanding menghubungi roh 
samawi, Hal ini disebebkan adanya kesamaan dan hubungan yang berdekatan antara 
kedua-dua mereka. Kemudian orang yang ahli dalam bidang ini dan banyak melakukan 
percubaan menyaksikan bahawa berhubungan dengan roh yang ada di bumi dapat 
dilakukan hanya dengan melakukan perbuatan yang mudah lagi tidak banyak, seperti 
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membaca mantera, membakar kemenyan, dan jampi. Jenis ini dinamakan al-‘azaim ( ِِﻢﺋﺍَﺰَﻌْﻟﺍ) 
atau menundukkan makhluk jin. 
 
(4) Sihir dari Tipuan Ilusi dan Silap Mata 
Bahagian keempat sihir ialah sihir tipuan melalui ilusi, membalikkan pandangan mata, 
serta silap mata (Al-Razi, 1999: 3/624). Dasar jenis ini ialah bahawa mata itu adakalanya 
keliru dan sibuk dengan sesuatu yang tertentu sehingga melupakan yang lainnya. Tidakkah 
dapat dilihat bahawa seorang silap mata yang cerdik dapat memperlihatkan kepada orang 
ramai sesuatu yang menakjubkan penglihatan orang yang menontonnya hingga semua 
pandangan mata mereka tertuju kepadanya. Tetapi bila semua perhatian mereka tertuju 
kepada sesuatu yang dilakukannya itu, maka si ahli silap mata melakukan hal yang lain 
secepat kilat, hingga yang tampak di mata mereka adalah sesuatu yang berbeza dengan apa 
yang mereka tunggu-tunggu, dan akhirnya mereka merasa takjub sekali dengan perbuatan 
si ahli silap mata itu. Sekiranya si ahli silap mata itu diam dan tidak menyatakan hal yang 
memalingkan perhatian para penontonnya kepada lawan dari perbuatan yang hendak 
dilakukannya itu, serta jiwa dan ilusi para penontonnya tidak memperhatikan apa yang 
hendak diperbuatnya, nescaya penonton akan mengerti semua perbuatan yang 
dilakukannya. Abu Abdullah al-Razi menyatakan, setiap kali keadaan mendukung 
pengurangan pandangan mata secara baik, maka hasil silap mata akan makin bertambah 
baik. Misalnya si silap mata duduk di tempat yang terang sekali atau di tempat yang gelap, 
maka pandangan mata penonton kurang fokus terhadap dirinya bila keadaannya demikian. 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/369), sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa 
sesungguhnya sihir yang dilakukan di hadapan Raja Firaun tiada lain termasuk ke dalam 
Bab silap mata ini. Hal ini kerana Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya:  
 
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ 
 
Maksud: Nabi Musa menjawab, “Campakkanlah kamu (dahulu)!” Maka apabila mereka 
mencampakkan (tongkat-tongkat dan tali masing-masing), mereka menyilap mata orang 
ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang 
besar (keadaan dan caranya). (116).  
 
(Surah al-A’raf, 7: 116)  
 
Dan firman Allah SWT:  
 
 
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ 
 
Maksud: Tiba-tiba tali mereka dan tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-
olah benda berjalan, disebabkan sihir mereka. (66)  
 
(Surah Taha, 20: 66) 
 
Sebahagian dalam kalangan ahli tafsir menyatakan bahawa tali dan tongkat tersebut pada 
hakikatnya tidak merayap. 
 
(5) Reaksi Ajaib Hasil Peralatan Kejuruteraan 
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Bahagian Kelima Sihir ialah sihir yang terhasil daripada reaksi ajaib yang timbul dari 
penyusunan berbagai alat yang disusun menurut bentuk kejuruteraan. Termasuk 
perbuatan sihir ini menurut Imam Al-Razi (1999: 3/624) ialah patung berbentuk seperti 
seorang yang menunggang kuda, sedangkan tangannya memegang sebuah gendang besar. 
Apabila lewat suatu tempoh pada siang hari seperti setiap satu jam, maka gendang besar 
itu dipukulnya tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Termasuk ke dalam kategori 
jenis ini ialah patung yang dibuat oleh bangsa Romawi dan bangsa India hingga orang yang 
melihatnya tidak dapat membezakan antara patung dan manusia yang betul. Bahkan 
hingga mereka mampu membuatnya dalam rupa sedang tertawa dan sedang menangis.  
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi menyatakan bahawa segi ini termasuk kelembutan 
dari hal yang bersandar kepada ilusi. Beliau menyatakan pula bahawa sihir yang dilakukan 
oleh tukang sihir Raja Firaun termasuk ke dalam kategori jenis ini. Dari pendapat yang 
dikatakan oleh sebahagian ahli tafsir sehubungan dengan sihir yang disajikan oleh tukang 
sihir Raja Firaun. Disimpulkan bahawa sesungguhnya mereka terlebih dahulu mempersiapkan 
tali dan tongkat tersebut sebelumnya mereka isi terlebih dahulu dengan air logam berwarna 
perak (raksa). Oleh kerana itu, sesudah semuanya dilepaskan, maka benda itu meliuk-liuk 
bergerak kerana pengaruh dari air raksa tersebut. Maka terbayang di mata para penontonnya 
seakan-akan tali dan tongkat tersebut berjalan cepat dengan sendirinya. Al-Razi menyatakan, 
termasuk ke dalam bab ini ialah bangunan jam pasir (Rumah kaca untuk mengukur waktu, 
berdasarkan aliran suatu bahan berupa pasir dan sebagainya pada zaman dahulu), demikian 
pula ilmu menarik barang yang berat dengan alat yang ringan.  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/369), pada hakikatnya jenis ini tidak seharusnya 
dikategorikan sebagai sihir, Hal ini disebabkan kejadiannya dapat diketahui melalui penyebab 
yang dimaklumi dan pasti. Untuk itu barang siapa yang memahaminya, nescaya ia dapat 
melakukannya. Menurut Imam Ibn Kathir lagi, termasuk ke dalam bab ini (yang penyebabnya 
jelas) ialah tipu muslihat yang dilakukan oleh orang khusus Nasrani terhadap dalam kalangan 
awam mereka, melalui cahaya api yang diperlihatkan kepada dalam kalangan awam, seperti 
kes yang terjadi di suatu gereja milik mereka di kota Baitulmaqaddis. Mereka melakukan 
tipu muslihat melalui hal tersebut dengan cara memasukkan api secara sembunyi-sembunyi 
ke dalam gereja, lalu lampu besar gereja tersebut dinyalakan melalui cara yang lembut (samar) 
hingga memperdaya dalam kalangan orang awam mereka. Adapun bagi dalam kalangan 
khusus mereka, hal tersebut sudah diketahuinya, tetapi mereka mencari-cari alasan untuk 
menyembunyikan rahsia itu, bahawa hal tersebut dapat dijadikan alatan untuk mempersatukan 
rakan seagama mereka, maka mereka memandang perbuatan tersebut sebagai hal yang 
diperbolehkan. Perihalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tolol lagi bodoh 
dalam kalangan aliran Karamiyah, iaitu mereka yang memperbolehkan membuat hadis dalam 
masalah targib dan tarhib. Mereka itu termasuk ke dalam golongan orang yang diancam 









ﻠَﻓ ،اًﺪ 0ﻤَﻌَﺘُﻣ 




Maksud: Barang siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan diriku, maka 
hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat du-duknya di neraka.  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 








أ ْﻦ	َ ِﷲا َلﻮَُﺳر 
ن
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أ
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 َáَ َبَﺬَﻛ ْﻦَﻣَو.« 
 
Maksud: Abu Sa ‘id al-Khudri RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Ceritakanlah 
hadis dariku, tetapi janganlah kamu berdusta terhadap diriku, kerana sesungguhnya orang yang 
berdusta terhadapku pasti masuk neraka. Dan riwayatkanlah dari bani lsrail, kamu tidak berdosa.” 
 
(Ahmad) 
 Kemudian dalam bab ini Imam Al-Razi (1999: 3/624) menyebut sebuah kisah dari 
salah seorang rahib. Pada suatu hari ia mendengar suara seekor burung yang mengeluarkan 
suara sedang sedih dan lemah gerakannya. Apabila suara itu terdengar oleh burung lainnya, 
burung lain merasa kasihan kepadanya. Kemudian mereka pergi dan datang lagi dengan 
membawa buah zaitun, lalu mereka lemparkan zaitun itu ke sarang burung yang sedang 
sedih tersebut agar dimakannya. Lalu rahib ini sengaja membuat sebuah boneka yang 
bentuknya mirip dengan burung yang sedang menderita itu, kemudian ia menjadikan 
boneka burungnya itu berlubang pada bahagian dalamnya; apabila ada angin yang 
memasuki rongga tersebut, akan keluarlah darinya suara seperti suara burung yang sedang 
menderita itu. Kemudian ia tinggal dalam gereja yang dibangunnya yang ia duga berada di 
atas kuburan salah seorang yang soleh dalam kalangan mereka. Lalu ia menggantungkan 
boneka burungnya itu di salah satu tempat dari gerejanya. Apabila musim buah zaitun tiba, 
ia membuka sebuah jendela yang berhadapan dengan arah burung buatannya itu, hingga 
masuklah angin dan meniup boneka burungnya dan keluarlah suara darinya. Suaranya itu 
terdengar oleh burung lain yang rupanya sejenis dengan boneka burung itu, lalu mereka 
berdatangan dengan membawa buah zaitun yang banyak jumlahnya. Orang Nasrani tidak 
melihat hal yang lain kecuali adanya buah zaitun tersebut dalam gerejanya, tanpa mereka 
ketahui sebab-musababnya; hingga mereka teperdaya, dan mereka menduga bahawa hal 
tersebut termasuk keramat dari pemilik kuburan yang ada dalam gereja itu. Semoga laknat 
Allah SWT tertimpa ke atas mereka berturut-turut hingga hari kiamat nanti kerana 
melakukan penipuan kepada umat manusia. 
 
(6) Sihir dalam Ubat-ubatan dan Makanan 
Termasuk ke dalam perbuatan sihir ialah menggunakan alat bantuan berupa ubat-ubatan, 
iaitu dalam berbagai macam makanan dan minyak-minyakan. Imam Al-Razi (1999: 
3/625) menyatakan, perlu diketahui bahawa sesungguhnya tiada jalan untuk mengingkari 
bahan yang khusus, mengingat pengaruh magnet memang dapat disaksikan. Menurut 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/370), termasuk ke dalam kategori ini apa yang banyak 
dilakukan oleh orang yang menamakan dirinya fakir. Dia menipu dalam kalangan awam 
dari manusia dengan memakai wadah bahan khusus ini, lalu mengaku bahawa hal ini 
terjadi kerana akibat pengaruh dari seringnya dia bergaul dengan api dan memegang ular 
beracun serta lain-lainnya yang termasuk ke dalam bahagian ini. 
 Termasuk ke dalam sihir ialah mempengaruhi hati orang lain. Misalnya seorang 
penyihir mengakui bahawa dirinya mengetahui Ism al-A‘zam sehingga jin taat serta tunduk 
kepadanya dalam berbagai hal. Apabila propagandanya itu secara kebetulan didengar oleh 
orang yang lemah akalnya dan tidak matang, mereka menyangka bahawa si penyihir itu 
benar, lalu hatinya tertawan dan tertunduk kepadanya, dan terjadilah dalam hatinya suatu 
perasaan takut dan khawatir terhadap si penyihir itu. Apabila terjadi rasa takut dalam 
hatinya, lemahlah kekuatan pancainderanya, maka pada ketika itu si penyihir dapat 
menguasainya dan dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Menurut Imam Ibn al-
Kathir (1999: 1/370), jenis ini dikatakan tanbulah ( ُﺔَﻠَﺒْﻨﱠﺘﻟﺍ), melakukan hipnosis. Sesungguhnya 
jenis ini hanya dapat mengenai dalam kalangan orang yang lemah akalnya. Dalam ilmu 
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firasat, terdapat pengetahuan yang mendorong untuk mengetahui orang yang berakal kuat 
dan orang yang berakal lemah. Apabila orang yang bersangkutan berakal cerdas dan 
menguasai ilmu firasat, maka dia akan mengetahui siapa antara mereka yang taat 
kepadanya dan siapa yang tidak mahu taat. 
 
(7) Al-Namimah 
Termasuk ke dalam kategori sihir ialah melakukan namimah dan adu domba dengan 
menggunakan cara yang mudah lagi lembut, tidak kelihatan. Jenis ini menurut Imam Al-
Razi (1999: 3/625) terkenal dalam kalangan orang banyak. Menurut Imam Ibn al-Kathir 
(1999: 1/370), namimah itu terbagi menjadi dua jenis; adakalanya untuk tujuan mengadu 
domba antara orang lain dan memecah belah hati kaum Mukmin. Jenis ini jelas haram 
menurut kesepakatan semuanya. Jika namimah yang dilakukan untuk tujuan mendamaikan 
masalah antara orang lain dan untuk menyatukan serta membentuk kerukunan umat Islam 
















Zا َلﻮَُﺳرﷺ  :ُلﻮُﻘ َ» ََ ْو
َ
أ ا ً§َْﺧ َلﺎَﻘrَ ِسﺎ
Tا َDَْﺑ ََﺢﻠْﺻ
َ






اً§َْﺧ « :ًة 
ﺮ7َ َلَﺎﻗَو ،»اً§َْﺧ َََو.« 
 
Maksud: Umm al-Kalthum binti ‘Uqbah RA yang merupakan wanita pertama yang 
berhijrah berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah pendusta orang 
yang melakukan namimah untuk kebaikan. Baginda bersabda, “Perkara itu sangat baik” 




Atau dengan tujuan untuk menghina dan memecah-belah antara persatuan orang kafir, 
maka hal ini merupakan perkara yang dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadis berikut (Al-Bukhari, 2001: 6930; Muslim, t.th.: 1066):  
 
  ِáَ َلَﺎﻗ :» َبَْﺮ
ْ
vا 
نَِﺈﻓ  ٌﺔَﻋْﺪَﺧ.« 
 
Maksud: Sayidina ‘Ali RA berkata, “Adalah sesungguhnya Perang itu tipu muslihat.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Juga seperti apa yang dilakukan oleh Nu‘aim bin Mas‘ud ketika ia memecah-belah 
persatuan golongan yang bersekutu dengan Bani Quraizah. Nu‘aim datang kepada salah 
satu pihak dari kedua-dua golongan itu, lalu beliau menceritakan kepada mereka apa yang 
dikatakan oleh golongan lainnya tentang diri mereka. Kemudian beliau menyampaikan 
kepada golongan lainnya kata-kata yang lain dari golongan yang pertama, lalu beliau adu 
dombakan antara kedua-dua golongan tersebut hingga mereka saling curiga mencurigai 
dan pecahlah persatuan mereka. Sesungguhnya orang yang dapat melakukan hal seperti ini 
hanyalah orang yang mempunyai kecerdasan dan pandangan yang tajam. Akhirnya hanya 
kepada Allah tempat untuk memohon pertolongan. 
 Selanjutnya Imam Al-Razi (1999: 3/625) berkata, demikianlah pembahagian sihir dan 
penjelasan serta tingkatannya secara global. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/370), 
sesungguhnya dimasukkan ke dalam kategori sihir banyak hal yang disebut di atas, tiada 
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lain kerana hal tersebut sulit untuk diketahui penyebabnya dan sangat halus. Hal ini berkait 
rapat dengan definisi sihir menurut istilah bahasa ertinya sesuatu yang lembut dan samar 
penyebabnya. Untuk itu, dalam sebuah hadis di sebutkan (Al-Bukhari, 2001: 5767): 
 
 َﺮَﻤ	ُ ِْﻦﺑ ِ 
Zا ِْﺪﺒ	َ ْﻦ	َ ُسﺎ
Tا َﺐِﺠَﻌrَ ،َﺎﺒَﻄَﺨ







Zا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻘrَ ،ﺎَﻤِِﻬﻧَﺎﻴَِﷺ :» ٌﺮْﺤَِﺴI ِنَﺎﻴَا َﺾْﻌhَ 
نِإ :ْو
َ
أ ،اًﺮْﺤَِﺴI ِنَﺎﻴَا َﻦِﻣ 
نِإ.«   
 
Maksud: Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan, “Dua orang dari penduduk Masyriq datang 
kepadanya, lalu keduanya berkhutbah hingga orang ramai merasa takjub dengan penjelasannya, 
lantas Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam penjelasan (bayan) itu mengandung 




 Dinamakan al-suhur ( ُﺭﻮُﺤﱡﺴﻟﺍ) kerana dilakukan pada penghujung malam hari di ketika 
cuaca masih gelap tidak kelihatan. Sedangkan perkataan al-sahar (ﺮْﺤﱠﺴﻟﺍ) bererti ri’ah, ( َُﺔﺋ ِّﺮﻟﺍ), 
iaitu paru-paru yang merupakan pusat pernapasan. Dinamakan demikian kerana tempatnya 
tersembunyi dan jaringannya lembut menyebar ke seluruh bahagian tubuh dan semua 
syaraf. Seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada ‘Utbah pada hari Perang Badar: 
 
 ُكُﺮْﺤَﺳ َﺦََﻔﺘْا 
 
Maksud: Paru-parunya mengembang kerana dicekam oleh rasa takut yang sangat. 
 
 Selain itu, Siti ‘A’ishah RA pernah menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 1389; Muslim, t.th.: 2443): 
 
 ِْﻴhَ fِ َﻦِﻓَُدو يِْﺮ
َ
َو يِﺮْﺤَﺳ َDَْﺑ ُ 
Zا ُﻪََﻀﺒQَ. 
 
Maksud: Allah mencabut nyawa Baginda yang berada dalam dekapan dadaku dan pangkuanku, 
lalu Beliau dikebumikan di rumahku". 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Perkataan sihir ini digunakan oleh Allah SWT dalam firmannya: 
 
ﲱ ﲲ ﲳ 
 
Maksud: Mereka menyilap mata orang ramai. 
 
(Surah al-A’raf, 7: 116)  
 
Ayat ini membawa pengertian bahawa mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan 
dari mata orang ramai.  
 Imam Al-Qurtubi (2003: 2/46) menyatakan, “Menurut Ijmak dalam kalangan kami, 
sihir itu merupakan perkara yang nyata.” Hal ini kerana Allah SWT menciptakan untuknya 
apa yang dikehendaki oleh si penyihir sebagai satu bentuk istidraj. Namun pandangan ini 
berbeza menurut pendapat golongan Muktazilah dan Abu Ishaq al-Isfirayini dalam kalangan 
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mazhab Syafi’i. Mereka menyatakan bahawa sesungguhnya sihir itu adalah pengelabuan dan 
ilusi semata-mata. al-Qurtubi menyatakan, termasuk ke dalam kategori sihir ialah sesuatu 
yang dilakukan dengan tangan yang cepat seperti permainan silap mata. Ibn Faris menyatakan 
bahawa pendapat ini bukan diutarakan oleh penduduk pedalaman. 
 Imam al-Qurtubi menambah, termasuk ke dalam sihir ialah bacaan yang dihafal dan 
melakukan ruqyah dengan menyebut asma Allah SWT Adakalanya sihir itu merupakan 
perjanjian dengan syaitan, maka kejadiannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit 
dan kerusakan serta lain-lainnya yang berbahaya. 
 Al-Qurtubi menyatakan bahawa sabda Rasul SAW yang menyatakan (Al-Bukhari, 
2001: 5767): 
 
 ِْﺪﺒ	َ ْﻦ	َ َﺮَﻤ	ُ ِْﻦﺑ ِ 
Zا ُسﺎ
Tا َﺐِﺠَﻌrَ ،َﺎﺒَﻄَﺨ







Zا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻘrَ ،ﺎَﻤِِﻬﻧَﺎﻴَِﷺ :» ٌﺮْﺤَِﺴI ِنَﺎﻴَا َﺾْﻌhَ 
نِإ :ْو
َ
أ ،اًﺮْﺤَِﺴI ِنَﺎﻴَا َﻦِﻣ 
نِإ.«   
 
Maksud: Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan, “Dua orang dari penduduk Masyriq datang 
kepadanya, lalu keduanya berkhutbah hingga orang ramai merasa takjub dengan penjelasannya, 
lantas Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam penjelasan (bayan) itu mengandung 




Kalimat ini dapat diinterpretasikan sebagai pujian, menurut apa yang dikatakan oleh 
segolongan ulama. Dapat pula diinterpretasikan sebagai celaan terhadap ilmu Balaghah. 
Selanjutnya, Imam al-Qurtubi memberikan komentarnya bahawa pendapat yang terakhir 
inilah yang lebih sahih, disebabkan Balaghah dijadikan sebagai wadah untuk membenarkan 
hal yang batil, sehingga pendengarnya terpesona dengan kata-katanya dan sehingga 
menyangkanya berada di pihak yang benar, seperti yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW 
yang menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 7168; Muslim, t.th.: 1713): 
 















































Maksud: Umm al-Salaham berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kamu mengadukan 
perkara kepadaku (kerana minta diadili), mungking salah satu pihak lebih pandai 
memberikan alasannya dari pada yang lain, lalu aku putuskan perkaranya sesuai dengan 
yang aku dengar, jika aku memberi putusan dengan mengorbankan hak saudaranya maka 
janganlah ia ambil, sesungguhnya aku memberinya potongan api neraka.” 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Berdasarkan hadis, berhujah dengan kata-kata sehingga mempengaruhi hakim atau juri 
dalam perbicaraan tetap juga berdosa sekiranya hujah tersebut menyebabkan seseorang 
teraniaya sedangkan dia mengetahui hak seseorang sudah dinafikan. Sedangkan hakim dan 
juri yang menghukumkan berdasarkan kata-kata tersebut hanya melaksanakan hukum 





Hukum Belajar dan Menggunakan Sihir 
Berkata Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/371), Al-Wazir Abul Muzaffar, iaitu Yahya bin 
Muhammad bin Hubairah dalam kitabnya yang berjudul al-Isyraf ‘Ala Mazahib al 
Asyraf mengetengahkan sebuah bab yang membahas masalah sihir. Ia menyatakan bahawa 
mereka sepakat bahawa sihir itu mempunyai kenyataan, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu 
Hanifah berpendapat bahawa sihir tidak ada kenyataannya. 
 Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang belajar sihir dan menggunakannya. 
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menyatakan bahawa pelakunya menjadi 
kafir. Dari dalam kalangan murid Imam Abu Hanifah ada yang menyatakan bahawa sesungguhnya 
kalau seseorang belajar ilmu sihir hanya untuk pertahanan diri atau untuk menghindarinya, 
hukumnya tidak kafir. Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahawa sihir 
diperbolehkan atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang 
meyakini bahawa syaitan dapat melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, maka dia kafir. 
 Imam Syafi‘i RA menyatakan, “Apabila seseorang belajar ilmu sihir dan menguasainya, 
maka kami akan katakan kepadanya terlebih dahulu, “Persembahkanlah sihirmu itu kepada 
kami. Jika ia mempersembahkan jenis sihir yang memastikannya kafir, misalnya dia berkeyakinan 
seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babylon, iaitu mendekatkan diri kepada tujuh 
bintang, dan bahawa ketujuh bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya, 
maka dia kafir. Apabila sihir yang diperagakannya itu tidak menyebabkan dia kafir, maka 
ia tidak kafir; tetapi jika dia meyakini bahawa belajar sihir itu boleh, maka hukumnya kafir.” 
 Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah seorang penyihir dibunuh hanya semata-
mata kerana ia mempersembahkan sihirnya dan menggunakannya?” Menurut Imam Malik 
dan Imam Ahmad dia dibunuh, dan menurut Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah tidak. 
Tetapi jika sihirnya itu membunuh seseorang manusia, maka ia dibunuh menurut Imam 
Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahawa 
si penyihir tidak dibunuh kecuali jika ia melakukan perbuatannya membunuh orang lain dengan 
ilmu sihirnya secara berulang-ulang atau dia mengakui sendiri melakukannya terhadap 
seseorang tertentu. Apabila ilmu sihir seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia dihukum 
mati sebagai hukuman hadnya menurut pendapat mereka, kecuali Imam Syafii. Imam Syafi‘i 
berpendapat bahawa bila keadaannya memang demikian, maka ia dihukum mati sebagai qisas. 
 Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah dapat diterima taubat tukang sihir bila ia 
bertaubat darinya?” Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad menurut pendapat 
yang terkenal dalam kalangan mereka menyatakan bahawa taubatnya tidak diterima. Akan tetapi, 
Imam Syafii dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain menyatakan taubatnya dapat diterima. 
 Tukang sihir dalam kalangan ahli kitab menurut Imam Abu Hanifah dihukum mati, 
sebagaimana tukang sihir Muslim pun dihukum mati. Imam Malik, Imam Ahmad, dan 
Imam Syafii menyatakan tidak dihukum mati; kerana memetik kisah Labid bin al-A‘sam.  
 Selain itu, para ulama berselisih pendapat mengenai wanita Muslimah tukang sihir. 
menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh melainkan hanya dihukum penjara. Sedangkan 
menurut ketiga imam lainnya, hukumnya sama dengan hukum seorang laki-laki penyihir. 
 Imam Ahmad bin Hambal menceritakan tentang kata-kata al-Zuhri, “Penyihir dalam 
kalangan kaum Muslim dihukum mati, sedangkan penyihir dalam kalangan kaum musyrik 
tidak dihukum mati kerana Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, 
ternyata beliau tidak membunuhnya.” Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik RA yang 
menyatakan bahawa tukang sihir dalam kalangan kafir zimmi dihukum mati jika sihirnya 
itu ia gunakan untuk membunuh. 
 Ibnu Khuwaiz Mandad meriwayatkan dua buah riwayat daripada Imam Malik 
berhubung dengan kafir zimmi apabila mereka mempraktikkan sihir. Salah satunya 
menyatakan bahawa ia diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika ia masuk Islam, tidak 
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dihukum; tetapi jika tidak mahu masuk Islam, maka ia dihukum mati. Pendapat kedua-
dua menyatakan bahawa dia tetap dihukum mati, sekalipun masuk Islam. 
 Seorang penyihir itu apabila ilmu sihirnya mengandung kekufuran, maka ia dihukumi 
kafir menurut keempat orang imam dan imam-imam lainnya. Hal ini kerana berdasarkan 
kepada firman Allah SWT yang bermaksud, “sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang 
pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini 
hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 
mempelajarinya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102). Akan tetapi Imam Malik menyatakan, “Jika 
kekufuran tampak pada dirinya, maka taubatnya tidak diterima, kerana kedudukannya 
sama dengan kafir zindiq. Jika dia bertaubat sebelum menampakkan kekufurannya, lalu ia 
datang kepada umat Islam seraya bertaubat, maka taubatnya diterima. Jika sihirnya itu ia 
gunakan untuk membunuh orang, maka ia dihukum mati). Namun Imam Syafii 
menyatakan, “Kalau si penyihir menyatakan, “Aku tidak sengaja membunuh,” maka ia 
dihukumi sebagai orang yang keliru dan diharuskan membayar diat.” 
 
Berubat dengan Menggunakan Sihir 
Ada suatu pertanyaan, “Apakah penyihir boleh diminta untuk mengubati sihirnya?” Sa‘id 
bin Musayyab RA memperbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari 
(2001: 1/382). Amir al-Sha‘bi menyatakan, tidak mengapa menggunakan nusyrah (pengubatan 
dengan memakai jampi). Akan tetapi, al-Hasan al-Basri memakruhkannya. Dalam hadis 
sahih dari Siti Aisyah RA disebutkan bahawa ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau tidak berubat dengan cara nusyrah? Maka beliau SAW menjawab (Al-

















أَو ،¦ِﺎَﻔَﺷ ْﺪَﻘrَ . 
 
Maksud: Adapun Allah sesungguhnya Dia menyembuhkan diriku, dan aku merasa tidak suka (bila 
memakai nusyrah) nanti aku membuka pintu kejahatan daripada seseorang kepada manusia. 
(Al-Bukhari) 
 
Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahb yang menyatakan, “Hendaknya diambil tujuh helai 
daun sidr, terus ditumbuk antara dua buah batu, lalu diperah dengan memakai air seraya 
dibacakan ayat al-Kursi padanya. Kemudian airnya diminumkan kepada orang yang 
terkena sihir sebanyak tiga tegukan, sedangkan sisanya dimandikan untuknya. 
Sesungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir yang mengenainya, dan cara ini amat baik 
buat lelaki yang mengubati isterinya.” Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/372), 
pengubatan yang paling mujarab untuk melenyapkan pengaruh sihir ialah membacakan 
apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal 
tersebut, iaitu membaca surat Mu‘awwizatain dan ditambah dengan surah al-Ikhlas. Hal 
ini kerana terdapat hadis menyebut (Al-Nasa’i, 1986): 
 
 ِ 
Zا ُلﻮَُﺳر Ùِ َلﺎ
َﻗ :َلَﺎﻗ ، 0َُِﻬ
ْ






























ﻮََﻌﺘ َ َْﻢI 
ﻦ« 
 
Maksud: ‘Uqbah bin ‘Amir berkata, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Katakanlah!” 













Zا َﻮُﻫ ُْﻞﻗ 
Rasulullah SAW kemudian membaca ayat tersebut, setelah itu Baginda bersabda, “Manusia 




 Demikian pula membaca ayat Kursi, kerana sesungguhnya ayat kerusi itu dapat 
digunakan untuk mengusir syaitan. 
PENGAJARAN AYAT 
Pengajaran ayat yang diperoleh daripada perbincangan tafsir terdiri daripada tuntutan 
beragama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam kitab Taurat; 
sihir: Asal usul dan persoalan hukum; Harut dan Marut; serta hukum berkaitan dengan 
bumi Babylon dan tempat yang dilaknat. 
 
Tuntutan Beragama dengan Syariat Nabi Muhammad SAW 
Umat Islam dan umat manusia dituntut untuk beriman dan beramal dengan agama yang 
berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW ketika era pengutusannya. Hal ini kerana bukti 
tentang kenabian Nabi Muhammad SAW banyak termaktub dalam kitab agama sebelum 
al-Quran khususnya Kitab Taurat (surah al-A’raf, 7: 157). Penafian kaum Yahudi tentang 
wujudnya bukti kenabian Nabi Muhammad dalam kitab mereka yang disembunyikan 
sudah disingkap oleh Allah SWT. Manakala kegagalan untuk mereka beriman dan beramal 
dengan agama syariatnya menyebabkan mereka menjadi fasiq lagi kufur dan kafir terhadap 
agama Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 99)(Jasmi, 2019c, 2019b). 
 Kaum Yahudi bukan sahaja tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW kitab al-
Quran, bahkan mereka pula memilih jalan dengan mempelajari kitab yang berkaitan 
dengan sihir dan menggunakan sihir tersebut untuk menyihir Baginda SAW (Surah al-
Baqarah, 2: 102). 
 
Ciri Agama Islam dalam Kitab Taurat 
Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan seterusnya beriman 
dan beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan ciri 
agama tersebut dalam Kitab Taurat dan Injil, tetapi disembunyikan oleh agamawan Yahudi 
Ibn al-Kathir (1999: 1/344) seperti berikut (surah al-A’raf, 7: 157): 
 
(1) Nabi yang membawa agama bersifat ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. 
(2) Menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. 
(3) Menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan yang buruk dan keji. 
(4) Menghapuskan beban dan belenggu yang terdapat kepada manusia. 
(5) Mempunyai pengikut yang sangat setia yang beriman, memuliakan, menolong, dan 
mengikut setiap langkah cahaya pertunjuk al-Quran. 
 
Semua ciri ini menjadikan mereka orang yang bukan sahaja berjaya di dunia bahkan juga 
di alam akhirat. 
 
Sihir, Asal Usul, dan Persoalan Hukum 
Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan menjauhi sihir kerana 





(1) Ilmu sihir sudah ada sebelum era Nabi Sulaiman AS, tetapi tidak diamlkan secara tetap 
sebagaimana sihir yang diamalkan oleh ahli sihir zaman Firaun (surah al-Baqarah, 2: 
246) serta tuduhan umat nabi Salih AS terhadap dirinya sebagai ahli sihir atau orang 
terkena sihir (surah al-Shu‘ara’, 26: 153). Selepas pemerintah Nabi Sulaiman AS, 
barulah sihir itu memiliki buku dan diamalkan secara tetap dalam kalangan manusia 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 986).  
 
(2) Menurut riwayat pada asalnya sihir diturunkan bersama dengan Harut dan Marut pada 
era Nabi Idris AS di negeri Babylon. Sejak daripada itu hingga sekarang: 
 
(a) Setiap kali kedua-dua mereka mengajar seseorang, mereka akan menasihati dengan 
nasihat, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh 
itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan sebab mempelajarinya (Surah al-
Baqarah, 2: 102; Ibn Abi Hatim, 1998: 1011, 1021). 
(b) Mereka berdua akan menyuruh seseorang pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan 
untuk melakukan beberapa suruhan antaranya ialah kencing di tempat abu dapur 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695, 1696). Apabila sampai tempat 
yang disuruh dan melakukan apa yang diperintahkan, pada ketika inilah Iman 
seseorang akan terkeluar daripada dirinya. Dalam pada itu, asap pula masuk 
melalui hidung dan lubang yang ada pada tubuhnya, asap ini merupakan 
kemurkaan Allah SWT kepada dirinya yang masuk ke dalam badannya.  
(c) Setelah itu syaitan datang mengajarkan ilmu sihir. (Ibn Abi Hatim, 1998: 1021), 
atau dalam riwayat yang lain apabila dia kembali berjumpa dengan Harut dan 
Marut semula, barulah mereka berdua mengajarkan ilmu sihir sama ada secara 
langsung (Ibn Jarir, 2001: 1696) atau secara tidak langsung (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1022; Ibn Jarir, 2001: 1695). 
 
(3) Jenis Sihir pula beberapa kategori: 
(a) Sihir Kerana Meminta Pertolongan Roh di Bumi: Penyihir meminta pertolongan 
jin untuk melakukan pekerjaannya. Mereka melakukan rituan seperti membaca 
mantera, membakar kemenyan, dan jampi bagi menundukkan jin (Al-Razi, 1999: 
3/623). 
(b) Sihir ialah sihir tipuan melalui ilusi, membalikkan pandangan mata, serta silap 
mata (Al-Razi, 1999: 3/624): Perkara ini dilakukan oleh ahli silap mata, tetapi 
dalam kalangan mereka ada yang hanya semata-mata silap mata dan ada yang 
mencampurkan silap mata dengan amalan sihir. 
(c) Sihir dalam Ubat-ubatan dan Makanan: Menggunakan alat bantuan berupa ubat-
ubatan, iaitu dalam berbagai macam makanan dan minyak-minyakan (Al-Razi, 
1999: 3/625). Contoh terbaik makanan yang dijampi di bawah kelengkang untuk 
menundukkan suami dan minyak pengasih yang dicolet kepada wanita untuk 
mendatangkan rasa cinta dan kasih. 
(d) Hipnosis: Salah satu bentuk sihir untuk orang yang mempunyai jiwa yang lemah 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/370). Seseorang yang lemah jiwanya dan sudah dikuasai 
melalui proses dihipnosis akan melakukan suruhan orang yang menghipnosisnya. 
Menurut Imam Ibn Kathir lagi bahawa ketundukkannya tidak lain kerana 
kelemahan jiwanya yang sangat mempercayai seseorang itu memiliki ilmu sihir 
yang menyebabkan dia sentiasa merasa takut dan menurut suruhan orang yang 
menyuruhnya. 
(e) Salah satu ilmu sihir ialah ilmu tenung nasib daripada peramal masa depan: Ilmu 
ini pada asalnya adalah ilmu yang diperoleh daripada syaitan yang mencuri dengar 
di langit, iaitu apa yang dibicarakan oleh para malaikat tentang berita dan peristiwa 
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masa depan yang akan berlaku (Ibn Abi Hatim, 1998: 987; Ibn Jarir, 2001: 1646). 
Kemudian syaitan menyampaikan berita masa depan itu kepada ahli tenung nasib. 
Pada awalnya semua berita yang disampaikan adalah benar, namun selepas para 
tenung nasib tersebut sudah percaya kepada para syaitan tersebut, mereka mula 
mencampur adukkan antara satu kalimah yang benar dengan 70 kalimah 
pembohongan. Lalu para ahli tenung nasib ini menyusun buku tenungan ini dan 
buku ini diajarkan kepada umat manusia sehingga banyak manusia yang terpedaya 
(Ibn Jarir, 2001: 1662). Buku ini juga disimpan sewaktu era Nabi Sulaiman AS 
sebagaimana buku-buku sihir yang lain (Ibn Jarir, 2001: 1647). 
 
(4) Allah SWT menafikan kenyataan Rahib Yahudi daripada Kitab Taurat yang sudah 
diubah tentang Nabi Sulaiman AS yang mengajarkan sihir. Hakikat sebenar yang 
disingkap oleh al-Quran bahawa sihir itu diajarkan oleh Iblis dan syaitan kepada 
manusia dan diambil serta digunakan oleh kalangan Yahudi (Ibn Jarir, 2001: 1650, 
1666). 
 
(5) Ilmu sihir pada zaman Nabi Sulaiman AS berdasarkan beberapa athar adalah dalam 
beberapa situasi: 
(a) Catatan Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman yang mengetahui tentang Ism al-
A‘zam disimpan di singgahsana Nabi Sulaiman. Sewaktu Nabi Sulaiman AS diuji 
dengan kehilangan kuasa kerajaannya kepada syaitan yang berupa manusia, 
catatan nabi Sulaiman yang disimpan tersebut ditulis kembali oleh syaitan dengan 
dicampuradukkan dengan ajaran sihir. Lalu semua catatan yang yang sudah ditulis 
kembali tersebut disimpan kembali di bawah singgahsana Nabi Sulaiman. Selepas 
kewafatan Baginda, catatan yang berbentuk buku itu dikeluarkan oleh para syaitan 
yang berupa manusia dan disebarkan kepada umat manusia dengan menggunakan 
nama Nabi Sulaiman AS. Seolah-olah Nabi Sulaiman yang mengajarkan ilmu 
sihir tersebut. Padahal pada hakikatnya sudah dicampuradukkan oleh syaitan 
untuk menipu manusia (Al-Nasa’i, 1991: 10927; Ibn Jarir, 2001: 1659, 1660, 
1666).  
(b) Terdapat juga buku sihir yang disusun oleh para syaitan selepas kewafatan Nabi 
Sulaiman. Buku tersebut dicop dengan mohor Nabi Sulaiman AS dan dinamakan 
dengan nama penulis baginda, iaitu Asif bin Barkhia dan disimpan bersama buku-
buku lain di singgana Nabi Sulaiman AS (Ibn Jarir, 2001: 1650).  
(c) Semua buku sihir yang tersimpan oleh Nabi Sulaiman AS akhirnya dibongkar 
kembali oleh kaum Yahudi dengan pertolongan Iblis dan syaitan yang menunjuk 
arah. Buku-buku ini pula diajarkan oleh kaum Yahudi kepada orang lain dengan 
keadaan setiap ajaran yang diajarkan kepada orang lain tidak akan melebih 
pengetahuan yang mengajarkannya (Ibn Jarir, 2001: 1650). 
 
(6) Peristiwa sihir pada zaman Nabi Muhammad SAW ada diriwayatkan dalam athar 
tentang seorang wanita yang sihir masuk ke dalam dirinya dan meminta untuk dirawat 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695): 
(a) Beliau menderita selepas ditinggalkan oleh suaminya dan mengadu halnya kepada 
seorang nenek tua yang datang ke rumahnya. Nenek tua itu ingin mengajarkan 
sesuatu yang membolehkan suaminya kembali kepadanya semula dan beliau 
bersetuju. 
(b) Pada malam hari, nenek tua itu datang bersama dengan dua ekor anjing yang 
besar. Lalu mereka menunggang kedua-duanya dan sampai ke negeri Babylon. 
Sampai di sana mereka bertemu dengan dua orang lelaki yang dalam keadaan 
terbalik dan terikat. 
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(c) Beliau dan nenek tua itu menyatakan hajatnya untuk mempelajari sihir, tetapi 
dinasihati oleh kedua-dua lelaki yang terikat itu bahawa mereka hanya ujian dan 
jangan sampai apa yang diajarkan mereka berdua menyebabkan dirinya menjadi 
kafir. Namun beliau dan nenek tua tersebut tetap dengan pendirian mereka untuk 
mempelajarinya. 
(d) Beliau diperintahkan untuk membuang air kecil di tempat pemanggang roti. 
Setelah membuang air kecil barulah berjumpa semula dengan kedua-dua lelaki 
tersebut. Pada awalnya perintah tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna, 
iaitu dia pergi ke tempat pemanggang roti, tetapi tidak membuang air kecil di 
sana. Namun, kedua-dua lelaki tersebut mengetahui bahawa perintah tersebut 
tidak dilaksanakan dengan sempurna. Pada kali ketiga barulah beliau betul-betul 
kencing di tempat pemanggang roti yang ditunjukkan. 
(e) Ketika buang air kecil tersebut, beliau ternampak seekor dua yang memakai tutup 
kepala keluar daripada dirinya dan naik ke langit dan tidak muncul kembali. 
Ketika kembali kepada kedua-dua lelaki tersebut dan menceritakan apa yang 
beliau nampak, kedua-dua lelaki tersebut menyatakan bahawa itulah ibarat iman 
yang keluar daripada dirinya disebabkan ilmu sihir sudah masuk kepada dirinya. 
(f) Sekalipun seperti tidak mempelajari sesautu daripada lelaki yang terikat tersebut, 
nenek tua itu menjelaskan bahawa sekarang mereka sudah mempunyai kuasa yang 
akan mengikut apa sahaja kemahuan dirinya. Buktinya, nenek tua itu mengambil 
beberapa biji gandum dan menyuruh beliau menyemai dan menyuruh beliau 
ucapkan agar biji tersebut tumbuh, berbuah, mengering, dan menjadi tepung. 
Semua perkataan yang disebut oleh beliau menjadi seperti apa yang diinginkan. 
(g) Namun, beliau merasa sangat menyesal dan mengadukan halnya kepada Umm al-
Mukminin Sayidatina ‘A’ishah RA dan mengatakan beliau sama sekali tidak akan 
menggunakan kepadaiannya untuk melakukan apa-apapun. 
 
Berdasarkan athar ini para ulama berselisih pendapat sama ada perkara yang diinginkan 
oleh wanita tersebut benar-benar berlaku atau tidak? Maka dua pendapat menyatakan 
dengan yang pertama berkata bahawa perkara tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan 
pendapat kedua pula menyatakan itu hanyalah tipuan mata sebagai maksud ayat (surah 
al-A’raf, 7: 116; surah Taha, 20: 66). 
 
(7) Ilmu sihir dalamnya mengajar pelbagai perkara antaranya: 
(a) Penggunaan peralatan dan mentera bagi menghasilkan sihir untuk memisahkan 
antara suami dan isteri (surah al-Baqarah, 2: 101) sekalipun pada asalnya mereka 
berdua hidup dengan aman dan harmoni. Perbuatan ini sangat disukai oleh Iblis 
dan Syaitan (Muslim, t.th.: 2813). Hal ini berlaku kerana imaginasi yang 
disusupkan oleh syaitan kepada salah seorang dari suami atau isteri hingga ia 
memandang teman hidupnya itu seakan-akan buruk penampilan atau buruk 
pekertinya atau lain sebagainya, atau seakan-akan merasa cerewet atau marah bila 
memandangnya atau lain-lain yang boleh menyebabkan terjadinya perpisahan. 
(b) Mendapatkan sesuatu dengan membaca mentera sama ada mengadap matahari 
atau membelakangkan matahari mengikut jenis permintaan (Ibn Jarir, 2001: 
1666). 
(c) Melalui pembacaan mentera tertentu seseorang boleh terbang, boleh ditukar 
seseorang menjadi keldai atau sebaliknya. Hal ini kerana, sihir juga merupakan 
sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. Namun sekiranya dikatakan bahawa 
kemampuannya hanya disebabkan pengaruh falak dan bintang maka kenyataan 




Namun, segala kemudaratan sihir tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah 
SWT (surah al-Baqarah, 2: 101). 
 
(8) Hukum belajar Ilmu Sihir adalah seperti berikut: 
(a) Sebahagian ulama dalam menafsirkan ayat surah al-Baqarah (2: 102) menyatakan 
bahawa seseorang yang mempelajari ilmu sihir juga adalah kafir sebagaimana yang 
ditunjukkan zahir ayat. Hal ini sebagai maksud hadis (Al-Bazzar, 2009: 1873) yang 
mendokong kenyataan ini bahawa hanyak dengan mendatangi ahli sihir, bomoh, 
dukun, dan tukang tenung sahaja serta seterusnya mempercayai mereka, maka 
jatuhlah imannya.  
(b) Dari dalam kalangan murid Imam Abu Hanifah ada yang menyatakan bahawa 
sesungguhnya kalau seseorang belajar ilmu sihir hanya untuk pertahanan diri atau 
untuk menghindarinya, hukumnya tidak kafir.  
(c) Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahawa sihir diperbolehkan 
atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang 
meyakini bahawa syaitan dapat melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, maka 
dia kafir. 
(d) Pendapat lain menyatakan bahawa tidak kafir mempelajari ilmu sihir namun wajib 
dikenakan hukuman hudud, iaitu dihukum pancung berdasarkan dalil hadis (Abu  
Dawud, 2009: 3043; Malik, 2004: 3247; Al-Bazzar, 2009: 1060; Al-Shashi, 1989: 
254). 
(e) Imam Al-Razi (1999: 3/625): Boleh mempelajari ilmu sihir agar dapat 
membezakan antara ilmu sihir dengan mukjizat. Hal ini sebagai dalil al-Quran 
(surah al-Zumar, 39: 9). Namun pendapat ini ditolak kerana berdasarkan dalil 
hadis bahawa datang kepada penyihir sahaja dan mempercayai mereka adalah satu 
dosa syirik sebagaimana orang yang mempercayai barang sihir yang digantung atau 
dilakukan sesuatu seperti meniup (Al-Nasa’i, 1986: 4079) dan mereka menjadi 
kafir dengan sebab mendatangai mereka (Ahmad, 2001: 9536). Selain itu, 
kebanyakan sahabat dan tabiin walaupun mereka tidak belajar sihir, tetapi mereka 
masih boleh membezakan antara sihir dan mukjizat. 
 
(9) Hukum menggunakan ilmu sihir pula adalah seperti berikut: 
(a) Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad: Seseorang yang mengamalkan ilmu 
sihir, maka dia menjadi kafir ketika dia mengamalkannya (surah al-Baqarah, 2: 
102; surah al-A’raf, 7: 155; Ibn al-Kathir, 1999: 364). Mereka juga wajar dihukum 
mati berdasarkan hadis (Al-Tirmidhi, 1998: 1460).  
(b) Imam Syafi‘i RA menyatakan, “Apabila seseorang belajar ilmu sihir dan 
menguasainya, maka kami akan katakan kepadanya terlebih dahulu, 
“Persembahkanlah sihirmu itu kepada kami. Jika ia mempersembahkan jenis sihir 
yang memastikannya kafir, misalnya dia berkeyakinan seperti apa yang diyakini 
oleh penduduk Babylon, iaitu mendekatkan diri kepada tujuh bintang, dan bahawa 
ketujuh bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya, 
maka dia kafir. Apabila sihir yang diperagakannya itu tidak menyebabkan dia kafir, 
maka ia tidak kafir; tetapi jika dia meyakini bahawa belajar sihir itu boleh, maka 
hukumnya kafir.” 
(c) Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah seorang penyihir dibunuh hanya 
semata-mata kerana ia mempersembahkan sihirnya dan menggunakannya?”  
(i) Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dia dibunuh 
(ii) Menurut Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah tidak.  
(iii) Jika sihirnya itu membunuh seseorang manusia, maka ia dibunuh menurut 
Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad.  
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(iv) Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahawa si penyihir tidak 
dibunuh kecuali jika ia melakukan perbuatannya membunuh orang lain 
dengan ilmu sihirnya secara berulang-ulang atau dia mengakui sendiri 
melakukannya terhadap seseorang tertentu. 
(v) Apabila ilmu sihir seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia 
dihukum mati sebagai hukuman hadnya menurut pendapat mereka, kecuali 
Imam Syafii. Imam Syafi‘i berpendapat bahawa bila keadaannya memang 
demikian, maka ia dihukum mati sebagai qisas. 
(d) Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah dapat diterima taubat tukang sihir bila 
ia bertaubat darinya?”  
(i) Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad menurut pendapat 
yang terkenal dalam kalangan mereka menyatakan bahawa taubatnya tidak 
diterima.  
(ii) Imam Syafii dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain menyatakan 
taubatnya dapat diterima. 
(e) Tukang sihir dalam kalangan ahli kitab: 
(i) Imam Abu Hanifah: Dihukum mati, sebagaimana tukang sihir Muslim pun 
dihukum mati.  
(ii) Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafii: Tidak dihukum mati kerana 
memetik kisah Labid bin al-A‘sam.  
(f) Wanita Muslimah tukang sihir: 
(i) Imam Abu Hanifah: Ia tidak dibunuh melainkan hanya dihukum penjara.  
(ii) Menurut ketiga imam lainnya: Hukumnya sama dengan hukum seorang 
laki-laki penyihir. 
(g) Penyihir Muslim dan Musrik: 
(i) Imam Ahmad bin Hambal: Penyihir dalam kalangan kaum Muslim 
dihukum mati. Pnyihir dalam kalangan kaum musyrik tidak dihukum mati 
kerana Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, ternyata 
beliau tidak membunuhnya.”  
(ii) Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik RA yang menyatakan bahawa 
tukang sihir dalam kalangan kafir zimmi dihukum mati jika sihirnya itu ia 
gunakan untuk membunuh. 
(iii) Ibnu Khuwaiz Mandad meriwayatkan dua buah riwayat daripada Imam 
Malik berhubung dengan kafir zimmi apabila mereka mempraktikkan sihir. 
Salah satunya menyatakan bahawa ia diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika 
ia masuk Islam, tidak dihukum; tetapi jika tidak mahu masuk Islam, maka 
ia dihukum mati. Pendapat kedua-dua menyatakan bahawa dia tetap 
dihukum mati, sekalipun masuk Islam. 
(h) Sihir yang terdapat perkara kufur dan yang tidak: 
(i) Seorang penyihir itu apabila ilmu sihirnya mengandung kekufuran, maka ia 
dihukumi kafir menurut keempat orang imam dan imam-imam lainnya. 
Hal ini kerana berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud, 
“sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan 
(untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 
mempelajarinya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102).  
(ii) Akan tetapi Imam Malik menyatakan, “Jika kekufuran tampak pada dirinya, 
maka taubatnya tidak diterima, kerana kedudukannya sama dengan kafir 
zindiq. Jika dia bertaubat sebelum menampakkan kekufurannya, lalu ia 
datang kepada umat Islam seraya bertaubat, maka taubatnya diterima.  
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(iii) Jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh orang, maka ia dihukum 
mati). Namun Imam Syafii menyatakan, “Kalau si penyihir menyatakan, 
“Aku tidak sengaja membunuh,” maka ia dihukumi sebagai orang yang 
keliru dan diharuskan membayar diat.” 
 
(10) Hukum berubat dengan menggunakan sihir: 
(a) Sa‘id bin Musayyab RA memperbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh 
Imam Al-Bukhari (2001: 1/382). 
(b)  Amir al-Sha‘bi menyatakan, tidak mengapa menggunakan nusyrah (pengubatan 
dengan memakai jampi). Akan tetapi, al-Hasan al-Basri memakruhkannya 
berdasarkan dalil hadis (Al-Bukhari, 2001: 5765). 
(11) Cara berubat daripada sihir: 
(a) Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahb yang menyatakan, “Hendaknya diambil 
tujuh helai daun sidr, terus ditumbuk antara dua buah batu, lalu diperah dengan 
memakai air seraya dibacakan ayat al-Kursi padanya. Kemudian airnya 
diminumkan kepada orang yang terkena sihir sebanyak tiga tegukan, sedangkan 
sisanya dimandikan untuknya. Sesungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir 
yang mengenainya, dan cara ini amat baik buat lelaki yang mengubati isterinya.” 
(b) Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/372), pengubatan yang paling mujarab 
untuk melenyapkan pengaruh sihir ialah membacakan apa yang diturunkan oleh 
Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal tersebut, iaitu membaca 
surat Mu‘awwizatain dan ditambah dengan surah al-Ikhlas sebagaimana hadis (Al-
Nasa’i, 1986). 
 
Perbahasan tentang sihir di sini dikupas dengan lengkap bagi memberi panduan yang 
mudah kepada umat Islam dan umat manusia. Semoga maklumat dan ilmu pengetahun 
ini sangat berguna kepada semua dalam menghadapi situasi ilmu sihir. 
 
Harut dan Marut 
Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui dan menjadikan kisah Harut dan Marut 
sebagai teladan dalam kehidupan. Kedua-dua Harut mengikut riwayat yang paling 
diterima adalah merupakan golongan malaikat (Ibn al-Kathir, 1999: 1/352) sebagai mana 
juga Iblis merupakan golongan ini sebelum dilaknat walaupun Iblis pada asalnya dicipta 
daripada api (Surah al-Baqarah, 2: 34).  
 Kes mereka berdua tidak terpakai untuk semua jenis malaikat yang bersifat taat dan 
tidak memiliki unsur nafsu. Oleh itu, tidak boleh dijadikan malaikat ini sebagai ukuran 
dengan malaikat yang lain kerana sifat mereka sudah dibezakan dengan ciri yang lain, iaitu 
selain unsur malaikat, mereka berdua juga dibekalkan dengan nafsu sebagaimana manusia 
yang lain. 
 Titik awal perbincangan ialah argumentasi para malaikat bahawa mereka adalah 
golongan yang lebih taat berbanding manusia dengan mereka banyak berzikir dan 
melakukan solat serta menyucikan Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 30). Sedangkan 
manusia terbukti walaupun sudah didatangkan Rasul, kitab, dan mukjizat kepada mereka 
(Ibn Jarir, 2001: 1689), mereka masih melakukan kekufuran, membunuh jiwa, memakan 
harta haram, zina, mencuri, dan minum arak (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 
1687), serta sudah banyak menumpahkan darah dan membuat kerosakan di dunia (Ibn 
Jarir, 2001: 1682) sehingga para malaikat dan gunung ganang bermohon agar azab Allah 
SWT tidak ditangguhkan untuk membinasakan manusia yang membuat kerosakan di 
dunia (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Selain itu, terdapat juga 
malaikat yang mempersenda-sendakan hakim yang tidak jujur menghukum dalam 
kalangan manusia (Ibn Jarir, 2001: 1672, 1686). 
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 Allah SWT mempertahankan kelakuan manusia dengan pernyataan bahawa manusia 
tidak sedar dengan perbuatan mereka (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687), 
begitu juga para malaikat tidak ada ujian (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) dalam bentuk unsur 
nafsu dalam diri dan mereka tidak boleh dihasut oleh syaitan (Ibn Jarir, 2001: 1682). 
Sedangkan manusia menghadapi cubaan (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) dengan dua perkara 
tersebut (Ibn Jarir, 2001: 1682). Sedang syahwat yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
manusia pula adalah 10 jenis syahwat (Ibn Jarir, 2001: 1686). Allah SWT menegaskan 
sekiranya para malaikat menghadapi dua unsur tersebut, nescaya mereka juga melakukan 
perkara yang sama (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Selain itu, manusia 
juga ditaklifkan dengan perintah dan larangan Allah SWT (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; 
Ibn Jarir, 2001: 1687) serta tidak dapat melihat Allah SWT sepertimana para malaikat 
dapat melihat Allah SWT. 
 Para malaikat menjawab bahawa mereka tidak mungkin melakukan seperti apa yang 
dilakukan oleh manusia sekiranya mereka juga diuji dengan cara yang sama manusia diuji 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) sekalipun mereka diberikan 10 jenis syahwat sebagaimana 
manusia dan mereka akan mengadili dengan adil dalam perbicaraan antara manusia (Ibn 
Jarir, 2001: 1686). 
 Bagi membuktikan kenyataan Allah SWT ini, Allah menyuruh agar didatang dua 
malaikat yang terbaik untuk dipilih dan diberikan ujian yang sama sebagaimana manusia 
elemen manusia diuji dengan diberikan nafsu dan tugas serta tanggungjawab (Ahmad, 
2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1689; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Pada asalnya tiga 
malaikat dipilih, tetapi satu malaikat menarik diri (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008). Dua 
malaikat yang dipanggil Harut dan Marut diserahkan oleh golongan malaikat untuk diuji 
seperti manusia. Malaikat ini diberikan nafsu dan syahwat (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007, 
1008; Ibn Jarir, 2001: 1689), serta nafsu yang diberikan pula adalah 10 jenis nafsu. Lalu 
kedua-dua mereka diturunkan ke dunia (Ahmad, 2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687; 
Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007) di negeri Babylon, iaitu di Daynawan (Ibn Jarir, 2001: 
1686).  
 Sebelum diturunkan kedua, mereka mengikat janji (Ibn Jarir, 2001: 1689) dengan 
menyembah Allah SWT (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687) dan tidak 
mensyirikkan Allah SWT, tidak boleh berzina, mencuri, meminum arak (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1005, 1007, 1008; Ibn Jarir, 2001: 1687), tidak boleh melakukan khinat (Ibn Abi 
Hatim, 1998: 1007), tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta yang 
haram, dan melaksanakan hukuman dengan adil (Ibn Jarir, 2001: 1686). 
 Kedua-dua Harut dan Marut diturunkan ke dunia dan bertugas sebagai hakim yang 
memutuskan hukuman terhadap perselisihan antara manusia. Pada ketika itu adalah zaman 
Nabi Idris AS. Pada asalnya kedua-dua mereka menjalankan urusan mereka dengan jaya 
dalam beberapa waktu (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687, 1689). 
Menurut riwayat, kedua-dua mereka turun ke dunia pada waktu pagi dan melaksanakan 
pekerjaan sebagai hakim yang menghakimi orang ramai. Manakala pada waktu petang 
mereka kembali bersama para malaikat yang lain di langit (Ibn Jarir, 2001: 1686, 1689).  
 Pada ketika itu, terdapat wanita yang sangat cantik bernama Zahrah, iaitu nama dalam 
bahasa Arab (Ibn Jarir, 2001: 1686). Di Negeri Parsi atau Nabat, dia dikenali dengan nama 
Baizakhat yang beragama Majusi (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007; Ibn Jarir, 2001: 1686), dan 
sedangkan namanya dalam bahasa Parsi sebagai Anahid (Ibn Jarir, 2001: 1686). Terdapat 
riwayat bahawa namanya ialah Mahaniyyah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008) dan sudah 
berkahwin. Zahrah datang kepada kedua-duanya untuk meminta peradilan antara dirinya 
dengan suaminya (Ibn Jarir, 2001: 1686). Pada asalnya, kedua-dua mereka sudah 
mengadili bahawa keputusan peradilan adalah berpihak kepada suaminya (Ibn Jarir, 2001: 
1689). Namun Kecantikannya menyebabkan kedua-dua mereka jatuh cinta pandang 
pertama dan menjadikan mereka merasa sangat berahi kepadanya dan mengingini dirinya 
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(Ahmad, 2001: 6178). Kedua-dua mereka merayu kepada Zahrah untuk memenuhi 
keinginan syahwat mereka  (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687). 
 Tawaran Harut dan Marut diterima tetapi diletakkan syarat agar diberikan 
kemenangan kepadanya terhadap suami dalam kes yang diadukan (Ibn Jarir, 2001: 1686, 
1689). Selepas kemenangan tersebut Zahrah menjemput mereka berdua di tempat yang 
sunyi. Ketika kedua-dua mereka hendak melempiaskan keinginan nafsu mereka, Zahrah 
berkata bahawa dia tidak akan menunaikan permintaan mereka melainkan mereka 
mengatakan ikrar yang terdapat perkataan syirik kepada Allah SWT (Ibn Jarir, 2001: 1682) 
atau menyembah berhala yang  dibawah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 
1687) atau keluar daripada agama Islam dan memeluk agama Majusi (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1007). Namun ditolak oleh kedua-dua mereka dan Zahrah pergi tanpa memenuhi 
permintaan mereka (Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687; Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007).  
 Tidak berapa lama kemudian sekali lagi Zahrah muncul. Kedua-dua Harut dan Marut 
sekali lagi merayu untuk memenuhi keinginan syahwat mereka. Pada waktu ini permintaan 
kedua-dua mereka diletakkan syarat agar membunuh kanak-kanak yang dibawa bersama 
oleh Zahrah. Tawaran ini juga ditolak oleh kedua-dua mereka dan Zahrah sekali lagi pergi 
tanpa memenuhi permintaan mereka (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007).  
 Akhirnya pada waktu yang lain Zahrah menawarkan agar mereka berdua minum arak 
dan dipersetujui. Namun, apa yang berlaku ketika mereka mabuk mereka bukan sahaja 
berzina, tetapi juga membunuh kanak-kanak yang dibawah oleh Zahrah (Ahmad, 2001: 
6178) atau menurut riwayat membunuh anak tetangganya (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008) 
agar perbuatan mereka tidak dibocorkan (Ahmad, 2001: 6178). Mengikut riwayat yang 
lain kedua-duanya ketika mabuk, mereka berzina dengan Zahrah dan membunuhnya 
kerana tidak mahu orang lain mengetahui perbuatan mereka berdua (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1005; Ibn Jarir, 2001: 1687). Dalam riwayat yang lain, tawaran pada perjumpaan kedua 
oleh Zahrah agar mereka keluar agama dan memeluk agama Majusi serta membawa Zahrah 
bersama naik ke langit kerana Zahrah tidak mahu orang ramai dan suaminya mengetahui 
perbuatan zina mereka. Permintaan ini akhirnya diperkenankan oleh kedua-dua Harut dan 
Marut. Lalu mereka memenuhi keinginan syahwat tersebut dan membawa Zahrah naik ke 
langit bersama mereka (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Ketika dipertengahan jalan ke langit, 
Zahrah dirampas daripada tangan kedua-dua mereka dan disumpah menjadi Bintang 
Zuhrah. Sedangkan kedua-dua Harut dan Marut tidak dibenarkan naik lagi ke langit (Ibn 
Jarir, 2001: 1689), dipotong sayap mereka, dan akhirnya terdampar kembali ke dunia 
tanpa boleh kembali lagi naik ke langit (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007).  
 Menurut riwayat yang lain, selepas mereka bertiga melakukan dosa, Zahrah meminta 
kedua-dua Harut dan Marut untuk mengajarkan bacaan yang membolehkannya terbang 
ke langit dan turun semula ke dunia (Ibn Jarir, 2001: 1686). Selepas diajarkan, Zahrah 
membacanya dan terbang ke langit, tetapi beliau dilupakan bacaan untuk turun yang 
menyebabkannya tidak boleh turun. Zahrah akhir disumpah menjadi bintang Zuhrah (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1008, 1686). 
 Menurut riwayat bahawa setelah kedua-dua Harut dan Marut hilang mabuknya 
barulah mereka merasa menyesal terhadap amalan dosa yang mereka lakukan. Mereka 
ingin naik ke langit, tetapi sudah tidak mampu untuk naik ke langit (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1005; Ibn Jarir, 2001: 1687). Kedua-dua Harut dan Marut kemudian meminta Nabi 
yang diutus ketika itu untuk memohon keampunan Allah SWT terhadap dosa mereka (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1007; Ibn Jarir, 2001: 1689). Mereka riwayat lain nabi yang menjadi 
rujukan kepada kedua-dua Harut dan Marut ialah Nabi Sulaiman AS (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1008).  
 Permohonan keampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh kedua-dua Harut dan 
Marut menyebabkan mereka ditawarkan pengampunan dosa mereka dengan memilih sama 
ada mereka disiksa dengan siksaan di akhirat atau disiksa azab di dunia. Kedua-dua mereka 
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memilih untuk diazab di dunia (Ahmad, 2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1689; Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1008). Akhirnya, kedua-dua mereka disiksa di dunia dengan diikat 
rantai besi dan diterbalikkan kaki ke atas dan kepala ke bawah dan terdapat lubang api 
yang membakar pada bahagian atas dan bawah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007; Ibn 
Jarir, 2001: 1687, 1689). 
 Para malaikat sendiri berasa hairan dengan kelakuan Harut dan Marut dan mereka 
menyedari bahawa ketika manusia sedang dalam keadaan tidak berapa sedar kerana cinta 
dan arak, mereka tidak takut melakukan dosa (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1008; Ibn 
Jarir, 2001: 1687). Sejak daripada peristiwa ini para malaikat yang selalu berdoa kepada 
Allah SWT buat para Mukmin di dunia (surah al-Shura, 40-42: 5) dengan mengubah doa 
mereka kepada semua makhluk yang berada di muka bumi (Surah al-Mu’min, 42: 7). 
 Sejak di siksa di dunia ini, Harut dan Marut mengajar manusia di bumi Babylon, Iraq 
tentang sihir dengan sentiasa berpesanan kepada manusia yang mempelajarinya tentang 
ajarannya boleh membawa kepada kekufuran (Ibn Jarir, 2001: 1686). Hal ini terbukti 
kewujudan mereka berdua, iaitu Harut dan Marut ini di negeri Babylon sehingga ke zaman 
Nabi Muhammad SAW yang mana seorang wanita mengadukan halnya mempelajari sihir 
daripada mereka berdua sehingga diberikan kuasa sihir. Beliau datang untuk mengadu 
halnya dan bagaimana untuk merawat kuasa yang ada pada dirinya untuk dibuang kepada 
Sayidatina ‘A’ishah RA (Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695).  
 
Hukum Berkaitan dengan Bumi Babylon, Iraq dan Tempat yang Dilaknat 
Berdasarkan ayat, umat Islam perlu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan hukum 
yang berkaitan dengan Bumi Babylon, Iraq dan juga tempat lain yang dilaknat, iaitu: 
 
(1) Makruh bersolat di bumi Babylon, Iraq sebagaimana Makruh bersolat di Negeri 
Thamud berdasarkan athar (Ibn Abi Hatim, 1998: 1003; Abu  Dawud, 2009: 490).  
(2) Babylon adalah salah satu daerah bawahan negeri Irak. Jarak antara Babylon sampai 
kepada laut yang ada di sebelah baratnya, iaitu yang dikenal dengan nama Auqiyanius. 
Diperkirakan 70 darjah garis lintangnya, sedangkan garis bujurnya diperkirakan 32 
darjah. 
 
Oleh itu, adalah makruh untuk berada di tempat yang dilaknat khususnya yang pernah 
disebutkan dalam al-Quran dan hadis untuk bersolat dalamnya sekiranya masih 




Perbincangan artikel ini dapat menyingkap keseluruhan tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 
99-101) dan surah al-Baqarah (2: 102-103). Berdasarkan perbincangan tafsiran tersebut, 
banyak pengajaran ayat boleh diperoleh kepada umat Islam dan umat manusia berhubung 
dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan sifat agamannya dan pengikutnya, perkara sihir 
dalam al-Quran dan tafsirannya, serta cerita berkaitan dengan Malaikat Harut dan Marut. 
Semoga perbincangan memberi manfaat kepada semua. 
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